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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
fuertes del Oeste, lluvias y mar gruesa. Cataluña: Vien-
tos moderados del Oeste y algunos aguaceros. Andalu-
cía: Algunas lloviznas. Resto de España: Buen tiempo. 
Temperatura: máxima de ayer. 26 en Castellón; mini-
nía, 2 en Avila. E n Madrid: máxima, 14,9 (5 t . ) ; mínima. 
8 4 (1 m.). (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) 
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E l o b s t á c u l o r u s o e n E u r o p a j L O D E L D I A 
Ninguna Canc i l l er ía se ha agitado como la de M o s c ú a l conocer el acuerdo ¿Y qué plantan? 
f ranco ing l é s de Londres, y, sobre todo, el rumbo de las negociaciones con Ale-1 E l problema es claro: el a z ú c a r es-
mania. Inmediatamente ha exigido Litvinoff la "igualdad en las apariencias", Paño1 no puede tener m á s consumo que 
reclamando la v is i ta de un ministro i n g l é s a M o s c ú . E s t o en cuanto a ía forma. 
Sobre el fondo mismo del asunto la diplomacia sovietista ha recordado al 
Quai d'Orsay el compromiso Lava l -L i tv inof f del 5 de diciembre ú l t i m o , que a 
su vez era consecuencia de las negociaciones francorrusas en tiempos de 
Barthou. 
Por ese compromiso se obliga F r a n c i a a no posponer el Locarno del E s t e 
cuando llegue el instante de concertar los acuerdos del Oeste y el Centro de 
Europa. No podrá firmarse, pues, ni el Convenio aéreo , ni los Pactos de Roma 
sobre el Danubio, ni cualquier s o l u c i ó n a los problemas que enumera el comuni-
cado de Londres s i R u s i a no e s t á presente, y es seguro que no a c u d i r á n los 
d i p l o m á t i c o s de M o s c ú mientras no logren la g a r a n t í a m U u a que pretenden 
de Alemania y de Polonia. Y este recelo de los Soviets, que no cuadra muy 
bien con las cifras casi vertiginosas de Tukhachevsk i sobre soldados, aumentos 
y eficacia en el reciente Congreso panruso, estorba por medio del Quai d'Orsay, 
el tranquilo desarrollo de las negociaciones. 
¡Terrible l ó g i c a del e sp ír i tu f r a n c é s ! L o s Gobiernos de P a r í s han construido 
un maravilloso edificio de acuerdos, g a r a n t í a s y responsabilidades p a r a devolver 
a E u r o p a la tranquilidad. U n Convenio para el Rhin , otro en el V í s t u l a , otro en 
el Danubio, ¡qu ién sabe s i alguno e s t á y a pronto para el M e d i t e r r á n e o ! Quizás 
no necesite menos E u r o p a porque el mero hecho de que un emisario i n g l é s re-
comiende esos Tratados para naciones tan lejanas del T á m e s i s , es indicio seguro 
de inquietud. N u n c a l l e g ó Ing la terra a intervenir de ese modo en los problemas 
continentales. Pero t a m b i é n es cierto que las normas elaboradas por F r a n c i a 
no a todos los p a í s e s convienen, fti todos los pueblos las juzgan aceptables. Y , 
entre otros, A lemania y Polonia, que d e s c o n f í a n a su vez, aunque a m á s largo 
plazo, de los Soviets. 
E l defecto de l a pos i c ión francesa en estos momentos e s t á ú n i c a m e n t e en 
su compromiso con el Gobierno de M o s c ú . Se comprende el a f á n de los minis-
tros de F r a n c i a en buscar la g a r a n t í a inglesa sobre el R h i n . Se comprende y se 
justifica. Pero l a han obtenido con creces. Y hoy por hoy y durante lustros s e r á 
difícil que Alemania—dando por supuesto que tenga ese p r o p ó s i t o — s e lance de 
nuevo contra Inglaterra . L o que se comprende con dificultad es que por defen-
der a Rusia—que es por def inic ión una amenaza—se llegue a comprometer el 
éx i to de las negociaciones para traducir en realidades los d e m á s proyectos de 
las Conferencias londinenses. 
L a pugna de habilidades no nos interesa y no debemos juzgar las actitudes 
sólo por a r t í c u l o s de per iódico . E l comunicado de Londres no era una le tra a la 
vista. No creemos que "sobre el Rhin", por mucho ingenio que desplegase la 
diplomacia g e r m á n i c a , logren separar a F r a n c i a de Inglaterra . Negociar antes 
o después resulta indiferente para este solo pleito. Mas en el acuerdo general de 
E u r o p a l a clave e s t á m á s lejos del V í s tu la , y Alemania y Polonia tienen para 
desconfiar los mismos motivos, cuando menos, que puedan tener los franceses 
en el Rhin . 
Inmediatamente no. E n las circunstancias actuales R u s i a carece de prepa-
rac ión para a tacar a sus vecinos. Por eso multipl ica desde hace a l g ú n tiempo 
las maniobras d i p l o m á t i c a s en busca de las g a r a n t í a s que su fuerza propia 
no puede darle. Se siente rodeada. Sabe—nadie ha desmentido la noticia—que 
entre J a p ó n y Polonia existe un Convenio mi l i tar y que por a l g ú n recurso des-
conocido t o d a v í a esa al ianza se junta a l a Wilhelmstrasse. H a b r á quien juzgue 
esto como ariete, como frente ofensivo, pero ¿ n o tiene m á s el c a r á c t e r de una 
barrera entre un r é g i m e n a s i á t i c o progresivo en la apariencia y b á r b a r o en el 
el interior. N i un solo saco se expor-
tará , por razones que no son de este 
lugar. Nuestra producc ión azucare-
r a h a rebasado l a c i fra del consumo. 
H a y un exceso. E l Gobierno, por 
medio de un prometo de ley que ha 
presentado a las Cortes el ministro de 
Agricultura, acude a amenguar la pro-
ducc ión de azúcar , y para ello impide 
R a d i c a l e s y s o c i a l i s t a s v o t a r o n e n c o n t r a 
T o d a v í a fa l ta r e d a c t a r def ini t ivamente e l proyec-
to de ley y conseguir l a a p r o b a c i ó n de l Senado, 
donde dominan los rad ica les 
También fueron derrotadas las izquierdas al pedir que fue-
ra disuelto el Frente Agrario, de tendencia fascista 
P A R I S , 1 . — L a C á m a r a de Diputados v o t ó hoy, « 4 3 contra 124. el proyecto 
la creac ión de nuevas f á b r i c a s y la am- , ey qU.e Permite a laa mujeres votar en todas las elecciones. E l proyecto de 
pl iac ión de las existentes. 
Y como el a z ú c a r se obtiene de la 
remolacha, t a m b i é n el Poder públ ico 
prohibe que se extienda m á s el culti-
vo de la dulce raíz . Doble prohibic ión 
esta ú l t ima , porque se reducirá , s i el 
caso llega, el á r e a total de t ierra plan-
tada de remolacha, y se prohibe que en 
las nuevas zonas de r e g a d í o se siem-
bre dicha planta. 
Pues hay que recordar a E s p a ñ a en-
tera y a l Poder públ ico que la remo-
lacha h a sido la s a l v a c i ó n de los rega-
díos e s p a ñ o l e s . Dondequiera que se re-
gaba una nueva vega extensa all í iba 
la f á b r i c a azucarera, y, en torno a ella, 
verdeaban los campos de remolacha. 
Se sigue aumentando el á r e a de loa 
r e g a d í o s e s p a ñ o l e s . ¿ Y qué se v a a plan-
tar en ellos? E s t e es el grave proble-
ma que E L D E B A T E s u s c i t ó hace m á s 
de un decenio y sobre el cual ha veni-
do insistiendo. F a l t a n plantas para los 
r e g a d í o s e s p a ñ o l e s , y es menester una 
po l í t i ca de producc ión que cree los Cen-
tros t é c n i c o s necesarios, de los cuales 
surjan los estudios a g r o n ó m i c o s preci-
sos para que nuevas plantas cubran 
nuestras t ierras regables. Y a se consti-
t u y ó , en remotos tiempos, una "Comi-
s ión de cultivos de vega", que f u é di-
suelta a l venir la Repúbl i ca . 
Pero no es s ó l o el problema a g r o n ó -
mico el que hay que resolver en los 
nuevos r e g a d í o s . Es t a m b i é n el proble-
m a e c o n ó m i c o y el mercanti l . N u e v a j 
plantas, pero tan rediticias, por lo me-
nos, como lo es ahora la remolacha. 
No cabe olvidar el cap í tu lo de las tex-
tiles ni la posibilidad del cultivo de fru-
tas y hortalizas con destino a conser-
vas. 
Por lo tanto, hace falta una doble 
a c c i ó n en esta po l í t i ca del fomento 
a g r í c o l a e s p a ñ o l : primero, una tarea 
a g r o n ó m i c a t é c n i c a que diga qué plan-
tas se pueden cult ivar en los nuevos 
r e g a d í o s , y, segundo, una labor econó-
mica, acaso encauzada por el Consejo 
de E c o n o m í a Nacional, que prepare los 
ley que l imitaba el derecho femenino para votar en las elecciones municipales 
fué rechazado. L a C o m i s i ó n se e n c a r g a r á de redactar la ley en su forma de-
finitiva. P l a n t e ó la c u e s t i ó n el diputado F a y s s a t pidiendo que se discutiera in-
mediatamente su proyecto de ley, enea-
minado a conceder el derecho de ser 
fondo y nuestra c iv i l i zac ión occidental y cr i s t iana? 
• Qué h a r á R u s i a si logra un mediano é x i t o en sus planes de e j érc i to e in- sistemas de^ precios jr de aranceles, ca 
dustr ia? ¿ N o l l e g a r á el momento en que el mesianismo comunista estalle por 
el hierro y el fuego sobre sus vecinos adversarios de la "fe roja" ? N i las pala-
bras escritas en el texto constitucional, n i l a propaganda de sus hombres, den-
tro y fuera del pa í s , consienten a sus naciones l i m í t r o f e s un optimismo tranquilo. 
De ahí que F r a n c i a debilite s u pos i c ión o b s t i n á n d o s e en apoyar a los Soviets 
mientras se preparan. Y esto sa l ta a l a v i s ta tan claramente, que contra lo 
que suele ser la norma, m á s de una voz francesa ha protestado y a contra la 
rusofilia presente del Quai d'Orsay. Sobre todo, porque no aparece necesaria. 
S i lo fuese, pocos cr í t i cos se a t r e v e r í a n a censurar las medidas que esa nac ión 
adoptase para su defensa. 
U o y d G e o r g e c e m u n i c a r á F r a n c i a , o p t i m i s t a s o b r e 
s u s p l a n e s a l G o b i e r n o e l v i a j e d e S i m ó n 
La baia de la libra no inquieta en :Se trata de una "exploración diplo 
i~~iN4>nr>nn (tomm CD HIPO on P a r í c 
paces de hacer rediticias a las nueva 
plantas que los a g r ó n o m o s hayan dicho 




L O N D R E S , 1 . — E n una car ta dirigi-
da a Lloyd George, el primer ministro 
ing l é s , s e ñ o r M a c Donald, ha declara-
do que es inexacto decir que el Go-
bierno nacional h a y a rechazado las pro-
posiciones del "New deal" antes de exa-
minarlas . A ñ a d e que, por el contrario, 
el Gobierno i n v i t a r á a L loyd George a 
presentar dicho proyecto a l primer mi-
nistro, p r o m e t i é n d o l e que el Gobierno 
e s t u d i a r á dicha propos ic ión . 
E l l íder "gaó l i co" ha comunicado te-
mática", según se dice en París 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1.—Hoy todo era optimismo 
en el Quai d'Orsay, como resultado de 
l a v i s i ta de S i m ó n , E l oficioso "Petit 
P a r i s i é n " llega a t i tular la noticia de su 
viaje a B e r l í n : "Explorador d ip lomát i -
co". E n los medios gubernamentales se 
cree, a lo que parece de buena fe, que 
S i m ó n no c o n s e n t i r á de n i n g ú n modo en 
que se alteren ni se separen los acuer-
dos globales de la nota f rancoinglesa. E n 
los circuios nacionalistas t é m e s e , s in em-
E l episodio de la jub i lac ión de pro-
fesores de Normal h a tenido, recien-
temente, hasta un ep í logo . A l ser rein-
tegrados a sus c á t e d r a s , en estricta jus -
ticia, como era lóg ico , los c a t e d r á t i c o s 
que jubi ló el bienio se tropezaba con 
que estas c á t e d r a s estaban ocupadas 
por los que se beneficiaron de la per-
s e c u c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s . E l proble-
ma era de una s o l u c i ó n muy c lara. A s i 
lo v i ó primero el Ministerio, declaran-
do excedentes forzosos a los que, con 
mayor o menor jus t i c ia—ya es sabido 
qu iénes fueron, en su m a y o r í a , los agra-
ciados en aquel concurso—, ocuparon 
las c á t e d r a s vacantes. Pero se h a arre 
pentido luego. Presiones, una c a m p a ñ a 
hecha en la m i s m a Normal de Madrid, 
el peso, en fin, de los que siguen do-
minando en el Ministerio, y, como resul-
tado postrero, que los profesores qu? 
ganaron aquel concurso a l amparo de 
la s i t u a c i ó n po l í t i ca de entonces se que-
dan en Madrid. 
No queremos poner la menor sevicia 
en nuestras palabras. Se invoca una le-
galidad, se esgrimen unas normas j u -
rídicas, una s i t u a c i ó n de hecho... E s t a 
bien. Pero que conste que la maniobra 
no ha pasado inadvertida, ni a nadie 
se oculta que c o n t i n ú a n disfrutando de 
un beneficio logrado con el oportunis-l e f ó n i c a m e n t e que agradece esta buena. d i spos i c ión del primer ministro y que bargo, que en B e r l í n convenzan a S i m ó n 
e n v i a r á dicha p r o p o s i c i ó n en el m á s bre- de las antiguas f ó r m u as respecto a l m o de una p e r s e c u c i ó n contra compa 
Pacto del E s t e . (Consulta y no repre ve plazo. 
* * * 
L O N D R E S , 1 . — L a baja de la libra, 
que ha continuado hoy, se atribuye a 
la nervosidad con que venden los ex-
tranjeros, pero no ha inquietado lo m á s 
m í n i m o a la City . L a misma despreocu-
pac ión se ha notado en el mercado. 
ñeros , algunos de los que fueron inclu-
s ión , y a rechazada por F r a n c i a en s u i s o los iniciadores de aquella ominosa 
jubi lac ión . Y queda bien claro t a m b i é n 
c u á n diversa es la manera de respetar 
a l a ley antes y ahora. Antes, saltan-
do por encima de todas las leyes, no y a 
positivas, sino de la moral profesional 
nota del 15 de enero) 
L a i m p r e s i ó n del cronista es que lle-
van la razón los desconfiados, aunque 
las palabras de Hí t ler , en el discurso del 
S a r r e oue aquí acaba de conocerse por 
o d n c , que 0,4^ Aa ialy del c o m p a ñ e r i s m o , se puso en p r á c -
las e x t e n s í s i m a s informaciones de ia;^ica la iub i iac ión A h o r a se invoca la 
Se ha hecho notar que la baja de l a prensa francesa, revelan p r o p ó s i t o s con- j ^ un concurso sabc . 
ibra no ha repercutido en los precios:CÍliadoreg. L e y é n d o l a s no es posible d u - , ^ aun . J todo 
Ulteriores m en el coste de la vida que , dar de que H i t l e r _ i a Alemania de h o y - j ^ 3e ta Son normas Frente a arÍ0i es lo probable que, a l 
son actualmente mas bajos que en 1931.;quiere ia paz y aun el acuerdo con F r a n - I v6Hrto « ^ « ¿ « . t . . ^ « . H n mpnna-l , ^ 1-
elegibles y electoras a las mujeres en 
las p r ó x i m a s elecciones municipales. E n -
tre los firmantes de esta propos ic ión 
figuraban diputados de todos los part i -
dos, desde la derecha a la extrema iz-
quierda. 
F r o s s a r d (socialista) se opuso dicien-
do que faltaba tiempo para elaborar las 
listas electorales, a ú n admitiendo que el 
Senado votara inmediatamente la pro-
puesta. 
L a d i s c u s i ó n fué muy agitada. L a ma-
yor parte de los socialistas y radicales-
socialistas votaron en contra. Puesta a 
v o t a c i ó n la demanda de d i scus ión inme-
diata se acordó por 305 votos contra 
236. Varios diputados pidieron que la 
d i scus ión fuese aplazada hasta el mar-
tes. Se puso a v o t a c i ó n esta propuesta 
y se r e c h a z ó por 323 contra 223 votos. 
* * # 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
P A R I S , 1 . — L a conferencia de mis-
ter S i m ó n , a l recordar las excelencias 
del Parlamento br i tán ico , h a ocasiona-
do fatalmente el que se le compare con 
el parlamentarismo f r a n c é s . L o s dia-
rios de centro y derechas publican hoy 
largos editoriales, mostrando las exce-
lencias del s istema br i tán ico y los ga-
rrafales defectos y adulteraciones de 
las Cortes francesas, que se han apre-
surado, en sus sesiones de hoy, a dar 
la r a z ó n a sus impugnadores. L a ma-
ñ a n a ha estado dedicada, como viernes 
que era, a discutir lo que se h a de 
discutir en la p r ó x i m a semana. Y en-
tre otros incidentes de menor monta, 
el escaso públ i co de las tribunas ha 
podido presenciar el interesante espec-
tácu lo de que el jefe del Gobierno arre-
meta contra el presidente del Congre-
so—lo era M . P a y r a — y é s t e abandone 
la presidencia entre los aplausos de los 
marxistas . 
P a r a decidir el aplazamiento "sine 
die" de l a i n t e r p e l a c i ó n sobre las ma-
nifestaciones de los agricultores, el G a -
binete ha tenido que plantear la cues-
t ión de confianza (ganada f á c i l m e n t e 
por 427 contra 126 votos). E n l a se-
s i ó n de l a tarde se ha discutido sobre 
el voto de la mujer, h a b i é n d o s e llega-
do a decidir a las nueve de la noche, 
y tras reñ ida v o t a c i ó n , el que el pro-
yecto pase a la Comis ión . ¿ Q u e esto 
significa un gran paso para que las mu 
jeres puedan votar, como hoy parece 
de r igor? Sí lo s e r í a s i no se diese la 
maldita c ircunstancia de que, aunque 
se llegue a aprobar la ley por el Con-
greso, no se h a b r á resuelto nada, por 
que el Senado, ahora, como otras ve 
ees, r e c h a z a r á la ley. Porque allí man 
dan los radicales socialistas. Y a los 
radicales socialistas les v a muy bien de 
amos de la po l í t i ca y no e s t á n por pe-
ligrosos experimentos. Mientras ellos 
dominen en F r a n c i a no h a b r á aquí re-
forma de la Cons t i tuc ión , aunque el pa í s 
se hunda. 
Pese, pues, a las e n é r g i c a s af irma-
ciones de F landin de que no to l erará 
los excesos n i del Frente c o m ú n ni del 
tienda por el mundo lo que la p r á c t i c a 
e n s e ñ a . Que el dinero es y vale lo que 
el Es tado que lo mantiene quiere que 
sea y va lga .—B. C A Ñ E T E . 
L a Unión antimasónica 
P A R I S . 1.—Hoy se ha celebrado la 
Asamblea constitutiva de la un ión an-
t i m a s ó n i c a de F r a n c i a , haciendo uso de 
la palabra tres diputados: el doctor C a u -
sin, diputado por P a r í s ; el s e ñ o r He-
rriot, diputado por la Gironda, y otro 
diputado por P a r í s . 
E l primero recordó que la un ión anti-
m a s ó n i c a estaba patrocinada por el 
grupo interparlamentario de defensa 
contra la m a s o n e r í a , que cuenta y a con 
55 miembros. 
U n p r o y e c t o d e d e f e n s a d e l a s B a l e a r e s 
Se propone l a c r e a c i ó n de u n a flota a é r e a y subma-
r i n a y l a u t i l i z a c i ó n de l a b a h í a de Pol lensa, acon-
d ic ionada , como base n a v a l p r i n c i p a l 
£ 1 coste de las obras, que es de 447 millones y medio, se 
distribuiría en cinco anualidades 
E n un reciente Consejo de ministros, 
el de M a r i n a s o m e t i ó a estudio de sus 
c o m p a ñ e r o s un proyecto de ley cuyas lí-
neas generales damos a c o n t i n u a c i ó n : 
Dentro del cuadro general de la de-
fensa m a r í t i m a del pa í s se destaca, con 
singular importancia y con caracteres 
de urgencia extrema, la del arch ip ié la -
go balear, cuya p o s i c i ó n central en el 
M e d i t e r r á n e o occidental la proporciona 
dos ventajas esenciales: 
L a de flanquear numerosas derrotas 
con la posibilidad de interrumpirlas o 
perturbarlas con fuerzas navales ade-
cuadas que se apoyen en las is las; 
L a de hacer posible la a c c i ó n de la 
a e r o n á u t i c a contra á r e a s extensas e 
importantes del l itoral que circunda 
aquella zona de operaciones. 
A h o r a bien: la defensa de un archi-
p ié lago , cuyo ataque ha de venir úni-
camente del m a r o del aire, se basa, 
de una manera general, en: 
(a ) Defensa indirecta, que exige la 
existencia de una flota apropiada para 
impedir toda a c c i ó n persistente de las 
fuerzas navales enemigas. 
(b) Defensa directa, constituida por 
J a p ó n q u i e r e d i r i g i r e l 
r e s u r g i m i e n t o d e C h i n a 
Ofrece empréstitos y técnicos a 
cambio de la expulsión de los 
consejeros europeos 
S H A N G H A I , 1.—Los per iódicos anun-
cian que entre las condiciones impues-
tas por el J a p ó n p a r a una aproxima-
ción con China, figura la d e s t i t u c i ó n in-
mediata del general von Seeckt, conse-
jero mil i tar a l e m á n al servicio del Go-
E l R e y d e S i a m e s t á 
d i s p u e s t o a a b d i c a r 
Le sucederá un sobrino de once 
años, que está en la actuali-
dad estudiando en Suiza 
L O N D R E S , 2 . — E l "Times" dice que 
el R e y de S i a m piensa abdicar esta se-
mana. A ñ a d e que. de confirmarse esta 
noticia, le suceder ía su sobrino el prín-
I 
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bierno chino y l a s u s t i t u c i ó n de sus tres-
cientos agregados mil itares alemanes 
por trescientos oficiales japoneses. 
L o s diarios que dan esta noticia a ñ a -
den que, en dichas condiciones, figura 
t a m b i é n la de que oficiales japoneses, 
en n ú m e r o de mil cuatrocientos, sean 
nombrados instructores del E j é r c i t o chi-
no y el que los consejeros occidentales 
de C h i n a para diversas ramas, sean re-
emplazados por consejeros nipones. 
E l J a p ó n exige t a m b i é n que se pon-
ga t é r m i n o a la propaganda antijapo-
nesa en las escuelas y a los boicots de 
c a r á c t e r comercial. 
E n caso de ser aceptadas todas las 
condiciones fijadas por el Gobierno de 
Tokio, é s t e c o n c e d e r í a a C h i n a los em-
p r é s t i t o s necesarios para que sal iera el 
país de las dificultades actuales. 
E n los c í rcu los p o l í t i c o s se asegura 
que esta i n f o r m a c i ó n es completamente 
verídica , a pesar de haber sido desmen-
tida por las autoridades japonesas. 
Algunos per iód icos como el "Evening a la ley, e s t á tan en contradic 
con la leealidad ahora invocada 
paz y 
'&icia. ¿ P e r o s e r á ese deseo superior a _. 
Standard" aprueban la actitud de láa natura>ei anhelos de e x p a n s i ó n ? ¿ Y en ¡ . . ^ c  l  i ega i ¡ a  r  
autoridades, quienes han preferido de-iFrancia s e r á Capaz el amor a la paz de j por si sola se califica, 
jar en libre curso el movimiento de la'SUperar ia desconfianza ante la igualdad ' 
valuta que detener la baja con la in-
t e r v e n c i ó n en los cambios. A ñ a d e el ci-
tado per iód ico que en Ing la terra no 
existe inquietud por esta s i t u a c i ó n ni 
hay causa para ello. E l mercado e s t á 
en condiciones saneadas. E l comercio 
los !y dô  c o a c t a s . L a pasada, de menos-|menos égte s iga creciendo. S i se hu-
biese llegado a explanar la interpela-
r ü v a ' d ? f o f l ^ t X ^ zarpar de . a base nava , de M a . t a y ha-
crecuvd ue l u a r ' A * i r T i r ' leer rumbo a E t i o p í a , con objeto de re-
E s a es la c u e s t i ó n . B . t A N ^ i * . . ^ ^ s ú b d i t o s ingleses residentes 
Un rumor desmentido en aquel país , ante el temor de una con-
, f . . flagración entre Abis inia e I ta l ia . 
L O N D R E S , 1. L a P r e s s Association ; L o ú n i c o que hay de cierto es que 
K S t o t o S i S S ^ ! ^ m ^ l d ^ l i W * círcul0! 0^1}!!Í: los dos navios en c u ^ t í j ^ i ^ l * ^ la o r g a n i z a c i ó n que acaudilla el 
de precios interiores permanece fiio v t á n i c o s se desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e orden de marchar a real izar un crucero 
^ V t í ^ t ^ ? ^ l í ^ ^ S f S i n f o r m a c i ó n , s e g ú n la cual el aco-;en el M e d i t e r r á n e o oriental, crucero P^ado G u e n n . 
v a alto razado «Roya l S o v e r e i g n » y el crucero que, por otra parte, no tiene c a r á c t e r 
« D e s p t c h > h a b í a n recibido la orden de pol í t ico alguno. 
c ión sobre é s t e se habr ía visto c ó m o 
va tomando incremento entre los agri-
cultores y sobre todo el Noroeste l a or-
g a n i z a c i ó n de tipo fascista. 
E l malestar e c o n ó m i c o , tanto o m á s 
que las corruptelas de la po l í t i ca par-
tidista, son los poderosos estimulantes 
di-
I n d i c e - r e s u m e n 
E L R E Y D E S I A M 
cipe Ananda, de once a ñ o s de.edad, que 
en la actualidad se ha l la estudiando en 
Suiza. 
Otras noticias dicen que el R e y e s t á 
decidido a abdicar y que lo h a r á en cuan-
to reciba noticias de su pa í s , c o m u n i c á n -
dole las decisiones que h a y a adoptado la 
Asamblea Nacional. 
* * * 
N . de l a R .—Como se recordará , el 
Parlamento de S iam le h a b í a quitado 
ciertas antiguas prerrogativas que tenia, 
como ,1a del derecho de vida y muerte 
sobre los s ú b d i t o s y, entonces, el Rey 
a m e n a z ó con abdicar y se d e s t e r r ó vo-
luntariamente a Inglaterra , donde se en-
cuentra desde el verano pasado. 
Recientemente vino desde S iam una 
C o m i s i ó n parlamentaria para rogarle 
que retirase la abd icac ión . E l R e y im-
puso sus condiciones para volver a 
Bangkok, entre ellas, la del restableci-
miento de sus prerrogativas y como no 
han sido aceptadas por el Parlamento, 
el R e y ha ratificado de una manera de-
finitiva su propós i to de abdicar. 
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E L A C O R A Z A D O I N G L E S " R O Y A L S O V E R E I N G " 
El oro de Dunikowski 
. »j 
S e g ú n la prueba que el perito quí-
mico oficial h a realizado con el invento 
del polaco Dunikowski , para extraer el 
oro, ha conseguido sacar de una tone-
lada de pobres t ierras a u r í f e r a s , intra-
tables por otros procedimientos, nada 
menos que 850 gramos. ¡Casi un kilo 
de oro! 
L a noticia se publica el mismo d ía en 
que las cotizaciones del oro acusan nue-
va alza, y a l mismo tiempo que el ba-
lance del Banco de F i ancla muestra 
unas existencias de casi ochenta mil 
millones. S e r í a triste que en estas cir-
cunstancias el oro baje por si . Aunque 
ello h a b r á de contribuir a que se ex-
L a vida en Madrid P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 6 
Deportes P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 7 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 9 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 9 
" L a casa de las E s p a ñ a s " , 
por Angel González Palen-
c ia P á g . 10 
Crónica de sociedad P á g . 10 
Notas del bloek P á g . 10 
M á s al lá del perdón (folle-
t í n ) , por T h . Bernardie ... P á g . 10 
M A D R I D . — M á s de cincuenta y cinco 
mil personas desfilaron ayer ante el 
Cristo de Medinaceli .—En mayo se ce-
lebrará en Sevilla el Congreso Inter-
nacional de Autores, que ded icará un 
homenaje a la memoria de Lope de 
Vega (pág . 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — U n pueblo de Zamora 
inundado por el río Orbigo.—Revolu-
cionario de Proaza, condenado a re-
c lus ión perpetua (pág. 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L a C á m a r a france-
sa ha aprobado la conces ión del voto 
a la mujer; se ha constituido en 
F r a n c i a la U n i ó n A n t i m a s ó n i c a . — E l 
R e y de Siam dice que v a a abdicar 
definitivamente (pág. 1). 
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elementos de t ierra, m a r y aire, en 
proporciones adecuadas y coordinados 
por un mando único , para hacer im-
posible la r e a l i z a c i ó n de un desembar-
co o cualquier otra a c c i ó n contra la 
costa, aun en el caso de que el ene-
migo disfrute de un eventual predomi-
nio en el mar. 
E l problema de la defensa de las B a -
leares só lo debe estudiarse consideran-
do el conjunto de las islas como una 
"pos ic ión m a r í t i m a " apta para servir 
de base de operaciones navales y a é -
reas. 
Admitiendo, pues, la existencia da 
una fuerza naval propia o al iada que, 
a d e m á s de mantener aquellas comuni-
caciones, utilice el a r c h i p i é l a g o como 
base para operar, la defensa directa 
es necesaria para la propia seguridad 
de esa fuerza y para la inmunidad de 
los elementos acumulados en las ba-
ses. 
E s t a defensa directa tiene, pues, un 
c a r á c t e r "preventivo" y a l c a n z a r á su 
m á x i m a eficacia y su objetivo funda-
mental por lo que a los elementos f i -
j o s — b a t e r í a s , campos minados—se re-
fiere, precisamente cuando no tengan 
o c a s i ó n de entrar en juego durante el 
curso de la guerra. E v i t a r que ai ene-
migo pueda ocurrirsele la m á s insigni-
ficante acc ión contra la base es la m i -
s ión primordial de aqué l la . 
2.° L a incapacidad de M a h ó n como 
base naval principal exige la u t i l i zac ión 
de la b a h í a de Pollensa como comple-
mento de aquél , y a que esta bahía , por 
sus dimensiones, se presta a la disper-
s ión de los buques en el fondeadero y 
de las instalaciones l o g í s t i c a s necesa-
rias para el abastecimiento de la flota. 
L a s condiciones de esta b a h í a hacen ne-
cesario la c o n s t r u c c i ó n de un rompe-
olas de gran amplitud, para hacer p-o 
sible la permanencia de los buques en 
la rada con todo tiempo. 
L a defensa directa de una p o s i c i ó n 
m a r í t i m a como la que se propone com-
prende los siguientes elementos: 
(a) A v i a c i ó n de vigilancia y explo-
rac ión . 
(b) Fuerzas submarinas afectas a la 
zona, con misiones de descubierta y 
ataque. 
(c ) A v i a c i ó n de caza, de bombardeo 
y torpedera. 
(d) Fuerzas ligeras de superficie 
(destructores, moto-lanchas) para loa 
servicios de patrul la y a c c i ó n antisub-
marina. 
(e) Barrajes de minas, con sus ele-
mentos anexos para el fondeo, rastreo 
o levado. 
(f) Obstrucciones, con ídem, id. 
(g) Instalaciones lanzatorpedos ea 
t ierra. 
(h) B a t e r í a s de costa con sus ser-
vicios de i l u m i n a c i ó n (proyectores). 
( i ) Puestos de escucha submarina y 
morteros lanzacargas. 
( j ) Estaciones rad io te l egrá f i caa y 
r a d i o g o n i o m é t r i c a s , s e m á f o r o s y red de 
comunicaciones. 
( k ) Defensa m ó v i l terrestre y de-
fensa local de los lugares m á s indica» 
dos para un desembarco. 
(1) Defensa a n t i a é r e a . 
(m) Defensa contra gases. 
De ellos corresponden a la Marina I03 
designados en los puntos (b), (d) , (e)i 
( f ) , (g) . ( i ) y, en parte los ( j ) y ( m ) . 
Por ú l t imo , como primer e s c a l ó n pa-
ra la r e o r g a n i z a c i ó n de la flota exis-
tente, se incluye en este proyecto la 
m o d e r n i z a c i ó n de los dos acorazados 
actuales en un plazo breve. 
Se propone construir o contratar den-
tro de las aproximaciones estimadas y 
en la forma m á s conveniente, los s i -
guientes elementos cuyas c a r a c t e r í s t i -
cas definitivas fijará oportunamente el 
Estado Mayor de la A r m a d a : 
Doce submarinos de unas 400 tonela-
das valorados en 81,6 millones de pese-
tas. 
Doce torpederos de 800 toneladas a 
un coste de 105,6 millones de pesetas. 
Doce motolanchas de 200 toneladas, de 
24,0 millones de pesetas. 
Doce lanchas torpederas de 50 tone-
ladas, de 6,0 millones de pesetas. 
Cuatro mil quinientas noventa minas 
( C o n t i n ú a al final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
P A L M A 
Las is-Ias Baleares, de cuya defensa se ocupa el proyecto de ley que 
hoy publicamos 
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S i g u e d i s c u t i é n d o s e l a l e y M u n i c i p a l 
A y e r se l l e g ó has ta l a base 18. Se r e t i r a , t ras breve 
debate, una p r o p o s i c i ó n de censura a l s e ñ o r A l b a 
P R O N T O I R A A L A S C O R T E S EL PROYECTO DE REOR-
GANIZACION FERROVIARIA 
E l Congreso por las m a ñ a n a s tiene 
un aspecto mortecino. No se ha desper-
tado bien. Se a c o s t ó tarde el día ante-
rior. Como corresponde a las costumbres 
de la villa de Madrid, a las once de 
de la m a ñ a n a el Congreso se despere 
za. Abre el hemiciclo como una gar 
ganta en bostezo y ve lo primero al se 
fior C O M I N , que le pregunta al minis-
tro de Obras públ icas unas cosas acer 
c a del ferrocarri l del Canfranc. ¿ Por 
qué las empresas ferroviarias tienen 
abandonada esta l í n e a ? F i j e el minis-
tro la mirada en los intereses de A r a -
g ó n , si lo tiene a bien. 
E l s e ñ o r C I D fija la mirada tal como 
se le pide. Tiene p r e p a r a c i ó n desde por 
la m a ñ a n a temprano. Contesta con la 
eficacia y la d o c u m e n t a c i ó n de siempre 
Expone la razón por la cual han fraca-
sado tantas esperanzas puestas en ese 
ferrocarril . E l transporte de la naran-
j a no puede soportar las temperaturas 
del Pirineo. E l ferrocarril se concibió 
hace cincuenta años , y los puentes no 
resisten el paso de las locomotoras de 
m o n t a ñ a . L a C o m p a ñ í a francesa del Mi 
di pone dificultades. Pero el ministro 
quiere enterarse a fondo, y m a ñ a n a mis-
mo sale para el Canfranc a ver qué 
ocurre. 
Hemos tocado intereses baturros. Y 
pensar que los s i m p á t i c o s diputados ba-
turros que hay en la sa la se van a ca-
l lar ee no conocer aquella tierra. Habla 
el señor V I D A L T O L O S A N A . Habla el 
s e ñ o r R O M E R O R O D I G A L E S . Habla el 
s e ñ o r M O N C A S I . Todos rebaten loa ar-
gunont-ns de] ministro. Se mezcla en el 
i l I ' ! • ' R B • • * r « • n • M 
^ Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal .. 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a ios que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En /os casos ere acidez y dolor 
de estómago es maraviloso »' 
d§l Dr Vicente 
V B N T A K NI F A R M A C I A S 
concierto el s e ñ o r M A R I A L y pide una 
ordenac ión general de los ferrocarriles 
e s p a ñ o l e s . E l s e ñ o r C I D afirma que e. 
dictamen del proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n 
ferroviaria v e n d r á a la C á m a r a en bre-
ve. E l s eñor R O M E R O R O D I G A L E S da 
las gracias al ministro en nombre de 
•odos. 
Cont inúa la e x p o s i c i ó n de puntos de 
vista generales. E l s e ñ o r P A L O M I N O 
iespierta las iras de loa v i t i v in í co las , lo 
?ual quiere decir que e s t á con los de 
enfrente. E l s e ñ o r O R I A rectifica y lo 
hace con el mismo aplomo y competen-
cia que en su i n t e r v e n c i ó n anterior. L e 
interrumpen los licoristas, lo que quie-
re decir que e s t á con los otros. No pa-
rece que ninguna de las partes e s t é dis-
puesta a dejarse convencer. S in entrar 
en el fondo de la cues t ión , no puede me-
nos de ser deseable que las discusiones 
no se eternicen. 
F a l t a b a decir que el s e ñ o r M A R R A -
C O los interrumpe a todos y todos a 
él. E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L vuelve 
por sus fueros llamando "trashumante" 
U ministro. E l s e ñ o r M O R A Y T A ruega 
a la Presidencia que active este debate, 
que debe continuar por la tarde. E l se-
ñor A L B A destroza las esperanzas de i 
joven diputado—y, ¡ay dolor!, las nues-
t r a s — d i c i é n d o l e que, por ahora, hay do-
ce s e ñ o r e s que tienen pedida la pala-
bra sobre el asunto. 
L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
L a s e s i ó n de la tarde de ayer fué 
p l ú m b e a , pero desagradable. Poco antes 
de terminar se produjo un e s c á n d a l o de 
casinillo de pueblo; hacia la mitad hubi-
mos de discutir nada menos que un voto 
de censura a la Presidencia y para em-
pezar h a b í a m o s o ído varios discursos del 
s e ñ o r I R U J O con las rép l i cas correspon-
dientes del s e ñ o r V E G A D E L A I G L E -
S I A . E l primero de estos oradores pa-
dece frenes í a u t o n ó m i c o , enfermedad que 
se conoce porque el paciente da grandes 
gritos y cae en la m a n í a de presentar las 
enmiendas de dos en dos, o de tres en 
tres. E l s e ñ o r V E G A D E L A I G L E S I A 
tiene un l éx i co pulcro y opaco. Dice a 
menudo "subrepticio" y "potencia pro-
pincua", lo cual es m á s elegante t o d a v í a 
que decir "deportivo" y "tarraconense". 
Pues el s e ñ o r I R U J O que si , el s e ñ o r 
V E G A D E L A I G L E S I A que no, el s e ñ o r 
I R U J O otra vez que « í y el s e ñ o r V E G A 
D E L A I G L E S I A otra'vez que no, pa-
samos nuestra buena hora y media de 
d i scus ión , amenizada por el entretenido 
sonsonete de una v o t a c i ó n nominal, cuyo 
resultado proclama la voz tonante del 
s e ñ o r M A D A R I A G A , en t é r m i n o s que 
cortan toda répl ica posible. ¿ A la en-
mienda del s e ñ o r I R U J O la han favo-
recido con 12 votos? ¡ A h ! Pues en con-
como diputado que es puede opinar y 
opina que el acto del Presidente de la 
R e p ú b l i c a ha sido magnifico y que se 
entrega a la voluntad de la C á m a r a . 
E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A insiste y se 
queja de la fa l ta de sensibilidad del 
Parlamento; pero la c u e s t i ó n parece juz-
gada. No ha habido un incidente, ni una 
in terrupc ión . No ha habido calor en el 
debate. L a propos ic ión se ret ira y el se-
ñor A L B A , entre una o v a c i ó n de los ra -
dicales, ocupa otra vez la presidencia. 
Se deshace la e x p e c t a c i ó n como humo. 
Un escandalazo 
L o s ruegos y preguntas no suelen 
traer consigo ni i n t e r é s ni amenidad. 
C a d a diputado habla para su provincia. 
Pero ayer tuvimos un n ú m e r o sorpren-
dente. E n el curso de un ruego del se-
ñ o r D I E Z P A S T O R contra el goberna-
dor de Cáceres , le i n t e r r u m p i ó el s e ñ o r 
P A S C U A L C O R D E R O , radica*, a c u s á n -
dole de haber d i s t ra ído unos fondos del 
partido radical de aquella provincia, al 
que p e r t e n e c í a el s e ñ o r D I E Z P A S T O R 
antes de figurar en las huestes del s e ñ o r 
M a r t í n e z Barr io . E l acusado r e c h a z ó con i una C o m i s i ó n Investigadora porque en 
enorme violencia la a c u s a c i ó n , derraman-
do insultos sobre el s e ñ o r P A S C U A L 
C O R D E R O . Intervinieron los señorea 
B L A S C O G A R Z O N y L A R A para de-
fender a su partido y pedir esclareci-
miento, se mantuvo en sus trece el se-
ñor P A S C U A L C O R D E R O , se i n d i g n ó 
nuevamente el s e ñ o r D I E Z P A S T O R y 
quedamos, a pe t i c ión de é s t e ú l t i m o , en 
nombrar" una C o m i s i ó n parlamentaria 
que lo investigue todo. Por lo que se 
pudo deducir de las palabras de unos y 
otros el asunto es una p e q u e ñ e z interior 
del C o m i t é del partido radical de Cá-
ceres—se habló por una parte de 280 
pesetas y por otra de 400, como contra-
partida, por la cual el C o m i t é vendr ía 
a estar en deuda con el Señor D I E Z 
P A S T O R — y no tendr ía l u g y en estas 
columnas, si no hubiera merecido los ho-
nores de un gran e s c á n d a l o parlamen-
tario. F u é un e s p e c t á c u l o francamente 
desagradable. Puede admitirse o com-
prenderse que la pas ión , a l debatirse 
grandes problemas, estalle ruidosamen-
te; pero llegar hasta acusaciones graves, 
rép l i cas indignadas y nombramiento de 
el C o m i t é radical de C á c e r e s se ventila, | 
entre rencillas locales, un pleito de cin- ! 
cuenta duros, es cosa que no beneficia 
en nada el prestigio del Parlamento. 
Resumen de ruegos formulados: 
E l s eñor B E C A sobre recons trucc ión 
de la Aduana de Sevilla. 
E l s eñor M O R A Y T A para que se dis-
cuta lo de alcoholes. 
E l s eñor M A N G R A N E en el mismo sen-
tido. 
E l s e ñ o r A L B I Ñ A N A pidiendo castigo 
ejemplar para los asesinos del médico de 
Cantalejo. 
E l s eñor F A B R E G A S por la reposic ión 
del Ayuntamiento de Orense. 
E l s eñor F U E N T E S P I L A sobre una 
proposic ión suya referente a los montes 
do Santander. L e replica el M I N I S T R O 
D E A G R I C U L T U R A . 
L a s n o r m a s t r a n s i t o r i a s d e l a l e y d e A r r i e n d o s 
C u á n d o los p r o p i e t a r i o , p o d r á n desahueiar a los 
actuales J o ñ o s . T r a n s £ o r m a c i 6 n forzosa 
arr iendo en a p a r c e r í a 
E l r é g i m e n transitorio del estado 
actual de los arriendos rús t i cos a la 
nueva ley, es el punto de mayor im-
portancia inmediata para todo el cam-
po españo l . 
Damos a c o n t i n u a c i ó n el texto ín te -
gro de las « D i s p o s i c i o n e s transitorias^ 
de la ley de Arrendamientos, aprobada 
por el Congreso. 
No adelantamos nuestro juicio. E s -
peramos a confirmar, en una redacc ión 
definitiva hasta la s i t u a c i ó n de la ulti-
E l s eñor N U Ñ E Z M A N S O sobre los : ma coma de dicho texto, 
crédi tos para el paro concedidos a Cádiz.i Creemos que sufr i rá alguna modifi-
E l señor M A R T I N E Z J U A R E Z pidien-! cacion el orden de estas <i.disposicio-
do que se preste a t e n c i ó n a las llamadas nea> texto no esperamos que cam-
Hurdes leonesas. ^ 
E l señor A L V A R E » R O B L E S en el 
mismo sentido. Repl ica el M I N I S T R O D E 
L A G O B E R N A C I O N . 
H a terminado—son las ocho y media— 
bre percibiendo los notarios autorizan-
tes'y los registradores de la Propiedad 
la mitad de los honorarios de sus respec 
tivos aranceles." 
D I S P O S I C I O N F I N A L 
"Quedan derogados el R e a l decreto de 
i •• de enero y el Reglamento de 30 de 
marzo de 1926, sobre registro de arren-
damientos de fincas rusticas; el decre-
to-lev sobre arrendamientos rúst icos de 
21 de noviembre de 1929; el decreto de 
19 de mayo y reglamento de 8 de julio 
1931 sobre arrendamientos colectivos; los 
decretos de 11 de julio, 6 de agosto y 31 
de octubre de 1931 y disposiciones com-
plementarias, sobre revis ión de rentas y 
prórrogas de plazos; las leyes de 11 da 
septiembre de 1932 y 27 de julio de 1933.. 
Isobre desahucio; el Titulo X V I (artículos 
¡79 a 88, inclusive, sobre los Jurados mix-
tos de la Propiedad rústica, de la ley de D I S P O S l C I O N E S TKANS1TOIUAS 
'Primera. P a r a adaptar el 'ñó^émbre de 1931; todas las dis-
actualidad al que se e.sta,;ip0&jci0nes dictadas con anterioridad a la vigente en la 
A c u e r d o c o m p l e t o s o b r e l a r e f o r m a e l e c t o r a l 
S e a p l i c a r á e l n u e v o s i s t e m a c o m o e n s a y o a l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L e r r o u x y G i l R o b l e s c o n f e r e n c i a r o n a y e r . S e h a c o n s t i t u i d o l a C o m i s i ó n 
p a r a l a l e y d e P r e n s a 
L a C o m i s i ó n d e E c o n o m í a s t r a t a d e c o n v e r s i o n e s d e D e u d a 
blice por la presente ley, se determina: i H ^ ^ ley gobre ari.endamientos de 
la s e s i ó n y la primera etapa parlamen-j j •LlOS> contratos de ai'endam,ento ^ ¡ f incas rúst icas , y, finalmente, los precep-
tar ia de, afio 1935. Esperamos a! dia l ^ j l o s d e aparcerU , « e i ! f t é , > ^ ^ J j j d a . ^ ^ X í ^ 
lo por esta ley estatuido." 
A R T I C U L O S A D I C I O N A L E S 
"Primero. Cuando de los Juzgados de 
Primera instancia se solicite la declara-
ción de renta justa a que se refiere el 
párrafo 5." del art ículo 7.° de esta ley, 
publ icac ión de esta ley quedaran som 
para ver lo que nos reserva la segunda. , .̂dog al ^ ^ ¡ ^ qUe en ella se estable 
ce cuando así lo convengan los interesa-
— ^ r z „ |dos debiendo constar el pacto en un nue-
vo confrato ajustado a sus disposiciones 
I I . Los contratos de arrondamier o y 
los de aparcer ía vigentes a la publica 
L o s s e ñ o r e s Lerroux y Gi l Robles con-; en distritos o circunscripciones en que | ñaña , y en su casa particular, la Co-
ferenciaron ayer por l a m a ñ a n a antes las listas sean de siete a catorce dipu- m i s i ó n organizadora del homenaje en 
del Consejo de ministros durante unes 
veinte minutos. E l jefe de la C E D A di-
jo que h a b í a n hablado del paro, pero 
la creencia general era que, dados loe 
problemas planteados, algunos de los 
cuales han de resolverse en d í a s pró-
ximos, no de jar ían de referirse a ellos 
en su c o n v e r s a c i ó n . 
al r é g i m e n en ella establecido porque 
lo convengan así las partes expresamen-
te, se reg irán por las disposiciones que 
a cont inuac ión se establecen: 
a) T e r m i n a r á n en la fecba eítopülaaa 
en el contrato; pero si al llegar diciia 
fecha loa contratantes no los dieran 
terminado?, se e n t e n d e r á n prorrogad'-
por voluntad de los arrendatarios. < 
las condiciones, tiempo y consecuencias 
establecidas en el art. 10 y los d e m á s 
que sean aplicables de esta ley. 
b) Si al promulgarse esta ley conti-
nuaren en vigor por no haber terminado 
el plazo, pero habiendo sufrido modifi-
caciones por fallos de Jurados mixtos o 
t r e g a r á al s e ñ o r Lerroux las a d h e s ) o - ¡ d convenios motivados por las leyes y 
J „ Í_ J ̂  ren onr» . . . . -. »_ _ A » „i ó i 
tados. 
L a ley se a p l i c a r á para las p r ó x i m a s nes que, en n ú m e r o de m á s de 750.000, jdecretog de revis ión de rentado de clan 
elecciones municipales que han de cele-1 se han recibido de toda E s p a ñ a , 
brarse en abril o mayo. S i la experien- ¡ E n dicho acto el s e ñ o r Lerroux pre-
cia resulta satisfactoria, se l e g i s l a r á n u n c i a r á un importante discurso poli-
que la ley sea de ap l i cac ión para las : tico, que s e r á radiado por todas las 
elecciones generales. ¡ e m i s o r a s de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r J i m é n e z h a r á la nueva re-1 Por la tarde, y en la Presidencia, el 
Suspendidas las sesiones p a r l a m e n t a - f a c c i ó n , que p r e s e n t a r á la semana pró-
rias, se cree posible, s in embargo, quelxima. 
en la semana p r ó x i m a f pueda acusarse 
actividad po l í t i ca . 
O t r a nota de la jornada f u é el tr iun-
fo que, en lo fundamental, ha tenido el 
anteproyecto del s e ñ o r J i m é n e z F e r -
n á n d e z sobre ley Electora l . Sus argu 
Manifestaciones del se-
ñor Alba 
E l s e ñ o r A lba m a n i f e s t ó anoche, acer-
s e ñ o r Lerroux rec ib irá a los represen-
tantes de los organismos del partido 
radical y simpatizantes que quieran sa-
ludarle. 
sulas abusivas, deberán adaptarse a las 
normas de esta ley y terminar en la 
fecha estipulada. 
c) Si al promulgarse esta ley el arren 
datarlo o aparcero continuase en la te 
nencia de la finca, no obstante habei 
terminado el plazo del contrato, al am-
do por el juez por orden a l fabét ico en-
tre los diez primeros contribuyentes por 
territorial rúst ica de los residentes en el 
partido judicial, y un arrendatario ele-
gido de entre los diez que paguen menos 
contribución de todas clases de los resi-
dentes en el partido judicial, igualmen-
te por orden alfabético, llamados aseso-
res, que d a r á n por escrito dictamen res-
pecto del asunto sometido a la declara-
ción judicial. E l juez, con vista de este 
dictamen y con el de la Jefatura del Ser-
vicio agronómico , si lo estima preciso, 
d ic tará la resolución que estime justa." 
La ley en 1.° de abril 
L 
a las ventas 
"Segundo. E s t a ley c o m e n z a r á a regir 
el 1.° de abril de 1935. 
E n la misma fecha ce sarán de actuar 
y quedarán disueltos los Jurados mixtos 
de la Propiedad rústica, pasando a la 
de la finca al terminar el ano agncoia 
Previene la C o m i s i ó n organizadora ¡ actual, 
del homenaje que los representantes de d) Si los contratos fucst.n. ^ f ^ 3 ^ 0 
los organismos del partido répúbUctód h ^ ^ V ^ í T ^ i S » í r ^ ^ S T ñ 
,. ? . i.- i. j JL „ iduccion, sin que se pueda piecisar con 
radical y simpatizantes podrán Utilizar 1 ^ ¡ ^ ¡ ^ 0 prueba documental su 
mentos han convencido a toda !a ponen- ca de la visita que le ñ a m a necno ei; t a r j e t a s . c o n t r a s e ñ a S i con ias qUe 0b- venc.miento t e r m i n a r á n con el a ñ o 
cía . ¡señor D í a z Pastor, que ese diputado le • tendrán ei 4o por 100 de rebaja en l ^ j a g r í c o l a actual, en tend iéndose por tal en 
Se a c u s ó gran parte del d ía e f e r v e s - | h a b í a visitado con motivo del p e q u e ñ o itarifas ferroviarias, valederas en todos Cada localidad el plazo necesario para 
c e n c í a con respecto al problema-de a l - incidente surgido en la ses ión . Se trata ioí, trenes y clases, 
coholes. L o s diputados de una y otra len realidad, repito, de un p e q u e ñ o in- E n el domicilio social de la C o m i s i ó n 
tendencia presentaron proposiciones di-bidente, sin trascendencia alguna y de | organizac¡ora, calle de Fernanflor, tí, 
versas, y los v i t i v i n í c o l a s anunciaron po l í t i ca local. E l s e ñ o r D í a z Pastor ha principal Madrid, y en Barcelona en el 
una contra el ministro de Hacienda. Se insistido en su ruego de que se formejCiub Republicano, paseo de Grac ia , 4,, 
previa un debate animado; pero todo lia C o m i s i ó n parlamentaria de que y a ; ae faci i i tan a los representantes de los! ° ° ^ b l l í a d o a hacerlo sin indemnizac ión 
a c a b ó en ruegos y preguntas, sin que tienen ustedes noticias. A s i se lo comu-, centros y organismos del partido aque-l virtud del contrato o de la costum-
se l legara a discutir el tema en la se- a l e a r é a las minor ías . j llaí5 c o n t r a s e ñ a s que dan derecho a la ibre del lugar. 
s ión de la tarde. A n u n c i ó que hoy pensaba ir a vis i tar • rc))aja- E n todos los casos comprendidos bajo 
recoger las cosechas y frutos pendien-
tes, deb iéndose abonar al arrendatario 
saliente las labores preparatorias de la 
siembra del año agr íco la venidero y los 
nterpuastos o que 
se interpongan contra las resoluciones 
dictadas hasta el 31 de marzo actual por 
los Jurados mixtos se t rami tarán y falla-
rán con arreglo a las disposiciones vi-
gentes hasta esa fncha " 
Navarra y Vasconia 
"Tercero. L a ordenac ión y disfrute 
de los bienes comunales de los Munici-
pios de Navarra seguirán atribuidos a la 
exce lent í s imo Diputac ión foral y provin-
cial, con arreglo a la ley paccionada de 
a l Presidente de la R e p ú b l i c a y a l del A l suspenderse el gran ücti que de- los ep ígrafes a) , b), c) y d), el arren 
Consejo para pedirles el indulto de los I bía culminar en el banquete que hab ía j dador podrá transformar el arrenda-
dos diputados condenados a muerte. M i i d e celebrarse en Madrid el d ía 4 es'miento en aparcer ía con el mismo arren-
que se presagiaba fuerte a pr imera ho-lvis i ta no tiene c a r á c t e r oficial alguno, i DroDÓSito del partido para cuando ce • i dat,ari?. 0 }t ]ca, paria 6 ™T ¡ " R . ^ f V a r r ^ 
niLuiu. pdiA uurtiiuu i-c tai.ia (jiroctamente durante los plazos mi-j Respecto a los mismos bienes a que 
nimos seña lados en el art ículo 9 de esta se refiere el primer párrafo de esta d's-
Algunos diputados v i t i v i n í c o l a s persis 
t í an en su actitud un poco violenta. 
Se d i s ipó f á c i l m e n t e rttro nubarrón 
abonos que con tal objeto hubiera echa- 1841 y concordantes, Protecc ión de mon-
tes de 24 de julio de 1918 y 9 de sep-
tiembre de 1931, sin perjuicio de mante-
ner los principios bás icos de esta ley en 
cuanto sean aplicables. 
P a r a ap l i cac ión de cuanto queda di-
cho en el párrafo anterior, el Gobierno 
esfahlecerá unas bases de acuerdo con la 
exce l en t í s ima Diputac ión foral v provin-
r a : el voto de censura a l presidente de y a que sobre ello no ha habido acuer 
do de la C á m a r a ; es puramente par-
ticular, m o t i v a d a — a s í lo creo yo—por 
un deber de piedad hacia estos dos 
m i s i ó n investigadora para este asunto, 
con 21 miembros y 21 suplentes, no fué 
del agrado de varios sectores. L o s po-
pulares agrarios renunciaron, "desde lue-
tra se han emitido 92, que, sumados a go, a participar en ella, por no intere 
la C á m a r a 
T e r m i n ó , pues, todo tranquilo, aun-
que con incertidumbre p a r a el d ía 12, 
fecha de la reapertura. 
E l e s p e c t á c u l o final, de increparse a 
un diputado por cuestiones menudas de 
dinero, p r o m o v i ó algunas voces en los ¿ a r á c t e r que és te , que y a digo, de un 
pasillos. E l nombramiento de una Co- deber de piedad m í o p a r t i c u l a r í s i m o . 
sen estas circunstancias y estime opor 
tuno, celebrar un gran acto po l í t i co en 
honor y a d h e s i ó n al ilustre pol í t ico que, 
con su c lara v i s i ó n y sano patriotismo, 
diputados, s in pensar en la filiación p o - ¡ h a sabido sa lvar a E s p a ñ a y a la R e 
lit ica de ambos, y sin que este acto m í o j p ú b i i c a " 
prejuzgue nada ni siquiera tenga otro 
ley, por sí, por su c ó n y u g e , por sus des-1 posición, conservarán 
I i I ':llll!lllllll|illllBIIHIII!l|!lil!|lll!il1lill!l!ll|!¡linilll¡|[ 
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los doce, hacen 104. E s decir, que hay 
n ú m e r o y pasamos adelante. • 
Pasamos adelante en la grata compa-
ñ í a del s eñor S E R R A N O S U Ñ E R , que 
tiene perfectamente estudiada su pape-
leta. E s municipal; pero no espeso. Pide 
la supres ión de la base d é c i m a y el se-
ñor V E G A D E L A I G L E S I A no accede 
m á s que a ciertos cambios tle redacc ión . 
M á s adelante se acepta una enmienda 
del mismo s e ñ o r S E R R A N O y antes 
otra del s e ñ o r C A L V O S O T E L O . 
I P R E C I S A N S E I 
sarles asunto tan p e q u e ñ o ; parece que 
lo mismo harán otras m i n o r í a s . 
E l s e ñ o r Alba , a c o m p a ñ a d o de un ¡so-
D secretario de la C á m a r a , i rá hoy a 
Probablemente, a las visitas me acom-
p a ñ a r á a l g ú n secretario de la C á m a r a . 
Homenajes por la ley de 
Arrendamientos 
L a t e r m i n a c i ó n de la ley de Arrenda-
mientos y de otras leyes agrarias ha mo-
vis i tar al presidente del Consejo y al i t ivado que diferentes diputados de la 
Jefe del Estado para solicitar el i n d u l t o ¡ C . E . D. A. piensan en organizar home-
de los diputados; movido, dijo, de un'najes al ministro de Agr icu l tura y al 
sentimiento de piedad y sin representa- presidente de la Comis ión , don Cándi -
c ión de la C á m a r a . do Casanueva. 
Mejora el mercado triguero La ley de Prensa 
derablemente el mercado 
Almacenes amplios, cubiertos, en 
buenas condiciones de conserva-
c ión , preferibles con vía entrada 
ferrocarril. Ofertas: 
Se levanta el tono del debate con un 
¿ ¡ d i s c u r s o del s e ñ o r S E R R A N O J O V E R , sug respectivas provincias 
Ejque se queja de que no se h a y a acep-
tado para el nombramiento de conceja-
les el mismo sistema que en Inglaterra , 
Varios diputados se acercaron ayer al 
ministro de Agr icu l tura para comuni-
carie que el solo hecho de publicarse la cial P a r a la ley de Publlcldad- L a P16" 
ley de Autorizaciones, aun sin haberse 1 
hecho uso de ella* ha movilizado consi-lvicePre3'dencia. el aeñor R f y ° Vl l lan0: 
L a Comis ión se reunirá dos o tres 
Se ha constituido la Comis ión espe-
e-
side el s eñor Gi l Robles, y ocupa la 
cendientea, por sus ascendientes o por 
sus hermanos. P a r a ello deberá avisar 
al arrendatario, o aparcero en su caso, 
con tres meses de ant i c ipac ión a'l tér-
mino del contrato, y de no haber tiempo 
P o t i r i n n o c rio Inc n l i u a r o r n c ' suficiente para avisar con esta antela-
1 1 ' ' S 0 • r , m i , S ción, por finalizar los contratos antes de 
dicho plazo, se e n t e n d e r á n prorrogados 
tan sólo por un año m á s . 
Se exceptúan los arrendamientos de 
rastrojeras, pastos, montaneras, platana-
res, caza y aprovechamientos forestales 
y de plantas e s p o n t á n e a s a que se re-
fiere el articulo 9." de esta ley ,en los 
cuales no será necesario el mencionado 
aviso y t e r m i n a r á n en todo caso al ex-
tinguirse el plazo por el que fueron con-
certados. 
Si el propietario, antes de transcurrir 
el plazo forzoso establecido para el cul-
tivo directo, enajena la finca y el ad-
quirente la arrienda o no la cultiva, te 
dico actual las provincia 
púzcoa y Vizcaya." 
su rég imen jun-
de Alava. i>ai-
Los colonos y la Refor-
E n el Congreso visitaron ayer a loa 
jefes de m i n o r í a s los componentes del 
Consejo de la A s o c i a c i ó n Nacional de 
Olivareros, a c o m p a ñ a d o s de los dipu-
tados de las regiones olivareras y del 
presidente del grupo, s e ñ o r Blanco R o -
dr íguez , para entregar las conclusiones 
del ú l t i m o Consejo, relativas a la con-
ces ión del créd i to agr í co la , igual que se 
hizo con los trigueros, para evitar el 
exceso de oferta, que es lo que envilece 
el g é n e r o . Piden que se reduzca a l mí -
nimo la i m p o r t a c i ó n de semillas oleagi-
nosas, para que el aceite de orujo pueda 
tener su a p l i c a c i ó n natural , que es la 
jaboner ía , en vez de ser refinado ni ir 
para el consumo de boca; que se im-
pulse la naciente ap l i cac ión del aceite 
de oliva a motores, y que los olivares 
de tercera calidad, cuyos rendimientos 
no c o h i p e n s a r á n los gastos de explota-
J . B . D U R U P E 
" veces por semana para ult imar pronto I ción) puedan ser aligerados de labores 
La ponencia electora! sn tarea. 
R e u n i ó s e ayer, d e s p u é s del Consejo, 
donde el pueblo elige dos terceras partes j ¡^ P0"!"0*3 e lectoral de las m i n o r í a s : 
^ 6 , , !gubernamentales. Se l l e g ó a un comple-i 
y la otra la designan, entre t écn i cos , los |fo acuerdo, y só lo s a l v ó su voto D . E m i ! 
S concejales de e l ecc ión popular. 
La reorganización de la 
Policía, 
por la s e c c i ó n a g r o n ó m i c a en el plan de 
laboreo forzoso 
ma agraria 
Cuarto. E l Instituto de Reforma Agra-
ria, en los casos de incautac ión de fin-, 
cas llevada a cabo de acuerdo con las 
bases quinta, octava o novena de la ley' 
de 15 de septiembre de 1932, si aquélla 
se hallare arrendada o en aparcería, a 
colonos o aparceros que individual o fa-
miliarmente labren una superficie infe-
rior a cien hec tá7 -as en secano o tres 
en regadío, estará obligado a respetar 
los contratos con todos los derechos y 
obligaciones establecidas en la presen-
te ley. K 
Si los arrendatarios o aparceros labra-
niendo conocimiento de la obl igación con- ^ x p r e ^ a d a ^ e l f t la anteriormente 
tra ída por el vendedor, corresponderán 1 t í r m ^ 
- ,__ 1 lerminaao el contrato, respetará el ann 
agrícola, y el colono o aparcero podrá 
al antiguo arrendatario las acciones 
que se refiere el ar t í cu lo citado. Si el 
adquirente d e s c o n o c í a dicha obl igac ión 
quedará exento de 'la responsabilidad de 
d a ñ o s y perjuicios, que en todo caso po-
drá exigirse del vendedor. 
Si el arrendador, d e s p u é s de deposeer 
al arrendatario, arrendase de nuevo la 
finca, t e n d r á és te el derecho establecido 
en el art ículo 11 de esta ley. 
Cuando el propietario no quiera ex-
E n la reunión que ce lebró ayer tarde 
jliano Iglesias. E n t r e los d e m á s la coin- | la Cornisón de Presupuestos se dic- ^ " ¿ ^ ¿ g c i á i naranjera'de Levante. E l se 
E l De este discurso elegante y de fondo. Icide,lcia fué absoluta. E l ministro de t a m i n ó el proyecto de ley reorganizan- ñor Virg i l i m a n i f e s t ó que é s t e estaba 
- tl , , ,, , MAHRin I n a » « o i a una d i s e r t a c i ó n entre lamen- ¡A&ricultura ha tenido la fortuna de con- do la Po l i c ía , sobre las siguientes bases: clispuesto a 0iri recoger y apoyar a la 
= Apartado 466. — M A D R I D = ¡ pasamos a una d i ser tac ión , entre lamen vencer a todos recogiendo por otra p a r . i i . . U n tope de diez millones de pestas. repreSentac ión oficial de agricultores na 
T i i i i i i i n i i m i m i m i m i i i m i i l i l l l l l l l l l l i r tosa y tonante' del seftor PASCUAL te sugestiones y reformas de los de-.distribuidas en tres anualidades. 2.» L a t.anjeros E1 3eftor Can0i presidente d< 
i l M i i u i m M i i i i i M M m i m n m i m i n n i i i m i F i _ , „ ^ « „ i ^ J m ¿ c / c r e a c i ó n de 2.200 plazas de agentes 
plotar directamente la finca, tendrá de 
OtrO peligro para la naranja recho a exigir del arrendatario que for-
malice un contrato ajustado a las nor-
mas de esta ley. Si el colono se negare, 
el propietario podrá, ejercitar inmediata-
mente 'la acc ión de desahucio, pero no 
podrá verificarse el lanzamiento hasta la 
t erminac ión del a ñ o agr íco la actual." 
Los subarriendos 
Se h a reunido la Direct iva del grupo 
parlamentario naranjero con la Comi-
¡ L E O N E . que se levanta a decir que nin- m á s . Segunda E n las fincas que al pro-C o m i s i ó n expuso el peligro que pu 
o0,5 millones de ^ republicano puede aceptar la ley 
Municipal que se e s t á discutiendo. V a - d 
mos discutiendo por la base X V I I , aun- dificaciones 
que quedan muchas por aprobar. L a cifra electoral de cada l ista se ob- rior del Cuerpo. L a reforma de plan- de unificar ia i n s p e c c i ó n de naranja des-' poses ión de la tierra," qVeda ' é s t r V a c u í -
¡ t endrá dividiendo la suma de votos no- tillas so h a r á proporcional mente cada l¡natia a ia e x p o r t a c i ó n , hoy duplicada | tado para mantener los subarriendos 
Se retira un voto de cen- minativos por el n ú m e r o de puestos que año, dentro de los tres citados, y a l jos s erv ¡c ios de Agr icu l tura y delpor el per íodo transitorio del año agrí 
de contacto, cargadas 
pesetas. 
Doce barcazas de unos 500 toneladas, 
15,0 millones de pesetas. 
Ocho dragaminas de unas 450 tone-
ladas. 21,6 millones de pesetas. 
Tres remolcadores de unas 350 tone-
ladas, 3,0 millones de pesetas. 
Dos minadores de 2.000 toneladas, 
S2,0 millones de pesetas. 
Setecientos cincuenta metros de red 
resistente con sus anclotes, flotadores, . . . „ _ . . _-_lQf-e ^ «efior ex ANTIF1 lde candidatos que triunfan sin necesi- ducida. P a r a el ingreso se conceden un • TA^dé'la necesidad de ampliar créd i to s 
etc., etc., 2,0 millones de 1mDunas "P161-3-3- ^ 3 
sura al presidente 
Luego los montes temblaron y pa-
— deben cubrirse, y no por el de candi- n ú m e r o de los 'que las componen. Se 
datos de cada l ista. As í se o b l i g a r á a m o s t r ó conforme la C o m i s i ó n con el 
que todas las candidaturas sean 
tas. Sabido es que el n ú m e r o de 
comple- Cuerpo de vigilantes conductores y se 
veces disminuye el Cuerpo de auxil iares de 
rieron un ratoncillo. E s c a ñ o s cuajados, que la lista contenga al cociente es el oficinas, estableciendo una escalilla re- , departamentos. E l s e ñ o r Santonja tra-
|Cola actual, sujetando los contratos que 
D e s p u l l e amplio debate se c o n v i n o ^ - S ^ S ^ S U ^ Í £ 
en la necesidad de que reca.gan en unos arrendamientos " 
mismos t é c n i c o s los servicios de ambos 
talanqueras, 
pesetas. 
pedos, con ídem, id., 5,0 millones de pe-| pr0pOSiCj6n incidental que firma en pri 
Los desahucios 
! tO 06 la necesiuau UC ani f i ia i ^icvan.v»o '"r̂rnom T 'I " ' 
d de la prima. P a r a impedir m á s la 28 por 100 de las plazas a los subal ter- !y de buscar en iag obras p ú b l i c a s la íes de desahucio Prue d n judicia' 
^ c o m p e n s a c i ó n al paro que supone la fal- penso por ¿ T t a J 1 d o r ó t e 
de abril, 11 de julio, 6 de agosto y 31 de 
¡ V A preside. E l s e ñ o r A L B A e s t á en los | a t o m i z a c j ó n se e3tablece una cortapis nos del E j é r c i t o retirados; pero siempre 
Ocho mi l metros de red contra tor- e s c a ñ o s porque se pone a debate una^a este respecto. E l q u ó r u m necesario cuando ingresen por opos ic ión . Por ú l t i - ta de e x p o r t a c i ó n . 
setas 
Ocho estaciones escucha ruidos, 0,4 
millones de pesetas. 
Diez y seis morteros lanzacargas, 1,0 
millones do pesetas. 
T r e s estaciones r a d i o g o n i o m é t r i c a s 
con sus instalaciones, 0.5 millonea de 
pesetas. 
T r e s estaciones r a d i o t e l e g r á f i c a s con 
Idem. id. 0,5 millones de pesetas. 
Ocho puestos de v i g í a y vigilancia 
con su material , 0,2 millones de pese-
tas. 
Red de comunicaciones. 1,0 millonea 
de pesetas. 
Se propone t a m b i é n una serie de ins-
de d*'ersa índole . 
mer lugar el s e ñ o r F U E N T E S P I L A y 
que es de censura al presidente. 
E l discurso del s e ñ o r F U E N T E S P I -
L A , fáci l orador, mantiene e s t á tesis. 
E l s eñor A lba en unas declaraciones a 
la Prensa acerca de la d e v o l u c i ó n por el 
Presidente de la R e p ú b l i c a de la ley de 
los militares "congelados" ha dicho que 
su criterio co inc id ía con el del Jefe del 
Estado y que h a b í a retenido el dicta-
men sobre la Mesa porque se figuraba 
que iba a producir conflictos. E l s eñor 
Alba se ha extralimitado y merece cen-
para que una l ista obtenga candidatos mo, se suprime el Cuerpo uniformado 
es el del 20 por 100. en vez del 15. 
S in embargo, en el reparto de la pri-
ma—residuos y sobre el cociente y c i -
Intervinieron los s e ñ o r e s Lucía . Gar- octu e de 1931; la orden de 10 "de 0P-
c , , «i Urt.v.on'iio ;cia Guijarro , Virgi l i y L a m b i é s y la se- tiembre de 1931 y las leyes de 11 de sep 
El lunes, el homenaje ¡JJv huJbo de Ser .suspendida por haber|"!^b,?..d"A988 y 27 ^ *»«<> 1933. Vo-
a Lerroux 
Se nos ruega la publ i cac ión de la si-
guiente nota; 
i "Atendidas las circunstancias politi-
ciirln renuerida la presencia de los dipu- drAn1 rc-inudnrse a instancia de parte 
. .. • 'A • 11 contraren rpsueltos por sentencia firm 
Audiencia presidencial,podrán « * continuados hiSu obten pero los jupces y Tribunales en este c erla, 
fras por bajo del q u ó r u m — s o a p l i c a r á 
en beneficio de las l istas que, coaliga 
das, representen m a y o r í a , aunque algu-
nas de ellas no lleguen a l q u ó r u m re 
ferido. Se repart i rá , sí es posible, un 
puesto a cada una de ellas, a d j u d i c á n - cas del momento, y por deseo expreso! ' 
dolo a l primer candidato por orden de manifestado por don Alejandro Lerroux, d o ^ ciVilo'def^Río" d o í A l v a r o P a s - ^ a r a n ,as disposiciones de la lev de U n -
p r e s e n t a c i ó n , y si queda, otro para el Ia C o m i s i ó n organizadora del h o m e n a - l ^ ^ pe.re y don F e - i ^ ^ ^ l , ^ ^ 1 : P ^ o BI el desahucio 
de mayor v o t a c i ó n de las listas benefi-
ciadas 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a reci- a ^ m m l a r á n la sentencia a los preceptos 
ú aver en audiencia parlamentaria, ae fstí* lpy E n cuanto a costas, se anii-
talaciones en tierra. 
E l coste total de las obras, que se j sura de la C á m a r a , 
eleva a 447 millones y medio de pese-| -pA señor A L B A se defiende en un dis-
tas, se d i s tr ibuirá en cinco anualidades, mv?n t a m b i é n elocuente y fáci l , en el 
cuyas condicionas se ^ U l l a n , .sostiene: que la propuesta es una 
A^re&a- el provecto que pnt el m i n i s - ¡ i ^ ^ . ^ , 
torio de Obras públ icas se p r o y e c t a r á n puerilidad, que como presidente de la 
y p r e s u p u e s t a r á n un m a l e c ó n de abr í - ; c á m a r a , cargo que a n t ó m á s que otro 
je nacional a l jefe del partido republi-i ^ ^ l ' J ^ j T ^ Z ^ * ^ ^ " j f ^ Procedente c o n ' a r r a l o a la leKis 
- o radical ha suspendido el b a n q u e t e e n - ~ recibió¡ r ^ S ' d V c ^ n í í T e i ^ T t 8 
No hay que repetir que se opta, por-i.que debía celebrarse el p r ó x i m o día 4, a d o ñ a Mai.ia R o d r í g u e z y d o f t a U , las causada7hasu el m o m ^ f 
que en primer t é r m i n o — p o r la aplica- de marzo en Madrid. Carolina Carabias , madre y viuda, res- la s u s p e n s i ó n del procedimiento v H ! 
c ión del cociente—salgan los candidatos No quiere el s e ñ o r Lerroux que Pue- pectivamente. de los capitanes G a l á n y quien proceda, con arreglo a la iev las 
de mayor v o t a c i ó n de las l istas tr iun-jda interpretarse el acto que debía c e l e - ¡ G a r c ¡ a Hernández. que fueron a test í - posteriores" 
fantes. E l orden de p r e s e n t a c i ó n se re- brarse como una m o v i l i z a c i ó n orgamza-
serva para la pr ima. Se invierte en este! da al calor y amparo del cargo gue ejer-
orden los t é r m i n o s de la ponencia. ce en el Gobierno. 
P a r a los beneficios de la pr ima sel Por el contrario, es deseo del jefe 
requiere,, desde luego, que el candidato | del Gobierno que el acto de entrega de 
tenga el promedio de votos de la l ista.; los objetivos que fueron p r o p ó s i t o de. 
Se sale a s í al paso a una objec ión en homenaje se realice en la intimidad, y 
go en la bahía de Pollensa, 
tinuacum v ampl iac ión d . l d 
puerto de Mahón. 
v la con 
¿ g a d o del 
Exención de impuestos moniar a su excelencia su agradeci-
miento por las pensiones que ú l t i m a -
mente les han sido concedidas. ltado.Uarta E n el plazo dft años con 
Conferencia de Salazar Alonso £ e s t a ' f é y . i L ^ q m ^ ^ 
A ^ r n M A8" mismas o I"» Sindicatos 
A s n e ó l a s o Asociaciones campesinas del 
optar por reducir la superficie que haya 
de labrar en lo sucesivo a los términos 
establecidos en la base anterior, o a de-
Jar la finca en su totalidad. E n el pri-
mer caso le será aplicable lo establpcido 
en el anterior párrafo. 
E n estos dos casos el Instituto indem-
nizara al colono en la forma siguiente: 
a) Adquis ic ión de aperos, labores, gâ  
nados, mejoras, etc., de acuerdo con lo 
que preceptúan las instrucciones del Ins-
tituto dc Rcforma Agraria. 
b) D a ñ o s y perjuicios por cese, cortS 
o merma de negocio, s e g ú n los casos. 
i^sta indemnizac ión reg irá para las 
nncas que se hayan ocupado durante es-
te año agncoia y para las que se ocu-
pen en lo sucesivo; en t i éndese por ocu-
pación la material o los asentamientos. 
hi ai aprobarse esta lev algunas de lafl 
nncas se hubieren ocupado materialmen-
te, o hechos los asentamientos durante 
e presente a ñ o agr íco la sólo en parte 
ae ella, podrá el arrendatario, a su vo-
luntad, seguir con el contrato vigenW 
Para aquella parte de la finca no ocu-
pada en la cuant ía determinada en el 
párrafo primero o rescindirlo en su to-
talidad, con indemnizac ión respecto a 1» 
parte o al todo, s e g ú n los casos. La in-
demnizac ión se reg irá por las mismas 
reglas establecidas en los apartados a) 
Y b)." F 
^ * w * * » * * ^ m n m * n t 
S A L D E F R U T A 
Í ' F R U I T S A L T 
viaoma cuerpo 
mente 
E l lunes d a r á una conferencia en e 
Centro radical ei alcalde de Madrid .. . . ,_, .„.„.. Aa e\ sentido de que podr ían triunfar can- a este efecto, aprovechando la misma Centro radical ei alcalde de Madrid, i j ^ * . s u -^pciaciones campesir 
alguno, c u m p l i r á siempre su deber de ¡d.datos de ^ jfecha en celebra el señor Lerroux!don Rafael Salazar Alons0i sobre el te-1„!, ™ ZĴ P.101 pa 1 .en «P6 a(luél10 
R E C r m T B ^ T A S 
)s radi-l 
dar a los asuntos ,61 debido t r á m i t e , que | o t r a r e f i r m a consta en apl icar la l ey j su c u m p l e a ñ o s , a las once de ila ma-^ma "Lerroux en la po l í t i ca e spaño la ." ?̂,OBefStará,n e « n t o s totalmente de los I Ofertas impuestos de Derechos Reales y T im- i 
expertislmos" neces í tans» 
rallereg de E L D E B A T E 
^*>n referencias: Jefe de talleres. 
de diez a doce mañana . 
r 
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E L D E B A T E 
S á b a d o 2 de marzo de 1935 
H a f a l l e c i d o M o n s . B a r e s 
O b i s p a d e B e r l í n 
El Papa recibió al rector pontificio 
de las Misiones extranjeras 
de Milán 
B E R L I N , 2.—Ha. fallecido a las 22,15 
en una cl ínica, M o n s e ñ o r Bares , Obis-
po de Berl ín. Como se recordará , dicho 
Prelado pronunc ió recientemente en el 
palacio de los Deportes de Ber l ín un 
gran discurso con motivo del jubileo del 
pontificado de P í o X I , discurso que cau-
s ó gran s e n s a c i ó n entre los c a t ó l i c o s 
alemanes. 
M o n s e ñ o r Bares muere a una edad 
relativamente poco avanzada. 
La situación de los misioneros 
N o s e d e b e d i s o l v e r , s i n o r e f o r m a r 
e l m e r c a d o l i b r e d e B a r c e l o n a 
R O M A , Ü — E l P a p a recibió al padre 
Lorenzo Balconi, rector pontificio de las 
Misiones extranjeras de Milán, quien le 
dió cuenta de la s i t u a c i ó n g r a v í s i m a que 
atraviesan los numerosos misioneros per-
tenecientes a aquel Instituto, y a que se 
encuentran amenazados por la invas ión 
de los comunistas. Mientras los misio-
neros protestantes huyen, ellos han que-
dado en su Residencia para defender a 
la comunidad c r i s t i a n a . — D A F F I N A . 
* + * 
R O M A , 1 . — E l P a p a ha recibido a loa 
representantes del Colegio Internacional 
de San Lorenzo de Brindis í de Menores 
capuchinos, que fueron presentados por 
el general padre Vigilio D a Valstagna 
Asistieron el rector del Colegio, tres de-
finidores generales y los directores del 
Colegio. 
D e s p u é s recibió a los alumnos del Co 
legio Maronita, que han inaugurado una 
nueva iglesia bendecida por el Carde 
nal S i n c e r o . — D A F F I N A . 
L a s n e g o c i a c i o n e s c o n 
F r a n c i a 
Los delegados españoles conferen-
ciaron ayer con el Gobierno 
A l m e d i o d í a llegaron ayer al Congreso 
los componentes de la Comis ión españo-
la que lleva las gestiones para la ultima-
ción del Convenio comercial con F r a n -
1 
Don Narciso Ul lastres Coste, ins-
pector general de I n t e r v e n c i ó n y 
Abastecimientos del ministerio de 
Agricul tura , miembro de la Dele-
g a c i ó n e s p a ñ o l a . 
cia. Llevaban el p r o p ó s i t o de entrevis-
tarse con el Gobierno; pero, como é s t e 
se hallaba reunido en Consejo- desde 
las once de la m a ñ a n a , los comisiona 
dos quedaron esperando la t e r m i n a c i ó n 
de la reunión ministerial . A c e r c a de 
los motivos de esta entrevista no hi-
cieron m a n i f e s t a c i ó n alguna. 
Poco d e s p u é s de las dos de la tarde 
. ' r m i n ó la reunión que celebraron los 
ministros de Estado e Industria con 
\ 
Don B l a s Hucte, director del C e n -
tro Oficial de C o n t r a t a c i ó n de Mo-
neda, que forma parte de la re-
p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a en las nego-
ciaciones con F r a n c i a . 
los representantes de E s p a ñ a en las 
negociaciones c o m e r c i a l es hispano-
francesas. E l s e ñ o r tiocba m a n i f e s t ó 
que ellos se h a b í a n hm'tado a escu-
char la e x p o s i c i ó n que hicieron dichos 
representantes. 
E l s eñor Rocha, lo mismo que el se-
ñor Orozco, no quiso íer m á s expl íc i to 
en cuanto a indicacioaes sobre la im-
pres ión que les han causado las ne-
gociaciones. 
Parece que se discute estos d ía s el 
arancel de los a u t o m ó v i l e s . 
D o s j ó v e n e s s e a r r o j a n d e 
u n a v i ó n e n B e r n a 
B E R N A , 1. — E l profesor Charles 
Grieder y la s e ñ o r i t a Antonieta Joery, 
que efectuaban un vuelo de turismo pa-
r a recibir el llamado bautismo del a i -
re, se han arrojado desde el a v i ó n que 
les conducía, cuando é s t e volaba a una 
al tura de mil metros, antes de que el 
piloto pudiera darse cuenta de las in-
tenciones de sus pasajeros. 
L o s cuerpos de ambos suicidas han 
sido encontrados horriblemente mutila-
dos. 
Crón ica t e l e fón ica de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , l . _ H o y ha sido día 
de e x p e c t a c i ó n y nervosismo entre los 
catalanistas. Dos graves problemas se 
planteaban a su acuciante ansiedad: 1̂ 
Reglamento del Parlamento c a t a l á n y 
las noticias de d iso luc ión del mercado 
libre de valores. Como es sabido, el 
Parlamento c a t a l á n t e n í a que reunirse 
hoy, día primero de marzo, a u t o m á t i 
camente, sin previa consulta. Pero, ¿ c ó -
mo?, ¿ d ó n d e ? ¿ A pesar de la fuerza 
mayor que dificulta l a r e u n i ó n ? Por 
que el sometimiento a esa fuerza ma-
yor pudiera interpretarse como una 
a q u i e s c e r í a a la ley, que no e s t á n muy 
dispuestos a acatar ni los catalanistas 
de la L l i g a ni los de la Esquerra . 
Se nos dice que el asunto se h a re-
suelto mediante una reducida reunión 
de diputados del Parlamento ca ta lán , 
en la que se ha levantado un acta en 
la cual se hace constar haberse cum-
plido el acuerdo reglamentario, levan-
t á n d o s e seguidamente la s e s i ó n por fal-
ta de n ú m e r o de diputados. 
M á s resonancia públ i ca ha tenido la 
noticia, no enteramente confirmada, de 
haberse acordado en Consejo de minis-
tros la d i so luc ión del mercado libre de 
valores de Barcelona. E l l o ha causado 
un revuelo enorme, un verdadero esta-
do pasional. 
Como es sabido, el mercado libre de 
valores de Barcelona, i n s t i t u c i ó n pura-
mente catalana, es el ún ico Centro de 
c o n t r a t a c i ó n que funciona a l margen, y 
aun en competencia, con la Bolsa ofi-
cial e spaño la , y este organismo extra-
oficial influye, orienta y determina las 
cotizaciones de los valores e spaño le s . 
Porque en el B o l s í n de Barcelona es 
donde se realizan m á s transacciones y 
de mayor importancia. 
Y a en tiempos de la Dictadura qui-
so Primo de R i v e r a disolver el merca-
do libre de valores, pero toda la ener-
g í a del dictador r e s u l t ó infructuosa y 
sus p r o p ó s i t o s fracasaron. Como fraca 
saron igualmente \o9 de Indalecio Pr ie -
to cuando m á s tarde dictó , como mi-
nistro de Hacienda del Gobierno provisio-
nal de la Repúbl ica , un decreto cerran-
do el mercado libre de valores, que, a 
los pocos días, v o l v i ó a funcionar nor-
malmente. 
Y a en otra o c a s i ó n nos hemos refe-
rido a que la pugna personal entre algu-
nos s e ñ o r e s de la Junta de mercado li-
bre y la del Colegio de Agentes de C a m -
bio y Bolsa es la causa principal del 
conflicto planteado en la vida bursát i l 
de Barcelona. Y t a m b i é n dijimos enton-
ces que el punto n e u r á l g i c o de ese con-
flicto es la cuenta corriente de valores, 
cosa que s ó l o existe en Barcelona, y que 
se presta no s ó l o a fraude a la Hacienda, 
sino a especulaciones indefendibles, en 
forma que en n i n g ú n otro sitio de E s -
paña, y sí solo en Barcelona, se puede 
l levar a cabo por los banqueros. Por 
otra parte, el mayor defecto del merca-
do libre de valores estriba en sus esta-
tutos, que fueron un acierto en el mo-
mento en que se creó el mercado, por 
la s i t u a c i ó n a n ó m a l a que pasaba la Bol-
sa cuando el "crak" de la guerra eu-
ropea, pero que hoy resultan anticuados 
e inservibles. Es tos defectos, verdadera-
mente graves, y que urge corregir, son 
una realidad que ni los m á s apasionados 
catalanistas pueden desconocer, pues 
quedaron crudamente de relieve cuando 
las reuniones que se celebraban en la 
Generalidad para estructurar la Bolsa 
catalana. 
Aparte de ello, el mercado libre de 
valores es una entidad modelo, hasta el 
punto de haber venido de diversos paí-
ses Comisiones para estudiarla e im-
plantar en el extranjero su organiza-
ción. Su clausura v a a evitar toda es-
p e c u l a c i ó n en los corros de plazo, des-
tru irá los medios de vida de muchas fa-
milias, l a n z a r á a la calle a unos cua-
trocientos empleados e i r r o g a r á a la H a -
cienda perjuicios por la d i s m i n u c i ó n de 
una serie de operaciones y transaccio-
nes que só lo al amparo del mercado l i-
bre de valores pueden concertarse. Pe-
ro, sobre todo, v a a servir para provo-
car una r e a c c i ó n de sentimentalismo ca-
talanista. No es po l í t i co ir contra el 
mercado libre de valores, sino estudiar 
los abusos a que se presta la cuenta co-
rriente de efectos, y nombrar una Co-
m i s i ó n que corrija arbitrariedades y que 
a v e r i g ü e s í hay alguien que especula en 
descubierto. E s a C o m i s i ó n ha de poner 
todo su e m p e ñ o en restablecer el laudo 
que e s t a b l e c i ó una relativamente e f í m e -
r a etapa de paz y cordialidad, terminan-
do la pugna entre el mercado libre y los 
agentes o f i c ia l e s .—ANGULO. 
T i e n d e a m e j o r a r e l 
t i e m p o e n E s p a ñ a 
Ha comenzado la primavera me-
teorológica, aunque no la 
astronómica 
E l cielo de E s p a ñ a se v a limpiando 
de nubes. A h o r a se trasladan a F r a n -
i. Y en Alemania t e n d r á n nieblas. 
E l temporal sigue t o d a v í a rugiendo 
de despedida por el C a n t á b r i c o . Que 
siempre tarda dos o tres d ía s en tran-
quilizarse, aunque ya no sople el viento 
sobre él . Y en el litoral n o r t e ñ o llueve 
E n Pamplona, la l luvia fué c o p i o s í s i m a : 
a l c a n z ó cuatro c e n t í m e t r o s de altura. 
E l viento v a dejando de molestarnos, 
no siendo en el Norte. 
E l "aire cubano", de que h a b l á b a m o s 
ayer, h a producido la subida de tempe-
S e l e v a n t a e l e s t a d o d e g u e r r a e n L o s l í m i t e s d e l t e r r i t o r i o 
c u a t r o p r o v i n c i a s m á s 
d e s o b e r a n í a d e I f n i 
E n otras se p a s a r á de l estado de a l a r m a a l de 
p r e v e n c i ó n . L a s u s c r i p c i ó n p a r a l a fuerza p ú -
bl ica s e r á d i s t r ibu ida a prorrateo 
S e r e o r g a n i z a n d o s r e g i m i e n t o s d e F e r r o c a r r i l e s 
E n caso de m o v i l i z a c i ó n c u b r i r á n e l serv ic io de 
las redes f errov iar ias . P o r i n s p i r a c i ó n soc ia l i s ta 
se h a b í a supr imido u n a o r g a n i z a c i ó n anter ior , 
que hoy se restablece 
L A S C O R T E S A P R O B A R O N A Y E R E L P R O Y E C T O D E G U E R R A 
L a s Cortes han aprobado ayer el s i -
guiente dictamen de la C o m i s i ó n de 
Guerra , pendiente y a tan só lo de apro-
b a c i ó n definitiva, restableciendo una or-
g a n i z a c i ó n mil i tar que f u é suprimida 
por insp irac ión de los socialistas, por-
que les era perjudicial para caso de huel-
ga ferroviaria. 
A r t í c u l o 1.° E l actual regimiento de 
Ferrocarr i les t o m a r á l a d e n o m i n a c i ó n 
de primer regimiento de Ferrocarri les , 
y se o r g a n i z a r á del modo siguiente: 
P l a n a Mayor: U n primer bata l lón , 
formado por dos c o m p a ñ í a s de v í a y 
obras y puentes; una c o m p a ñ í a de explo-
tac ión , material y t r a c c i ó n a vapor; una 
c o m p a ñ í a de e x p l o t a c i ó n e l é c t r i c a y au-
tomotores. U n segundo b a t a l l ó n consti-
tuido por una c o m p a ñ í a de ins trucc ión 
preparatoria y Parque; cinco c o m p a ñ í a s 
de mov i l i zac ión , reservas y p r á c t i c a s . 
E s t e regimiento p r a c t i c a r á y t e n d r á 
que cubrir el servicio, en casos de mo-
vi l i zac ión , en las redes del Norte y del 
Oeste y las d e m á s con ellas relaciona-
das. 
A r t . 2.° Se crea otro regimiento de 
Ferrocarri les , segundo de esta denomi-
nac ión , con igual c o m p o s i c i ó n que el 
primero, que p r a c t i c a r á y t e n d r á que 
cubrir el servicio, en caso de moviliza-
ción, en las redes de Madrid a Zaragoza 
a Alicante, Andaluces y sus afines. 
A r t . 3.° Dependiente del Estado Ma-
yor Centra l se o r g a n i z a r á la Jefatura 
del servicio mil i tar de Ferrocarri les , que 
e s t a r á d e s e m p e ñ a d a por un general de 
brigada, procedente del A r m a de Inge-
nieros, el cual s e r á jefe nato de las tro-
pas de Ferrocarri les en todo tiempo. De-
p e n d e r á n de esta Jefatura las Comisio-
nes mixtas de red. 
A r t . 4.° Quedan derogados el decreto 
de 8 de junio de 1931, referente a retiro 
situaciones que creó a l personal mi-
litar que prestaba servicio en las Com-
p a ñ í a s de Ferrocarri les , y las disposi-
ciones dictadas para su apl icac ión . 
A '". 5.° E l personal que f u é licen-
ciado o retirado por el citado decreto de 
de junio de 1931, o s i g u i ó al servicio 
de l a : C o m p a ñ í a s , c j n t i n u a r á en est i 
s i tuac ión . Es t e personal m a n i f e s t a r á en 
el plazo de un mes, a pa i t i r de la pu-
bl icac ión de esta ley en la "Gaceta de 
Madrid", s i desea o no prestar servi-
cio en las C o m p a ñ í a s , con arreglo a 
que se prescribe en el ar t í cu lo si-
guiente. 
A r t . 6.' Se autoriza a l ministro de la 
G u e r r a para que organice en las E m -
presas ferroviarias el servicio de loa 
agentes militares que juzgue conve-
niente para lograr l a m á x i m a espec ía -
l i sac ión de las tropas de los Regimien-
tos de Ferrocarr i les y la u t i l i zac ión del 
personal mencionado en el ar t í cu lo an-
terior, el cual s e r á el primero en em-
plearse en el servicio de p r á c t i c a s en 
la3 C o m p a ñ í a s , y no p o d r á ser perju-
dicado en re lac ión con sus actuales suel-
dos y percibos. 
A r t . 7.' Queda autorizado el minis-
tro de Hacienda para habil itar un cré -
dito de 585.000 pesetas, con objeto de 
atender a las necesidades de estableci-
miento de esta nueva o r g a n i z a c i ó n del 
servicio de Ferrocarr i les militares, du-
rante el ú l t i m o mes del actual trimestre, 
distribuido en l a siguiente forma: pese-
tas 405.000, por una sola vez, para ar-
mamento, municiones y material regi-
mcntal y de la Jefatura de F e r r o c a r r i -
les, y 180.000 pesetas, p a r a los haberes 
y devengos del nuevo personal durante 
un mes. 
A r t . 8.° Por el Ministerio de la Gue-
r r a se d i c t a r á n las disposiciones nece-
sarias para el cumplimiento de esta ley. 
la localidad 
El mercado libre de valores 
E l Consejo de ministros celebrado 
ayer duró de once de la m a ñ a n a a una 
ds la tarde. 
E l ministro de Comunicaciones dió la 
¡ s i g u i e n t e referencia: 
" E l Gobierno persiste en su deseo de 
ir hacia la normalidad en la medida que 
lo permitan las circunstancias de cada 
una de las provincias. E n virtud de ello 
se ha acordado que allí donde la situa-
c ión social lo permita se pase del esta-
do de a larma al de prevenc ión . Se pasa 
del estado de guerra al de a larma en 
Teruel, Huesca, N a v a r r a y Falencia , ex-
ceptuando de esta provincia la reg ión 
que e s t á bajo la jur i sd icc ión del gober-
nador general de Asturias , y se prorro- Como nota final, la siguiente: sabido 
ga el estado de guerra en Madrid, C a - era que el s e ñ o r A i z p ú n y yo h a b í a m o s 
ta luña , Zaragoza. Vizcaya, Guipúzcoa , acordado proponer a l Consejo una esca-
León y Astur ias y las plazas del Pro- la graduada para la d i s tr ibuc ión de la 
tectorado de C e u t a y Melilla. suscr ipc ión para la fuerza públ ica ; pero 
No se ha tratado del ferrocarril de como esto ha encontrado un estado de 
Zafra a Huelva, porque el ministro dejopinión hostil bastante amplio, el Go-
Obras p ú b l i c a s se encontraba en el hierno r e c o g e r í a ese estado de opinión, 
banco azul, y porque, a d e m á s , parece ¡Por lo tanto, vamos a recoger todos 
que las conversaciones que la Comis ión cuantos datos haya para hacer una lis-
sostiene con el ministro van por muy!ta de los que han intervenido, y por 
E n estos d ías se han dejado deslizar 
errores de importancia en torno a los 
terrenos de s o b e r a n í a de E s p a ñ a en Ifni 
o Santa Cruz de M a r Pequeña . L a So-
ciedad Geográf ica (hoy Sociedad Nacio-
nal de G e o g r a f í a ) , por iniciativa de su 
: vicepresidente, don J u l i á n Valdepares, 
—' ha salido a l encuentro de equivocacio-
trial se les concedan unos crédi tos , a nes peligrosas a E s p a ñ a y, a este efec-
fin de que se remedien estos d a ñ o s de to, ña visitado dicho señor a don Ale-
c a r á c t e r amplio y grave para la vida d^ljandro Lerroux para puntualizar extre-
mos que vamos a dar a conocer. 
E l Cabo Non e s t á situado en el para-
E I ministro de Hacienda habló de 
mercado libre de valores; pero sobre es-
to no se ha acordado nada: m á s bion 
ha habido solamente un cambio de im-
presiones y no ha recaldo acuerdo a l -
guno por la índole delicada del asunto, 
que exige gran tacto y prudencia. 
La suscripción 
ibuen camino. 
Se ha conocido en Consejo la iniciati-
va del doctor h o l a n d é s E s s e r relati-
L a temperatura ha subido 2.° ó m á s 
,en casi toda E s p a ñ a . E n C a t a l u ñ a 
h a sido l a e l e v a c i ó n de 5.°. Efectos 
del "aire cubano" que l l e g ó hasta 
nosotros. 
ra tura que era de esperar. L a mayoi 
e l e v a c i ó n en el t e r m ó m e t r o se h a regis-
trado por C a t a l u ñ a . 
L a s flores empiezan a abrir. L a s de 
los almendros y a nos alegran l a vista, 
Y se descubren miles de botones en los 
árbo le s . H a comenzado la primavera 
m e t e o r o l ó g i c a , aunque no l a a s t r o n ó -
mica. 
¿ N o s quitaremos y a l a ropa de in-
vierno? No, no; t o d a v í a es prematuro 
desabrigarse. E n la p r ó x i m a semana 
p u d i é r a m o s t o d a v í a tener que soportal 
un vientecito norte desapacible. ¿ O t r a 
ola de fr ío ? S i no una "tercer ola"—per 
dón por el chiste—una olita. 
M E T E O B 
igual, a prorrateo, s e r á distribuida la 
cantidad total. 
Las Compañías ferroviarias 
A 8 5 P E S E T A S 
Trajes de smoking, hechos. 
C A S A S E S E Ñ A 
L A L * D E E S P A Ñ A E N C A P A S 
Desde 100 a 1.000 pesetas. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11, y Cruz, 20, 
B I B L I O G R A F I A 
REGISTRADORES, NOTARIOS, AROGADOS 
Acaba de publicarse la " N O V I S I M A L E -
G I S L A C I O N H I P O T E C A R I A " , con toda? 
las reformas y jurisprudencia hasta el 
día anotada por "Revista de los Tribu-
nales". Doce pesetas encuadernada tela. 
E D I C I O N E S G O N G O R A . San Bernar-
• do, iO, Madrid, y l ibrerías , 
U n m a r i n e r o s a l v a d o e n 
C a s a b l a n c a 
Permaneció agarrado a unas rocas 
durante veinticuatro horas 
C A S A B L A N C A . 1.—Ha sido salvado 
el marinero del vapor pesquero español 
"Ursula", que ha sido el ú n i c o supervi-
viente del naufragio que h a costado la 
vida a quince marineros. L o g r ó llegar a 
nado a la Roca negra situada a 300 me-
tros de l a costa, y agarrado a ella h a 
permanecido durante veinticuatro horas 
en lucha terrible con el oleaje. Desde la 
costa se le vela hacer s e ñ a s en deman-
da de auxilio, y aunque se i n t e n t ó v a -
r ías veces acudir en su socorro, ningu-
na de las tentativas tuvo éx i to . Los ca-
bos que se le arrojaban eran desviados 
por las olas. U n a v i ó n mil i tar consi-
g u i ó echarle cuerdas y alimentos y el 
marinero d e s p u é s de tomar fuerzas se 
a t ó s ó l i d a m e n t e a las rocas para evitar 
ser arrastrado por las olas. 
E s t a m a ñ a n a otro a v i ó n volv ió a 
echarle alimentos y, por fin, a l ca lmar 
un poco el mar ha sido salvado. 
• • 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
P r o - e x p a n s i ó n d e l l i b r o 
e s p a ñ o l e n A m é r i c a 
— • 
El ministro de I. P. propone crear 
grandes depósitos, para venta a! 
por mayor, en los principa-
les países 
Con el fin de resolver la crisis del 
libro, el Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, s e g ú n comunica en orden minis-
terial, que se p u b l i c a r á en breve en la 
G a c e t a » , se propone crear grandes 
« s t o c k s » de libros en las principales 
naciones de A m é r i c a , p a r a su venta al 
por mayor a los libreros. 
"Autores y editores e s p a ñ o l e s entre-
g a r á n , con destino a estos depós i tos , la 
cantidad de producciones que estimen 
necesarias p a r a abastecer el mercado 
americano. 
E l Estado—dice la orden—tiene so-
brado c r é d i t o p a r a que se le otorgue 
esta confianza y, en definitiva, resti-
t u i r á la misma obra recibida, si no es 
solicitada por el públ ico , o su precio de 
venta, con el natural descuento de gas-
tos. E l Estado no c o m p r a r á libros ni 
los v e n d e r á al públ ico al por menor. Se 
l i m i t a r á a abrir un limpio cauce 
nuestra p r o d u c c i ó n espiritual, 
sencillez a u t o m á t i c a de un contrato de 
d e p ó s i t o , y con ello a l c a n z a r á los si-
guientes objetivos: 
Primero, S u p r e s i ó n de las dilacio-
nes y d i s m i n u c i ó n de consumo que im-
plica l a correspondencia y remesa de 
obras a larga distancia. 
Segundo. Abaratamiento del coste 
de env ío , por hacerse en grandes ma-
sas y en barcos e s p a ñ o l e s , de los cua-
les se puede obtener rebaja de fletes. 
Tercero. Fac i l idad en las liquidacio-
nes, algunas veces desastrosas y siem-
pre tard ías . 
Cuarto. Mantenimiento y defensa de 
l a pureza de nuestro idioma, cuyo léxi-
co y s intaxis se deforman, utilizados 
por quienes no lo dominan, sedimentan-
do diversidades l i n g ü í s t i c a s que nos itis-
t a n c i a r í a n cspiritualmente de A m é r i c a 
y deb i l i tar ían el sentimiento de paterni-
dad que proclama la unidad i d o m á t i c a . 
Quinto. Es trecho contacto espiritual 
entre las R e p ú b l i c a s de la A m é r i c a la-
t ina y E s p a ñ a ron v í n c u l o s efectivos 
que, a d e m á s , se pueden acrecentar, co-
mo acontece con las becas, con un ré 
gimen de reciprocidad, estableciendo 
« s t o c k s » en E s p a ñ a de libros america-
nos p a r a nuestro fáci l consumo. Por 
ello, 
E l ministerio de I n s t r u c c i ó n públ ica , 
deseoso de oír el parecer de autores, 
editores, Prensa y, en general, de cual-
quier persona que se interese por este 
alto e m p e ñ o nacional, abre una infor-
m a c i ó n por espacio de quince d ía s para 
recibir toda suerte de sugerencias; pla-
zo cuya brevedad e s t á impuesta por la 
proximidad de la p r ó r r o g a del presu-
puesto, en la que se han de l levar a la 
p r á c t i c a estos propós i tos .» 
N u e v o P r e s i d e n t e e n 
E l S a l v a d o r 
E l doctor holundrs E s s e r , u quien 
se debe la iniciat iva de instalar en 
E s p a ñ a un Instituto internacional 
de c i r u g í a "structiva" 
v a a la c r e a c i ó n de un Instituto de 
C i r u g í a P l á s t i c a Internacional. L a ini-
c iat iva es holandesa, porque allí afir-
man que el terreno y el cl ima e s p a ñ o -
les son los indicados para crear ese Ins 
t í t u t o . E l Gobierno ha propuesto la 
creac ión de una Comis ión , en la que en-
t r a r á n el ministro de Estado y segura-
mente los s e ñ o r e s Marañón , P a r e j a Y é -
venes y otras personalidades competen-
tes, para que estudien el asunto y vean 
si es viable en E s p a ñ a , y a que el extran-
jero ha tenido la gentileza de indicar 
nuestra t ierra como la apropiada para 
dicho Instituto. Se trata, en s í n t e s i s , de 
un Instituto de reeducac ión para muti-
lados. 
La situación en Menorca 
E n este momento de la c o n v e r s a c i ó n 
se a c e r c ó al grupo el s e ñ o r G u e r r a del 
Río, quien dijo que h a b í a pedido a l mi-
nistro de Obras p ú b l i c a s una interpela-
c ión sobre la p e t i c i ó n de las C o m p a ñ í a s 
ferroviarias, a fin de que se les autori-
ce a emitir obligaciones por valor de 
doscientos millones por un plazo supe-
rior al de la conces ión . E l ministro ha 
aceptado y so e x p l a n a r á en una de las 
primeras sesiones. 
E l s e ñ o r Ja lón a g r e g ó a las manifes-
laciones del s e ñ o r Guerra del R í o : 
— E s t e asunto, al que el ex ministro 
de Obras p ú b l i c a s acaba de aludir, com-
pleta la nota del Consejo, el cual pen-
saba ocuparse de ello; pero no lo ha 
hecho por estar ausente, como y a se ha 
dicho, el ministro de Obras públ icas . 
* * * 
E l Consejo e x a m i n ó diferentes asun-
tos, s in que se hiciera labor de gran 
intensidad, y a que, con motivo de la 
s e s i ó n de Cortes, los ministros entra-
ban y s a l í a n del s a l ó n de ministros. No 
hubo acuerdo sobre la instancia de las 
C o m p a ñ í a s ferroviarias porque el mi-
nistro de Obras p ú b l i c a s se v ió obliga-
do a permanecer en el sa lón de sesio 
nes con motivo de una interpe lac ión . 
E l presidente del Consejo h a b l ó de 
algunas iniciativas que le han sido su 
g e r í d a s y que se apuntan en la refe-
rencia oficiosa. Respecto a l Instituto 
de C i r u g í a Struct iva no parece oportu-
na la i n s t a l a c i ó n en la I s l a de Cabrera . 
Se h a b l ó de la reforma electoral, con 
el mismo criterio de coincidencia de re-
uniones anteriores, y se convino en que 
inmediatamente se reuniera la ponen-
cia y se acelere el proyecto, dada su 
urgencia, j 
L a persistencia del estado de guerra 
en Ceuta y Meli l la se debe a que esas 
playas son o pueden ser refugio de mu-Se h a tratado t a m b i é n de la cr í t ica 
s i t u a c i ó n por que atraviesa Menorca. y ' ^ ^ n T e s e a b l e s 
ante el Consejo ha informado amplia y\cn03 mqeaeaoie3 ^ ^ 
documentadamente el s e ñ o r C a n e t . _ _ 
quien, a la vez, h a propuesto—obra su- U j f f « i / > O Q f | Api V U P l f l Í I P 
ya—un proyecto de remedio de aquella L i l 11 A v i l o U U C 1 V U C I I I U C 
s i t u a c i ó n angustiosa. L o s ministros de 
Agr icu l tura y de Industr ia y Comercio 
y el director general de Ganader ía es-
tud iarán el asunto para ver la manera 
de resolverlo de forma que no resulte 
ello d a ñ o s o para la e c o n o m í a nacional, 
y especialmente para la industria pe-
cuaria. 
E n el pueblo de Coscurr í ta , de la pro-
vincia de L o g r o ñ o , se ha producido un 
movimiento s í s m i c o , que ha derrumba-
a do unas bodegas. E l Gobierno ha acor-
con la dado que, existiendo allí unas Coopera-
W i l l y P o s l 
Acusa a otro aviador de haber "sa-
boteado" su avión 
K A N S A S C I T Y , 1 . — E l famoso av ia-
dor Wi l ly Post h a acusado a determi-
nado aviador de haber saboteado su 
avión , provocando de esta forma el fra-
caso del vuelo que recientemente inten-
tivas, por el Banco de Crédi to Indus- t ó Wi l ly Post a la estratoesfera. 
lelo 28" 45', y el rio Nun (que t a m b i é n 
se l l a m ó A s s a k a , A k a s s a y Schelemai 
en el paralelo 28" 42", es decir, a cinco 
millas al Suroeste del Cabo Non. E l ca-
bo, que en a l g ú n diario de Madrid se 
ha s e ñ a l a d o como el Nun, se l l a m ó siem-
pre Wartseg y, también , cabo Non; y 
el río que aparece como Nun o A s s a k a , 
se l l a m ó en todas las cartas marinas 
rio Guader. Todo esto consta en las car-
tas de las costas occidentales de Afr ica 
hechas por la E s c u e l a N á u t i c a de P a l -
ma de Mallorca en el siglo X I I y s i -
guientes; en la construida por el capi-
t á n de navio e spaño l don J o s é Váre la , 
publicada en 1787; en las trazadas por 
mister Harlet , oficial de la Marina Real 
Inglesa, en 1835^ y en la debida al ofi-
cial de la Marina F r a n c e s a Kerhal let , 
en 1841. Asimismo consta en las suce-
sivas cartas publicadas por la Direcc ión 
Hidrográf ica de la Marina de F r a n c i a , 
por el Almirantazgo Ing lés , por el Ins-
tituto Hidrográf ico de la Marina E s p a -
ñola, incluso en la ú l t i m a de 1902, y 
en los derroteros franceses, ingleses y 
e s p a ñ o l e s que hemos consultado previa-
mente. 
E n cuanto a la s ign i f i cac ión del c a r t ó -
grafo Alvarez Ardaniu, es preciso des-
tacar que no es ciertamente autoridad 
en la materia. E l mismo confiesa que 
su trabajo ha sido ejecutado por refe-
rencias y datos recogidos por J á u d e -
nes, y otros que no han pisado j a m á s 
territorio de S a h a r a e Ifni . L o s docu-
mentos a que debemos atenernos son las 
cartas marinas y a citadas, hechas real-
mente con datos tomados sobre el te-
rreno. Todo lo d e m á s puede ser uti l iza-
do por otros p a í s e s como a r m a contra 
nuestros derechos en toda la e x t e n s i ó n 
de la costa desde el río Nun o D r á has. 
ta el río B u Sedrat, a que hace refe-
rencia el Convenio de 1912. Y utilizado 
de una manera evidentemente injusta. 
Conviene repasar, a este respecto, las 
cartas de las costas occidentales de 
Afr ica , debidas a la Marina Francesa , 
as í como el derrotero del Servicio H i -
drográf ico de la Marina del mismo país , 
publicado en el a ñ o 1920 ( p á g i n a 235) 
y el f a s c í c u l o de correcc ión del a ñ o 1927, 
de la misma Marina, en su p á g i n a 233. 
R e s u l t a r í a beneficioso, asimismo, consul-
tar los derroteros de la Marina Inglesa, 
en especial el de 1920. Todas las cartas 
marinas, excepto la ú l t ima , contradicen 
cuantas manifestaciones se han hecho 
opuestas a las noticias publicadas en el 
n ú m e r o de anteayer de E L D E B A T E . 
Tales son las declaraciones que nos 
ha hecho el s e ñ o r Valdepares. 
S e i n a u g u r a l a C a s a d e 
E s p a ñ a e n P u e r t o R i c o 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 1. 
Con asistencia de las autoridades y re-
presentantes consulares y e c l e s i á s t i c o s , 
se ha celebrado hoy la solemne inau-
g u r a c i ó n de la C a s a de E s p a ñ a , en la 
que se albergan el Casino E s p a ñ o l , la 
C á m a r a Oficial E s p a ñ o l a de Comercio' 
y el Consulado E s p a ñ o l . Se pronuncia-
ron discursos enaltecedores para la na-
ción descubridora, y se dieron muchos 
vivas a E s p a ñ a y a la Repúbl ica . 
E l presidente de l a C a s a de E s p a ñ a , 
don Miguel Such, es quien, con su es-
fuerzo personal, ha llevado a feliz t é r -
mino lo que, desde hace veinticinco 
años , ha sido un proyecto de los espa-
ñoles residentes en Puerto R i c o . — F r a n -
cisco C E R D E I R A . 
w 
S A N S A L V A D O R , 1.—Hoy se ha ce-
lebrado la solemne toma de p o s e s i ó n del 
nuevo Presidente, general don Maximi-1 
liano H e r n á n d e z M a r t í n e z , que desem-
p e ñ a r á su al ta magistratura durante el 
cuatrienio 1935-1939. cesando en el man-
do don A n d r é s I . Menéndez . 
E l general H e r n á n d e z M a r t í n e z , que 
durante los dos a ñ o s y medio que ocu-
p ó el Poder en s u s t i t u c i ó n de don A r t u -
ro Araujo d e s a r r ó una intensa labor 
de gobierno, obtuvo en las elecciones ce-
lebradas en el mes de enero de este a ñ o 
la v o t a c i ó n m á s nutrida de las regis-
tradas en la vida pol í t i ca de E l Salva-
dor (329.555 votos) . 
S I D R A 
C H A M P A G N E 
3L GAITERO 
S á b a d o 2 de marro de 1935 
( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.881 
U n p u e b l o d e Z a m o r a ¡ n u n d a d o p o r e l río ^ E C ' ™ P ^ P 6 ^ P 3 ^ C o n t i n ú a n l a s J o r n a d a s d e j H í t í e r m a r c h a e n a v i ó n 
u n r e v o l u c i o n a r i o A . C a t ó l i c a e n G r a n a d a 
E l n i v e l del Orbigo h a subido cinco metros . Los trenes 
de G a l i c i a , detenidos por las aguas cerca de Astorga 
Pocas esperanzas de encontrar a l vapor "Bedur ia" 
Z A M O R A . 1.—Comunican de Bena- dcl 23 al 24, y los dos buques se per-
vente que el río Orbigo ha sufrido una dieron de vista. E l "Bonanza" r e g r e s ó 
gran crecida, e l evándose su nivel en cin- con grandes a v e r í a s a Pasajes, y des-
eo metros sobre el ordinario. E l pueblo de entonces no se tienen noticias acerca 
S a a r b m c k e n 
Otros cinco procesados de Proaza Conferencia de la señorita de Ma-
condenados a doce años de prisión dariaga en Almería 
Se rumorea en Oviedo que ha s i d o L E " f p e l m c á o l e f ^ s e o ^ L ^ f d o 
n. 3, ante m á s de 300 alumnos, na dado 
detenido Dutor en el puer- una conferencia el propagandista de la 
tO de Tamas I Junta Diocesana de A c c i ó n Catól ica , don 
• J o s é L u i s S á n c h e z F e r n á n d e z . 
E l objeto de l v iaje f u é l a c o n m e m o r a c i ó n de l a vuel ta , 
a l Re ich , de l Saar , que es a l e m á n desde ayer , a las 
nueve y media . T u v o u n gran rec ib imiento 
L l e g a a Parts e l ú l t i m o destacamento Internac iona l 
S e t e m e e n L a H a b a n a e l 
p a r o g e n e r a l 
• 
La oposición tiene preparado un 
candidato para sustituir 
a Mendieta 
L A H A B A N A , 1 . — E l coronel Bat i s -
ta ha conferenciado extensamente esta 
O V I E D O , L — E s t a tarde, a las cua-
de Maire de Castroponce se encuentra del "Beduria". Salieron estos d ías va- tro se ha reanudado el Consejo de ^ue-jlas Obras de A c c i ó n Cató l ica , por me 
B E R L I N , 1. - E l Reich ha recobrado i a las nueve y media, ha tenido lugar m a ñ a n a con ios d e m á s jefes militares 
su plena soberan ía sobre el territorio1 la solemne ceremonia de la entrega de con objeto de tratar, s e g ú n se dice, de 
Exhorto a los alumnos a colaborar a ^ Saar a lag nueve treinta horas de poderes en el territorio del Sarre d^ las medidas que han de adoptarse para 
hoy. Hitler, s e g ú n acuerdo tomadoMa Sociedad de las Naciones a l Gobier-
inundado. Tres pastores han pedido ur- ríos barcos para explorar, pero hoy el r r a contra los 18 paisanos acusados de dio de la adquis ic ión de la T a r j e t a e|ingSperadarnente>"ha saiido para el Saar .no a l e m á n , en presencia de los miem 
gentemente socorro y se hallan en i n m i - ¡ ú l t i m o aviso que han dado es que lo- haberse constituido en C o m i t é revolu-, inscribirse en las Juventudes. i teniendo que aterrizar en bros del C o m i t é de los Tres , en el que 
nente peligro. E l alcalde de Benavente'graron adentrarse algo, pero tuvieron cionario en Proaza. E l fiscal se ratifico ¡ T a m b i é n en la capilla del Co16?10; ^ :Mannheimi ú l t i m o a e r ó d r o m o antes dejfigura el s e ñ o r López Ol iván ( E s p a ñ a ) 
ha buscado barcas por todas partes y ¡que desistir de los trabajos de explora- en *us conclusiones y el Tribunal se,dirigen os P P . Maristas en la coloma bruck c o de aterr iza . y dei presidente de dicho Comité , ba-
ñ o las encuentra. E l Cuerpo de b o m b e - ' c i ó n en vista del estado del mar. Se tJetiró a duehberar. T e r m i n ó a las nueve Metropolitano, se l levó a efecto un so- e6taba cublerto r las lluvias. D e s - ; r ó n Aloisi, que, con este motivo, cam-
ros de esta ciudad sa l ió apresuradamen- encuentran a 145 millas. L a ún ica es-|de la n ° c h e ' h ° r a a la que Pasaron i,Jfl lemne acto en el que intervinieron los £ Hltlet hizo el viaje en ¡b ió una a locuc ión con el ministro del 
te para aquellos lugares en donde es peranza que existe de que se haya p0JProcesados a firmar sus sentencias, qoe propagandistas de la Junta Diocesana,) ^ ^ ^ del S a a r . _ Interior del Reich, s e ñ o r F r i c k . 
K n V ? r T ^ 0 " . ^ ^ ^ B h b T f 68 T h E f e S ^ ^ 1 0 ^ ^ ^ y Gran recibimiento! A l dar a la poblac ión sarrense la or-
|cuentre_a la a l tura del puerto f rancés na J U Z ^ í n t o n i o Palacios. M i ™ , I Los o r a ^ r q u ^ r o n presentados | ^ Z Z ^ ^ l ^ o ^ m e ^ ^ t o f ^ c T de^ 
L a llegada inesperada de Hitler a 
ven en ellas y q u e d a r á n en la miseria, barcos pesqueros e s p a ñ o l e s y ^ « ^ j d a ^ V t í S ^ del Saar. para c o n m e m o r a r ! c l a r ó : " E l Gobierno s e r á ejercido en 
E l gobernador sa l ió a primera hora para que e s t á n capeando el temporal. un ¿ a . S e n é n A,vareZt patricio ^ ^ j ^ ^ ^ J ^ ^ S t u ^ y A c - ' Ia vuelta de la cuenca al Reich. fué acó- i adelante por el Reich y no soportare-
Castroponce ante la gravedad que s e ñ a - L a tr ipulac ión de este barco estaba ciog Manuel Corujed0| Wenceslao Ca.--1 JiTomo el S b ^ i i i S b l e . M que con gran entusiasmo v alegria mos j a m á s que nos sea arrancado por 
laba el telegrama del alcalde. Acompa- formada por Eugenio E r r a s t i , de veinti- cia( j o s é D¡aZ) G e r m á n G o n z á l e z F r a n -
ñ a n a la primera autoridad de la provin-.nueve a ñ o s antural de Fuentenabia , cisco VA Zf Vicente Garciai Alfredo i c L n e r a r a ^ Finalmente, a l 
cia, el teniente coronel de la Guardia c i - | p a t r ó n ; V íc tor Goyenechea, de veinti- Garcia) Maximino Garc ía y Eladio . ior ^ t ó l i c r n o r nfedio HP fué un ^ran ^ e l a noticia de gobierno en ma: 
vi l y el teniente de las fuerzas de Segu- iséis años , natural de Bermeo, piloto, y cía) absueltos. ' T * ÍMA obtenc ión ae ia el . .Führer„ ge enContraba en territorio1 | e i c h s e ñ o r Bu 
ridad, habiendo dado órdenes a Bena- otros diez hombres. M a ñ a n a se realiza 
vente para montar los necesarios serví - rá un ú l t i m o esfuerzo, saliendo nuevos 
cios de socorro. E n la Jefatura de Obras barcos de Pasajes para ayudar a los 
p ú b l i c a s se han recibido alarmantes no- ¡otros que e s t á n explorando en busca del 
ticias de que en el pueblo de Santa Cr i s - ¡barco desaparecido 
tina de la Polvorosa a consecuencia de 
Se habla de la detención 
de Dutor 
A punto de abandonarse las ceremo-.la violencia un territorio a l e m á n " 
poner los asuntos de 
anos del Comisario del 
B erkel , habló de la lu-
cha sostenida durante quince a ñ o s por 
los sarrenses por la escuela, la lengua 
y la cultura alemana y de la unión de 
as organizaciones e c l e s i á s t i c a s del 
haberse desbordado el rio T e r a se han 
inundado aquellos contornos. 
Tarje ta . 
T e r m i n ó el acto con la expos i c ión H * ^ ^ lugar a numerosas escenas 
• j n J indescriptibles de alegria que ae produ-
Las Jornadas de Granada jeron a cont inuac ión de la recepc ión que 
se ce lebró en honor de Hitler, escenas p g j ^ 
U n b u m i P erriecro s a l v a d o ° V I E D O ' 1—Hoy c irculó el rumor G R A N A D A , l . - L a s Jornadas de A c - | ~ e 7 ^ ^ ^ ^ 
Un buque griego salvado de que en el puerto de T a m a s , de ción Cató l i ca han continuado hoy c o n ^ los tiempo;! antiguos. E l propio Hit-
S A N T A N D E R 1 - E s t a noche ha en- P C ^ h f b í l S,d? d e t e I ] i d o , tres conferencias: para sacerdotes, ju - | l er estaba emocionado por la calurosa 
,1 trado en el puerto remolcado por el POK p a r T de la G"ardia f . l v V 1 ventud masculina y fieles en general. que M 1e diSpenSó. 
expreso y correos de ; l a , ° ! l r . X " ™ l ^ J , cabecilla revolucionario Dutor. director E l señor H e r v á s habló en la s a c r i s t í a F núb]jro ^ dar ia 
el buque griego del movimiento en Asturias. 
Galicia, detenidos 
! remolcador "Witeece' 
|"Est i ch Wergoti". de unas 6.000 tone-
p lic , para la bienvenida M.1 
de la Catedral sobre la mis ión del con-^pul irer". levantaba el brazo en seña l de 
ladas aue e n c o n t r á n d o s e a la a l tura de E1 ?0fber"ador te l e foneó con el CO-sil iarlo en las organizaciones de A c c i ó n Laludo a l0 larg0 de ias calles y de tos 
L a C o r ^ ^ del puesto de Campo de C a - ; c a t ó l i c a . Dijo que la autoridad plena !caminoSi de.sde donde a terr i zó el aero-
C O R U Ñ A , l . - E n t r e los k l l 6 m e t r ^ ^ r D r e n Z o por el te^^ f* ^ 1* dT qUe n o „ t e n l a notlc;a de A c c i ó n Cató l i ca reside en la jerar-:plan0i Mannheim. cerca de la frontera 
180 y 196 de la linea del ferrocarril de ^ l ^ T T l P ° r ! Í r , T P 0 . y r ^ q , L f„ de tal de tenc ión , pero ello no queria quía ec l e s iá s t i ca . E n la parroquia de:dci s a a r . hasta Saarbrucken. 
Amnistía para los sarrenses 
Corufta a Madrid, comprendido entre :trozf t i m ó n por lo que se v ió en la 
Astorga y Brañue lo . por desbordamien-i Prec is lón de pedir auxilio. A c u d i ó en-
to del rio Porqueros e s t á n cortados los tonces el remolcador citado, que per- hay una distancia de veinte k i lómetros , vivir cn una sociedad donde hay mise-
carri les en varios puntos, y han ocu-:tenece a una empresa noiandesa que tie- y el fuerte temporal de nieves hace!rias materiales y morales, y quís iéra-
rrido varios desprendimientos de tie- ne colocados esta ciase de oarcos en m- cagi imposible las comunicaciones, 
r r a Debido a esto los correos de ayer &ares e s t r a t é g i c o s , entre ellos la costa | parece que un paisano de Campo de 
y hoy, que hablan salido de é s t a pa- g ^ e g a , para prestar é s t e g é n e r o dejCaso a f i r m ó hace d ías que había visto 
r a Madrid, no han podido pasar y el servicios. j caminando por el puerto, a Dutor, ai 
expreso que sa l ió anoche para Madrid E l vapor griego lleva cargamento de ; cual c o n o c í a de haberlo visto en la ^ 
e s t á detenido en Astorga. E l expreso g r i t ó n procedente de Inglaterra y se Diputac jón DE Q V Í ^ O , N O se p r e s t ó l e e jérc i to pacifico, único medio para 
de hoy no ha salido de esta c ap iU l . | a i r i g ia a l Medi terráneo , ^arte dei c a r - i a t e n c i ó n a esta denuncia, pues hay remediar esta miseria. Y a lo dijo C r i s -
E l correo procedente de Madrid l l e g a r á gamento de cubierta na sido arreoaia- qu|en asegura que e s t á en Rusia . Por to: "Aquél que crea en mi, hará lo que 
esta noche, pero formado desde Ponfe -do por las olas. otra parte, parece que hac ía días un!y0 haga". D e s p u é s el consiliario dedicó 
decir que no fuera cierta, y a que entre L a Colegiata, el Arzobispo dir igió la pa-
Campo de Caso y puerto de T a m a s ¡iabra a los fieles. Nos ha tocado—dice— 
mos remediarlas, pero es necesario que 
ese "quis iéramos" lo c o n v i r t i é s e m o s en 
un rotundo "yo he de remediarlo" y 
"yo me alisto a la obra de Acc ión C a -
tól ica", me consagro a trabajar en es-
trada y sin viajeros ni corresponden-
cia de Madrid. 
Se da por perdido el "Beduria" 
El Ebro sube cuatro metros amigo de aquél recibió una car ta d e ¡ s u conferencia a explicar el concepto 
1 Dutor, fechada en Rusia , diciendo queiy part ic ipac ión de los seglares en el 
Z A R A G O Z A , 1.—A consecuencia deli?11^ se estaba muy bien. apostolado. Hacen falta a p ó s t o l e s ; son 
L a s autoridades h a b í a n adoptado 
grandes precauciones y las tropas for-
maron a lo largo de las calles, teniendo 
entre si t iras de piel i i r a formar una 
especie de barrera para contener al pú-
blico. 
Antes de la llegada de Hitler fué des-
pejado el edificio del Gobierno, que ocu-
paban varios miles de personas, autori-
zándose la entrada a escasas personas, 
entre los que se encontraban los jefes 
locales de las tropas <rrazis> • lo miem-
bros del C o m i t é de la L i g a 
Habla Hitler 
B E R L I N , 1.—Con motivo de la re-
in tegrac ión del territorio del Sarre, y 
teniendo en cuenta la s i t u a c i ó n espe-
cial que ha soportado la poblac ión sa-
rrense, el canciller Hitler ha decreta-
do una a m p l í s i m a a m n i s t í a para los 
delitos cometidos por ciudadanos del 
Sarre 
Júbilo en Alemania 
En León 
S A N S E B A S T I A N , 1.—A ú l t i m a ho-
r a quedan muy pocas esperanzas de po-
der sa lvar al pesquero de Pasajes "Be-
duria", que sa l ió de este puerto con el 
vapor "Bonanza", su c o m p a ñ e r o de pa-
reja, en la noche del 19 de febrero, a 
las dos de la madrugada. Fueron sor-
prendidos por el temporal en la noche |n 
n iiiiiiiiiiniiiiniiniiiniiiBiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiii:'a 
S A R R E B R U C K , 1 . — E l señor Hitler 
^ 1 onfirmada!muy necesarios si queremos levantar ¡ha pronunciado el anunciado discurso temporal de lluvias el E b r o ha expe 
rimentado una gran crecida. E s t a m a - ¡ y se sospecha que el rumor no se con-|est^ sociedad> Todo ^apostolado exige 
ñ a ñ a llevaba una altura de 4,10 me- Arme. Como es sabido, en el Consejo de vida interior, olvido de sí mismo y amor 
tros sobre su nivel normal. ¡guerra contra Gonzá lez P e ñ a todos los al prój imo. 
B E R L I N , 1.—Alemania ha celebrado 
con gran a l e g r í a y solemnidad la vuel-
ta del Sarre a su seno. Hubo un des-
file militar, que duró cerca de cuatro 
horas. Se ha guardado un minuto de 
silencio, s u s p e n d i é n d o s e el t rá f i co total-
mente durante ese tiempo, en el mo-
mento en que se izó la bandera ale-
mana en el Sarre.—Associated Press. 
Atropellos de los "nazis" 
mantener el orden, en el caso de que 
llegue a estallar la huelga general. 
E l secretario de E d u c a c i ó n ha decla-
rado esta m a ñ a n a que la huelga de loa 
profesores t e r m i n a r á m a ñ a n a s á b a d o . 
Para sustituir a Mendieta 
H A B A N A , 1.—Los partidos A B C y 
a u t é n t i c o s menocalistas han llegado a 
un acuerdo para que el doctor J o s é A. 
Fresno, rector de la Universidad de L a 
Habana, pueda presidir un Gobierno se-
miparlamentario, en caso de que dimi-
tiera el presidente Mendieta. 
E l doctor J o s é A . Fresno es un m é -
dico conocido, c a t e d r á t i c o en la Univer-
sidad de L a Habana y que fué secreta-
rio de Sanidad en tiempos del Gobier-
no que pres id ía el s e ñ o r C é s p e d e s , ac-
tualmente embajador de Cuba en E s p a -
ñ a . — A s s o c i a t e d Press . 
C o n f e r e n c i a d e S á n c h e z 
C a n t ó n e n P a r í s 
• 
HABLO EN E L CICLO DE LOPE 
DE VEGA 
testigos s e ñ a l a b a n a Dutor como jefe. Conferencia de la señorita 
L E O N , 1.—Con motivo del deshielo O V I E D O , 1.—Dentro de pocos dias se 
los r íos han experimentado una e n o r - j c e l e b r a r á "in Consejo de guerra contra 
y los autores de los fusilamientos de sie-
Madariaga 
SANATORIO PRIVADO DE CIRUGIA 
• l i l i 
Vitoria (Alava) .—Telé fono 1817 
Cirujano director, doctor A G O T E 
•ii!iiniiiniiii!iiiiin!iiin!ii!|iiiiiiH!iiiii<iiiniiiiinii! 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S ' 
A n g i n a da paeho. Vajea p rama tn ra j 
^ demás enfermedídes originadas por la A r t a - " 
r ieaaolaro t la e H l p a r t a n i t ó n 
• a « a r a n de un modo perfecio y radical y aa 
ev i t an por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de esta» entermeda-des: dolores de cateto, rompa o calambres, lam-bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-dos (desmayos), modorro, ganas frecuentes de dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, hemorragias, varices, dolores en la espalda, debildad, etc., desapare-
cen con rapidez usando B n o l . Cs recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que se» su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando I * mejoria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia lar^a con una salud envidiable 
VENTA : Madrid, f. Sayas*, Arenal, 2, Barcelona, 
tefalt. Rambla de las Flores, 14, y principale» 
Lmacia» de Espafla, Portugal y América, i . . . n ,. • 
en la gran m a n i f e s t a c i ó n celebrada en 
el Palacio Gubernamental, con motivo 
de la r e i n t e g r a c i ó n del Sarre n Alema-
nia. 
D e s p u é s de agradecer a la poblac ión 
del Sarre su ñdel idad, el s eñor Hitler 
dijo: « H o y es un día feliz para toda 
A L M E R I A , 1 . — E n el «cine» Hespe-i EuroPa ' porque mediante el retorno del 
anegando completamente algunas zonas'te seminaristas en San Lorenzo. Se ria> abarrotado de públ ico , d ió su a n u n - ¡ S a r r e podrán, quizá, descarterse n .ás 
de terreno L a s aguas han arrasado los Piden Para al?unos procesados la pena ciada conferencia la presidenta n a c i ó - ! f a c i l m e n t e las dificultades entre dos 
sembrados, motivando, por ello, cuan-lde muerte. nal de las Juventudes Femeninas de g ^ c t e s naciones vecinas, 
tlosas pérdidas . E n Sueros han sldol Revolucionario detenido A c c i ó n Cató l ica , s e ñ o r i t a M a r í a Mada- E s p i e m o s todos que con este a-to 
arraaadas algunas viviendas. Los guar- . rlaga. Hizo la p r e s e n t a c i ó n doña l t e t ü - d e j u « t í ^ l a a relaciones entre Alema-
días de Asalto que llegaron de León, L E O N , l . - L a Po l i c ía de L e ó n ha in-!de F e r n á n d e z , presidenta de la J u n t a " i a y F r a n c i a mejoren definitivamente 
'Diocesana A l m é n e n s e . L a s e ñ o r i t a Ma- A c 
a r - | d e un revolucionarlo. D e s p u é s de d l l l - ¡dar iaga dedicó un canto a la Virgen del ^ 
días lograron salvar a diez veclnorque ¡ g e n t e s pesquisas la Po l i c ía detuvo en'Mar, patrona de la ciudad. D e s p u é s ? ! ! ^ 8 - C ^ el mundo enter? trtn 
C O C H E S P A R A N I Ñ O 
R e f r e s c o s I n g l e s e s 
A L C A L A , 4. T E L E F O N O 12632. 
• • • • • • • • • • viiiiiniiiiniiiHiiiii 
c o A R T R I T I S M O ^ . 
C R E M A 
" B I C A R B O N A T A D A ^ 
T O R R E S M U f ^ J O Z 
trabajaron abnegadamente en el salva- t erven ído en la detenc ión , en Falencia, ^ t 
A* Z M Z Z . „ T^O m,o..lHP. P iiifMnmvrin n * « w . , l l - k l a el i Reích- f ^ H e s s . quien dijo que oes-
etuvo en' ar' patrona e la ciudad. D e s p u é s s e ! P u é s del Plebiscito el undo entero ten-
se halaban en angustiosa s i tuac ión . E n ¡ u n a taberna conocida por " E l Porronci- e x t e n d i ó en la def in ic ión de lo que * « M g J ^ S ^ ^ í ^ ^ ^ ^ 
lio", de la calle de Colón, 5, al s i gn i f i ca - ¡Acc ión Cató l i ca y e x h o r t ó a las ^ M ^ ^ ^ J ^ ^ S ^ I ^ A , / 
de todas las esferas sociales a enrolar-lconfianza de las naciones en Alemania 
Castlllocepeda salvaron a otros cincuen-
ta vecinos. L a s comunicaciones por ca-
rretera han quedado Interrumpidas en 
numerosos puntos. 
El Miño 
do extremista Enrique C. Zorita, quei— —-7 ~ ~ - — 7 - - — i i n nup ciomnro H^COA oí " V I H * * . » * 
t o m ó parte act iva en los sucesos revolu-!86 en la ma^na obra de A c c i ó n Cató- !10 ?ue siempre d e s e ó el F u h r e r 
clonarlos. Asimismo ha sido detenido lhof' fcl.ue "0 e^ Pohtlca nl s°cia1' «"«f 
otro sujeto sospechoso, que le a c o m p a - : ! ^ tiendfe a la r e g e n e r a c i ó n espiritual 
ñaba. A estas detenciones se las conce- F u é i n s t a n t e m e n t e ovacionada. 
O R E N S E , 1 . — E l rio M i ñ o ha expe- de gran transcendencia, pues parece que 
e s t á Interesado en el asunto un abogi 
da desde 1868. E s t a tarde e m p e z ó a de Falenc ia que t r a t ó de facilitar 
n abogado J ? j { j l g ^ H f ^ Q j j ^ Q j j ¡ ^ o l } Í 6 $ 
s e r á r a d i a d o 
decrecer el nivel de las aguas .Es tas han 
derribado varios postea de la linea de 
conducc ión de e n e r g í a e léc tr ica , ocasio-
nando el paro de la maquinarla de al-
gunos talleres 
o c u l t a c i ó n de los detenidos. S e g ú n in-
formes que hemos podido obtener el E n -
rique Zorita fué lugarteniente del sar-
gento Vázquez , y tiene una herida de 
bala en una pierna, que recibió al pare E l discurso que pronunc iará hov, s á -
Barco e r i e e o en Del ibro cer en Vega del Rey- E n Palencia' Para hado, a las diez y cuarto, el s e ñ ¿ r Gi l 
s > F s seguir instruyendo diligencias, ha que-!Robiea, en el Circulo de la U n i ó n Mer-
B I L B A O , 1.—Comunican de Algorta Í ^ ^ J ^ ^ i ! ; J d e _ ^ Í n _ _ s J e ñ ° r ^ i p é n e 2 , cantil, s e r á retransmitido a toda E s p a 
que en al ta mar se encuentra un Du-
que de nacionalidad griega, cuyo nom-
bre se desconoce, en grave peligro de 
naufragio porque, al parecer, tiene al-
gunas averias de importancia causadas 
por el temporal. 
Se le divisa desde el puerto y se es-
pera que entre en él. 
Alergul, habiendo regresado a esta c iu- 'aa por U n i ó n Radio, 
dad los s e ñ o r e s Río Ramos y Ripoll. ~ , 
. ... Conferencia femenina 
L a vida de los cabecillas 
en París 
S A L A M A N C A , L — Ante numerosas 
afiliadas de la A s o c i a c i ó n Femenina de 
, E d u c a c i ó n Ciudadana ha pronunciado 
después h a b l ó el ministro d  Propa-
ganda, s e ñ o r Goebbels, quien dijo que 
al dar con su voto la posibilidad al se-
ñor Hit ler de encontrar una base de In-
teligencia europea, los sarrenses se ha-
bían convertido en soldados de la paz. 
* * * 
F O R B A C H , 1. — Doscientos refugia-
dos, entre ellos 95 sarrenses, declaran 
que han sido objeto de amenazas de 
parte de los «nazis» , hab iéndose visto 
obligados a emigrar. H a causado gran 
Indignación entre los habitantes de la 
frontera en Gudingen, las noticias de 
los atropellos cometidos por los «na-
que dan a los refugiados.—Asso-
ciated Press . 
Las últimas tropas 
P A R I S , 1.—Han llegado, procedentes 
r* Sarre , veinticinco oficiales y cua-
renta soldados italianos, que consti-
tu ían el ú l t i m o destacamento de las 
tropas in' rnaclonales en aquel terri-
torio. 
E n la e s t a c i ó n fueron saludados por 
numerosos oficiales franceses, un re-
presentante del Estado Mayor general 
francés , y m u c h í s i m o s Italianos, que 
aclamaron a sus compatriotas. 
E n t r e los expedicionarios f igura el 
general Visconti, jefe del Estado Ma-
j - italiano y otros jefes superiores de 
1 ; fuerzas de ocupac ión Italianas en el 
S A A R B R U C K E N , 1 . — E s t a m a ñ a n a , Sarre. 
P A R I S , 1 .—En el Instituto de E s t u -
dios H i s p á n i c o s ha dado esta tarde una 
In teresant í s ima conferencia sobre el te-
m a "Cómo v iv ía Lope de Vega", el sub-
director del Museo del Prado de Ma-
drid y a c a d é m i c o de Bellas Artes , se-
ñor S á n c h e z Cantón . 
Pres id ió el acto el embajador de E s -
paña, señor Cárdenas , a quien acompa-
ñaban el agregado cultural, señor V i -
ñas , y el secretario de Embajada , señor 
Casuso. 
E l s eñor S á n c h e z Cantón hizo una 
admirable recons t i tuc ión de la vida de 
Lope de Vega en el hogar, basándose en 
afirmaciones que figuran en varias de 
sus obras. Expuso los gastos y costum-
bres del F é n i x de los Ingenios, c ó m o 
era su casa, sus muebles, pinturas, ob-
jetos familiares, etc. Refirió t a m b i é n la 
forma en que quedará dentro de poco 
reconstituida, con arreglo a esos datos, 
la casa del n ú m e r o 15 de la calle de 
Cervantes, de Madrid .donde v iv ió Lope 
de Vega, que es propiedad, por un le-
gado, de la Academia Española , la cual 
e s t á encargada de su conservac ión . 
L a conferencia. Ilustrada con numero-
sas proyecciones, ha sido una de las 
m á s Importantes del ciclo de Lope de 
Vega, fué seguida con creciente aten-
c ión por una numerosa concurrencia que 
aplaudió vivamente al señor S á n c h e z 
C a n t ó n . 
L a s " m i l i c i a s " p o l í t i c a s d e 
F r a n c i a c o n t i n ú a n 
La Cámara se ha negado a discu-
tir su disolución 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
S e d e s a t a e l t e m p o r a l e n A t r a c a d o r e s d e t e n i d o s e n 
A r a n d a d e D u e r o 
E l ministro de la Gobernac ión mani-
N A P O L E S . 1.—Se ha desatado una 
terrible tempestad en el Medi terráneo , 
B A R C E L O N A , 1 . — E l p e r l ó d l c o una conferencia esta noche, en el t e a - | f e s t ó de madrugada a los periodistas ¡que ha paralizado el tráfico m a r í t i m o 
cj ' Ins tant» publica hoy una Informa- tro del Circulo de Obreros, la señor i ta que. s e g ú n le comunicaba el gobernador casi totalmente.—Associated Press 
e l M e d i t e r r á n e o 
• 
Sio-ue el vendaval en León c ión de la Periodista Irene Polo, r e f e - ¡ P i l a r Velasco, secretario de A . Popa 
& 1 rente a la vida que llevan en P a r í s los lar de Madrid. Hizo la p r e s e n t a c i ó n de 
L E O N , 1 . — E l vendaval desencadena-' refu§"iados extranjeros. D a cuenta en la oradora la presidenta de la Asoc ia 
do estos ú l t i m o s d ías cont inúa , aunque |ella' especialmente, de la vida que ha-
con menos fuerza en esta capital y va- fen ,?.rieto y otros emigrados e s p a ñ o -
rlos pueblos de la zona de Pajares . L a i ' ^ - P lce ^ue' como la vida en la e s -
fuerza del viento a r r a s t r ó los tejados de ta' francesa e s t á muy cara, son muy 
paja de algunas casas. \vocos los que pueden viv ir en el mis-
. #* • •» m j Par,s- De todos ellos, el que vive 
Inundaciones en Guipúzcoa mejor es Indalecio Prieto; los d e m á s , 
tienen que viv ir en los alrededores por 
ción, doña M a r í a Arroyo. 
L a conferenciante h i s tor ió la actua-
c ión de la mujer en la vida públ ica 
desde 1931. L a mujer—dice—ha venido 
a la pol í t ica , obligada por las circuns-
tancias, para sa lvar a E s p a ñ a . Comba-
t ió las leyes dictadas durante el bienio 
y, re f ir iéndose al movimiento actual, 
dijo que estamos en Instantets de es-
de Burgos, a las doce y media, un "ta-
xi" de la m a t r í c u l a de Val ladol íd había 
aparecido en A r a n d a de Duero, donde 
sus ocupantes amordazaron y ataron a 
un árbol al conductor y huyeron des-
p u é s con el a u t o m ó v i l . L a B e n e m é r i t a 
p e r s i g u i ó a los atracadores y a pocos 
k i l ó m e t r o s de A r a n d a se e n c o n t r ó el co 
che que. debido seguramente a una Im-
pericia de los conductores habla choca-
do contra un árbol, sufriendo desper-
fectos. L a Guardia civil cont inuó la per-
la fuerza del viento que las derrumbó , 
¡las emisoras de la "radio". L o s vapore.' 
pesqueros que salieron de Pasajes han 
tenido que volver de arribada forzosa. 
S A N S E B A S T I A N , 1 . — E l temporal I razones de e c o n o m í a 
de agua ha causado inundaciones en la E n el mismo P a r í s v i v e n r - n e u o , D e r a h a s t a 011(, v p n _ 
parte del río Oyarzun, en Loyola, aun- Margar i ta Nelken B o l a ñ o s Amador A A venga » é p o c a en que gecuc ión y logro detener a los dos ocu 
que no existe n i n g ú n peligro inminente. F e r n á n d e z v Belar'mino Tomks- el nú- 56 V ^ . ir directamente a la rev i s ión . pantes del coche, uno de los cuales es de 
E n R e n t e r í a quedaron Iver iadas , por mero S ^ ^ ^ ^ * * * ^ " Bilbao y el otro de Durango. 
1 "™ ^ Por ahora, las actividades civi-i A ñ a d i ó el ministro que de Barcelona 
LefuZ_.a-íU^ar y estar al lad0 de los!le comunicaban que se h a b í a cometida 
un atraco en la carretera de Vil lafran-
Lolre es de unos 300. U n detalle curio-
so es que Prieto ha Ido a albergarse I éobernantaT 
en el Hotel Monthabor, el mismo don-; To Ba&n~\ 
A la una treinta y cinco de la tarde 
se r e g i s t r ó un ligero temblor de t ierra 
de se alojaron Calvo Sotelo y M a r t í n e z ; ^ Sefi0rita Velasco fué muy aPlau 
Anido al advenir la Repúbl i ca . Se t r a 
ta, especialmente, con dos catalanes: 
También en Baleares Antonio Vi la l ta y el diputado a Cor-
tes J o s é T o m á s y F i e r a . Se aloja tam-
P A L M A D E M A L L O R C A . 1. — E l ¡ b i é n en este Hotel el «speaker» de la 
temporal de viento a l c a n z ó durante >>|*-«di<» B a r c e l o n a » , Ja ime Val l s . que 
noche gran intensidad, especialmente ¿n: durante toda la noche del 6 de octubre 
ivo haciendo llamamientos por la 
ca del P a n a d é s , logrando la Guardia ci 
vil recuperar lo robado y detener a los 
Propaganda del Bloque atracadores. T a m b i é n en Barcelona en 
\ la calle de Campo Sagrado la B e n e m é -
Nacional \r\XA. descubr ió otro atraco y detuvo a lus 
atracadores. E s de notar que é s t o s son 
Se nos ruega la publ i cac ión de la s i - ! extranjeros y procedentes, s e g ú n pare 
g u í e n t e nota: ce, del Sarre . E l gobernador ha dicta-
el mar L o s buques veleros, amarrados! ' V" "o^'cuuu UOUIWUCULUB u ia " E l C o m i t é ejecutivo del Bloque Na- do medidas para impedir que penetren 
en el puerto tuvieron que doblar las *radiol> a los « h e r m a n o s » comunistas y eional ha ultimado un programa de m-lpor la frontera elementos Indeseables, 
amarras; no obstante hacerlo, el carbo-18^1!5'1'18, e incluso a los catalanes de tensa propaganda para el presente mes U n periodista p r e g u n t ó se tenia alguna 
ñero "Nuria R " español anclado en e l ! A m é r i c a y Poniendo los dlscos que se de marzo. Aparte numerosas conleren-1 noticia acerca del rumor de la deten 
B o i c o t e n M é j i c o c o n t r a l o s 
p r o d u c t o s a m e r i c a n o s 
M E J I C O . 1 . — L a Convenc ión General 
de Trabajadores amenaza con boicotear 
los productos americanos, en represa-
Ha de la c a m p a ñ a que se e s t á llevan-
do en los E E . U U . contra M é j i c o . — A s -
sociated Press . 
I n c e n d i o e n e l s u b m a r i n o 
i n g l é s " O 1 - * " 
M A L T A , 1.—Se ha declarado un In-
cendio a bordo del submarino Inglés 
"Olaf", en el Medi t erráneo . E l "Oxley". 
que se encontraba cerca, acudió a sal-
P A R I S , 1 . — L a S á m a r a d' diputados, 
por 382 votos contra 204, se n e g ó a dis-
cutir la propos ic ión de desarme de la 
organ izac ión de veteranos y «mi l i c ias 
politlcas>.—Associated P r e w . 
Dos acorazados 
P A R I S , 1 . — E l ministro de Marina, 
Pletri , ha urdido la pronta construc-
ción de dos acorazados de 35.000 to-
neladas, ante el C o m i t é Naval de la 
C á m a r a , « c o m o una necesidad nacio-
nal», en vista -leí p- jgrama de cons-
trucciones navales de ttalla. 
Pletri dijo que el primero de estos 
cruceros deberá estar disponible en el 
presente año, y el segundo el entrante 
1936, con el fin, que F r a n c i a pueda co-
operar al mantenimiento de la naz. 
E l alto costo de estos cruceros po-
drá Incluirse escalonadamente en los 
presupuestos en cinco años , entendido 
que só lo 41 millones de francos se ne-
ces i tarán este año, en tanto que el en-
trante se g a s t a r á n 770 millones del 
presupuesto de Marina .— Associated 
Press . 
Policía condenado 
L J L L E ( F R A N C I A ) , 1 . — L a senten-
cia pronunciada contra Marianl, que 
I vend ió timbres de recaudac ión dlspo-
var a la tr ipulac ión . No ha habido des-Riendo de su producto, le c o n d e n s a 
gracias p e r s o n a l e s . - A s s o c í a t e d Press . lcinco aftos de pri8ión ¡¡ p a ? a r a, Estjldo 
E l s o l d a d o m u e r t o e n e l 
B a n c o d e I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 1 . — E l Juzgado que en-
tiende en el asunto de la muerte del sol-
dado, cuyo c a d á v e r fué encontrado a la 
I veinte millones de francos de indemnl-
jzación por los a ñ o s y a devolver tres-
clantos rm' francos en timbres de re-
c a u d a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press . 
V - E N T I L A C I O N 
i A C O n D I C I O n A M P T O 
D E L A I ^ , 
B £ F R I G £ D A C l O N 
r e l i m a a r t i f i c i a l -
B . A U F A 6 E M E 
A L M A G R O 1 M A D R I D 
¡ú l t imo m a l e c ó n rompió las amarras y ^ l l a T á n ^ s l ^ a ^ E1 puerta del Banco de Inglaterra, ha de-
jen su auxilio tuvieron que acudir los!v ^ mi<1 M ^ r ^ H(. PnH<i n o n . á . : ! ñ . ^ ° n M : Sm. qUe _h.M.U a ^ r a . , m i n i s t r o dijo que el parte de Oviedo ca- clarado que se trata de un suicidio _ 
) 
pasado , - acerca de dicha caP 
sas poblaciones, sin ue hasta ahora, ¡ ministro dijo e el parte e viedo ca-
práct icos , que. mediante cables l o g r a - q u e . desde luego, no
|ron amarrar lo nuevamente. L o s vapo-|dice que cl peor día que ha ̂ J0 d L - l c i t u d e s ^ ^ 
es q u r ^ n e r s e ^ - ha acordado 
dadela. suspendieron la salida. E s t a ma- ^ ffi^ de ^ ? ^ " L 
ñ a ñ a l l egó el vapor correo de Barce lo -ha e x t r a d i c i ó n E n aouella o c a s l ó í ' s e í105, C U y f feChaa Se a n u n c i a r á n 0Por-i 
na. con dos horas de retraso. E l gene- ^en írrndTgnadí ^ h c S S ^ d i j Í ^ I S f f i R l Ü ^ T S S 
ral Batet, que ayer habla anunciado su £ r. ieto y d e m á s c o m p a ñ e r o s , que pr£ i 2 f ? S ¿ - ' ' Bada;|02'! 
marcha para la capital catalana, d e s l s - ¡ feriria que le matasen o acusasen de y Bilbao 
t ió de hacerlo en vista del estado del[ todo, menos de haber robado. 1 
mar. E l paquebot norteamericano "Ex-1 L a Información cuenta t a m b i é n deta- | 
camblón", que, procedente de Nueva ¡lies de la vida que hacen otros emigra-
York, se d ir ig ía a este puerto con nu- :dos como Arturo Menéndez . P é r e z S a l a 
merosos pasajeros, tuvo que entrar en el comandante Guarner y el teniente Ló-
¡el puerto de Alcudia. 
f m m m * 
i A v i ó n d e s a p a r e c i d o 
TUBOS VIGAS CHAPAS 
H I E R R D S K O C A S I D N 
M A R U G A N 
C a l l e G e n e r a l R i c a r d o s n" 3 . 
T e l é f o n o n " 7 Í D 4 Í . M a d r i d 
pez Sagarra . que viven juntos en un pl-
slto y a quienes los d e m á s los l laman 
"Los cuatro de Infanter ía" . Se refiere 
t a m b i é n a Angel Galarza , que e s t á en 
F r a n c i a porque en E s p a ñ a todos los go-
L O N D R E S , 1.—Comunican de Bode-jbernadores provinciales le aplican la ley 
s la del Sur a la Agencia Reuter que se de orden públ i co y le expulsan, 
¡carece de noticias de un a v i ó n de trans- i », - „ 
¡porte que sa l ló ayer llevando a bordo No r e c i b e n a los c o m p a n e r o s 
a Lady Young, esposa del gobernador I „rr~~—: ~7 
de Rodesla del Sur O V I E D O , l . - S a b e m o s que una per-
D i m i t e u n m i n i s t r o 
e n S o l i v i a 
L A P A Z . í . — E l ministro don T o m á s 
Manuel E l i a s ha dimitido su cargo para 
sentarse en los e s c a ñ o s de la C á m a r a 
como diputado.—Associated Press . 
Associated Press. 
g e s t a c i ó n y en el desarrollo de la revo-
lución como meros revolucionarios, ya 
M á s r u m o r e s s o b r e l a d i m i -
s i ó n d e M e n d i e t a 
L A H A B A N A , 1.—Corren rumores de 
una Inmediata d imis ión del presidente 
Mendieta a consecuencia de la intensa 
c a m p a ñ a que e s t á n llevando a cabo los 
partidos de opos ic ión . Se dice que se Irá 
De Chutes de Victoria han salido equl- «ona que ocupaba un alto cargo en la Í que los cabecillas se dan una vida mag- r é g i m e n seml p a r l a m e n t a r i o . - A s -
DoPde"¿lias"para hacer exploraciones ¡ R e a c c i ó n del per iódico "Avance", que nlfica y confortable en los mejores bo-
cón obieto de encontrar al mencionado se encuentra en Par í s , ha enviado una teles. Agrega la car ta que. estando en 
avión en el cual a m á s de la esposa carta a unos amigos suyos en la que ¡una s i tuac ión muy apurada, fué a visi-
,-lel zobernador habla tomado pasaje un dice que la s i t u a c i ó n de los emigrados 1 tar a Amador F e r n á n d e z para pedirle 
médico mil i tar e spaño lea en la capital francesa es an- que le socorriera, pero no quiso recibir-
av ión desaparecido se dir ig ía a'gustiosa. Naturalmente, esto se refiere lo, a pesar de haber convivido mucho E l 
L u s a k a . ¡ s o l a m e n t e a loe que intervinieron en la Ien los trabajos del per iódico . 
sociated Press . 
• • • • • • ' • • • « • ' • 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 . 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093. 
21094. 21095 y 21096 
'i'1 1" • ' a""M'"l • 1 : " V T V i ü i a ' i i i V i n T 'II ' • " • • 1 
I I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
31 M A R Z O A 3 M A Y O — 24 A B R I L A 27 M A Y O 
Un Itinerario con asistencia a la Semana Santa en Jerusa l én y otro con barco 
ñetado. M á x i m a comodidad y economía . Pida condiciones y folletos al Director del 
P A T R O N A T O P R O - J E R U S A L E M , Escuelas, 18, V I T O R I A , o a don Valent ín Ca-
derot. Comercio de objetos religiosos. Bordadores, 11, M A D R I D . 
C O L E G I O D E M E D I C O S D E M A D R I D 
E s t a Corporación saca a concurso la edición de la lista de colegiados con arreglo 
a las bases que se hallan expuestas en la Secretar ía del Colegio, pudiendo ser con-
su tadas de 11 a 1 y de 5 a 9. E l plazo de presentac ión de proposiciones t erminará 
a las 9 de la noche del día 20 del mes de marzo actual. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S . U L C E R A S 
C L I M C A D O C T O R I L L A N E S . L a m á s antigua de la especialidad Tratamiento 
científico, garantizado sin operac ión H o r t a W a . 15. Telé fono 15970 
I 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
L I Q U I D A E N C E N T R A L Y S U C U K 
S A L E S 9 000 P A R E S Z A P A I O S S E -
ÑORA V N I Ñ O A LA M I T A D D E SU 
V A L O R V I C O L A S M A R I A B i V f c K O . 
N U M E R O 9: M O N T E R A , 35; G O T A . «. 
BIADRID'—Año XXA .—Xúm. 7.881 
V 
E L D E B A T E ( S ) Sábado 2 de marzo de 1933 
L A V Tí K I 7 \ í M A D I 1^ ^"iP^ratoras de ayer.—Coruña, mi-l U í \ Lá íH 1V1 A L l K I nima' 8: Santiag:o. minima, 8; Ponteve-
r , • • " 1-^ 1% 1 t - T d r a . 13 y 12; Vigo. 14 y 11; Orense,-má-
xima. 15; Gijón, 20 y 12; Oviedo, 19 y 
L a C o l a d e l o s i g u a l e s ^ Después se refirió a la aparición y!1.01 Santander, máxima, 15; San Sebas-
. ¡progreso del timón, y detalló los tipos!tián' 15 y 8; León, mínima, 1; Zamo-
Con la jornada máxima culminó ayer j de naves de vela en la Edad Moderna T11, máxima. 14; Falencia, 14 y 8; Bur-la semana parlamentaria. Nació el dia 
en la media noche con una sesión noc-
turno. Volvió a las once de la mañana 
ft reunirse el Parlamento para tratar de 
naranjas y de alcoholes, y tornó por la 
Conferencia del señor Lainez 
en la E x p o s i c i ó n de Arte 
E n el recinto de la primera Exposi-
ción de Arte, de la Asociación de Es -
tarde el trabajo de los diputados, cada ¡critores y Artistas, dió ayer una con-
vez más metidos en la ley Municipal. En I ferencia sobre el tema «Un Mecenas 
ta„ uno P -odo par.amontaHo h « U ; É&STZ ^ T F Í 
gos, 14 y 7; Soria, máxima, 12; Valla 
dolid, 15 y 9; Salamanca. 12 y 8; Avila, 
12 y 2; Segovia, 11 y 5; Madrid, 15 y 8; 
Toledo, mínima, 9; Guadalajara, 17 y 7; 
Cuenca, 13 y 7; Ciudad Real, 13 y 6; 
Albacete, 15 y 8; Cáceres, 15 y 8; Ba-
dajoz, 15 y 10; Vitoria, 17 y 7; Logro-
ño, 19 y 6; Pamplona, 11 y 6; Huesca, 
máxima, 16; Zaragoza. 20 y 11; Gero-
na, mínima, 10; Barcelona, 21 y 13; Ta-
C i n c u e n t a y c i n c o m i l p e r s o n a s a n t e A J E D R E Z H a c o m e n z a d o e l s e r v i c i o 
e l C r i s t o d e M e d i n a c e l i 
Hoy, encuentro Alekhine-Golmayo f e g u l a F d f i a i l t O l U O t O r e S 
Durante veinticuatro horas fue-
ron interminables las "colas" de 
adoradores 
Se distribuyeron has ta las doce 
de la m a ñ a n a m á s de cinco mil 
comuniones 
E l doctor Alekhíne y Golmayo juga-
rán hoy una partida en el Centro Cul-
¡tural del Ejército y de la Armada. Este 
encuentro ha despertado gran interés 
entre la añción, que lamenta la muy es-
Has ta ahora só lo hacen el recorri-
do Madrid-Segovia 
hubo tiempo de plantear un debate con-¡cuitad de Filosofía y I ^ 7 ^ ¿ ¿ £ í u T í ^ ' s ^ C a s t e T l ó n ^ y ' n ^ V a l I n 
tra el presidente de la Cámara. En rea-¡fael L-ainez Alcalá 
E l señor Lainez hizo un estudio do-lidad, no suelen ser nunca convenientes 
las largas etapas de trabajo. 
En el Ayuntamiento se trató en se-
sión del paro obrero, y como hubiera pe-
ticiones planteadas para que se eximie-
ra del pago contributivo a los que se 
realizaran en breve para solucionar el 
paro referido..., nuestro Municipio acor-
dó que no se otorgara tal beneficio a 
cumentado de la personalidad insigne 
del Cardenal Sandoval y Rojas, Arzobis-
po de Toledo, consejero de Estado in-
quisidor general y figura histórica que 
llenó su época con sus cuantiosas dona-
ciones benéficas y su decidida protec-
ción a las Artes y a los artistas. 
L a concurrencia, muy numerosa, pre-
mió con muchos aplausos la brillante 
disertación del señor Lainez. 
Con este acto quedó clausurada la 
leía, 23 y 15; Alicante, 24 y 12. 
Lluvia recogida.—Coruña, 6,3 milínv 
tros; Santiago, 16; Pontevedra, 44; Vi-
les constructores, por que los obreros no | ExPosición de Arte, organizada por la 
Asociación de Escritores y Artistas. se benefician. 
Es decir, que si los constructores al 
no concederles el Ayuntamiento la exec-
ción de tributos, no construyen obra al-
guna..., los obreros que iban a trabajar 
en ellas y no trabajan no pierden nada. 
E l cronista "en sus cortas luces" no 
comprende de un modo claro la actitud 
municipal. 
* * * 
Y vamos al suceso del dia. De todos 
los años por esta época. 
E s el suceso que se desarrolla en tor-
no a Jesús Nazareno, que el pueblo co-
noce por el Cristo de Medinaceli. 
L a imagen sagrada, que despierta un 
fervor Intenso, quizá no superado, es ob-
jeto de una devoción racialmente madri-
leña. 
Todos los viernes primeros del mes de 
marzo hace la fe una peregrinación con-
movedora hacia la capilla de la talla sa-
grada. Unos años con aire suave de dul-
ce primavera, otros con frío de invier-
no retrasado, algunas veces con viento, 
lluvia, nieve, chubasco... ha sido igual. 
L a masa humana arrastrada por una 
fe que es sentimiento, ha llegado a los 
pies del Redentor, ajeno a los vaivenes 
del mundo, a hacer acto de presencia 
más que a comunicarle congojas y do-
lores. 
que coronó de nieblas todo el viernes 
de ayer, miles de fieles acudieron a la 
iglesia de Jesús, ante la imagen del 
Cristo de Medinaceli. 
L a tradición se supera cada año en 
escenas de fé; una emoción popular se 
? « ' ^ S ^ S f ^ 8 1 1 3 " - manifiesta a los pies de este Cristo 
í * . ^ ' • n :9 nrgOS' H venerad0' en u» impresionante cortejo 9 naTZl '^ C".e"ca-2i ^ ^ ^ . 'de fervor religioso. A lo largo de la 
ramplona, ou, ¿aragoza 15. lortosa. seo del prado en ese rincón de un Ma. 
0.3; Baeza. 6; Granada. 6- ;drid, también tradicional, que conoció 
Para hoy de cerca la platería de Martínez, «co-
las» interminables de fieles aguardan 
Academia Nacional de Medicina (Arrie- hoi.as y horas el tiempo de llegar ante 
A ^ í - r ¿ - S!8lÍ5. c,enÍ,í,?a- n . la imagen de Cristo. 
Aecion Kspanola (Plaza de las Cortes, ¡ ^ J - • x. 
9.-7,30 t. don Nicolás González Ruiz: . 7 ° Ser, aS1 homenaje par-
cial; es todo el pueblo de Madrid en-
fervorizado 
Ayer comenzó el servicio regular de 
casa participación del ex campeón es- viajeros en automotores, 
pañol en las últimas lides ajedrecistas, I Se ha establecido, por ahora, en sus-
E l doctor Alekhíne también asistirá i titución de los tranvías de Madrid a 
A pesar de la madrugada, esponjosa j te rosario por una misma fe y un mis- hoy, como invitado de honor, a la inau- Segovia, y dentro de tres o cuatro días 
e agua y del presentimiento de l luv ia^o sentimiento de verdad. guración oficial de la sección de ajedrez'prestarán servicio también—y de igual 
„ . , . del Madrid F . C. E l día 25 de diciembre modo—en la línea de E l Escorial. 
Mas de cinco mil comuniones^t^p escribí en estas columnas: "Creo, Los automotores han realizado, sin 
" — que desde primero de año ya no será alteración de horarios, el servicio re-
E s la romería sin ramos de romero, soia ia sección de ajedrez del Centro guiar con perfección. Pocos viajeros han 
de la ciudad gris; un Via Crucis con i cultural del Ejército y Armada quien utilizado, sin embargo, estos primeros 
nimbo de gracia de Dios en cada es-:or&an¡ce prUebas de resonancia, o que coches del nuevo servicio. 
pera, sobre la marcha lenta de los gru 
pos. Algunos fieles llegan de rodillas 
tal vez le sea arrebatado el cetro por i E l viernes se efectuó el primer viaje 
la nueva entidad". E l principio del c u m - i c o m e r c i a l Para transportar a Segovia 
plimiento de la profecía no ha podido > los asistentes madrileños a la Asam-al templo; otros, descalzos; otros, en 0r&Cr!̂  t ^ f í^t^tSí JKSÚS eni«er mejor. Nuestros fervientes aplausos i blea sanitaria que se celebró en aque-
nave central de la iglesia, bajo un ]al Madrid F c lia ciudad con motivo del asesinato del la 
Junta en la Cámara de "Lope de Vega y las mujeres". 
—__—- i Asociaelón de Alumnos y Amibos del! fervorizado, el 
Instituto Francés (Marqués de la Ense- las interminables de devotos: el hom- de ordenar ese entusiasmo que se des 
nada. 10).—6,30 t., don Pedro Sanjuán: bre y la mujer, la mujer del pueblo I borda al templo. Preguntamos a uno'MAS 
la Propiedad Urbana 
dosel de púrpura y de oro, con las ma-
nos cruzadas en símbolo de entrega y 
abandono al pueblo. Su túnica morada, 
de pasión nazarena, deja al descubier-
to su pie derecho a merced del beso 
de las gentes. Los hermanos de la Co-
f- día de Esclavos, cooperan con los 
que forma en esas fi- padres Capuchinos en un afán común 
E l próximo martes, Alekhíne jugará médico de Cantalejo 
una partida de simultáneas en el Club 
de Puerta de Hierro.—Dr. J A C Q U E S . 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l 
E n la sesión mensual r e g l a m e n t a r i a ' ; ^ ? _ s ° h i e p ^ " ^ " f ^ ^ ^ ^ música", 
J « i„ /-i* ¿Su • . J , IAsociación Católica de Padres de Fami-
í Pleno de la Cámara Oficial de la ,ja (Salón Mai.ía cri.stina).-7 t.. don Cé-
Propiedad Urbana, que se ha celebrado!sar Serrano disertará sobre las escuelas 
bajo la presidencia de don Mariano Or- de formación profesional del obrero. 
Asociaeión de Graduados y AJanmoa 
de la Escuela Social (ministerio de Tra-
dóñez, el pleno quedó enterado de las 
gestiones realizadas por la Junta Con-
sultiva de las Cámaras de la Propiedad. ¡bai0> —7-30 t- don Juan Manuel Obeso 
cerca del Gobierno y de los parlamen-'"J"rados J1"^03"-
tarios. a fin de lograr se introduzcan j . ^ ^ " ! : 0 J 0 ^ ^ . . ^ ^ / 0 ' 2^--0.30 t 
_ . .„ , <- i don Juan Estelnch: "La función cultural 
algunas enmiendas en el proyecto de Ba-|d(1j Estado y los eí,tatutos regionales", 
ses para la ley Municipal. Asimismo sei círculo de la Unión Mercantil.—10 n., 
enteró el pleno de otras gestiones reali-ldon José María Gil Robles: "Un plan 
político económico de realización ur-
gente". 
COICKÍO Central de Titulan s Mercanti-
le.s (Barquillo, 13).—7 t., don Pedro Rico 
Ruano: "Una política contra el paro for-
zoso". 
Facultad de Derecho (Universidad Cen-
tral).—5 t., don Adolfo G. Posada: "La 
reforma de la Constitución inglesa y de 
zadas para la solución del paro, y la de-
signación de los vocales delegados de la 
Propiedad urbana en la Comisión aseso-
ra del Gobierno 
Otro de los puntos que se dieron a co-
nocer a la Cámara fué la labor realiza-
da por los representantes de ésta erí la 
Comisión de "plusvalía" del Ayunta-
.miento durante el pasado año, y de la¡la norteamericana. Valor del contraste", 
actuación de los vocales de la propiedad 
en la de Ensanche, de la cual ha sido 
nombrado vicepresidente don José Gar-
cía Plaza. 
Antes de terminar la sesión, un vocal 
aludió a las notas recientemente publi-
cadas por la Asociación de Vecinos en 
relación con el problema de las Compa 
Liceo Andaluz (Victoria, 2).—7,30 t., 
vino en honor de don Fernando Rey 
Mora. 
Sociedad Matemática Española (Medi-
naceli, 4).—7 t.. Junta mensual. 
Unión Diocesana de Mujeres Católica» 
(Francisco Giner, 6).—11 m.. Iglesia Ca-
tólica; 11,45, Acción Católica; y 12,30, 
clases especiales para directivas y ma-
ñías de Electricidad. E l presidente hizo dres de familia 
constar que aun cuando este asunto co-l Universidad Central.—7 t.. don Carlos 
rrespondia exclusivamente a los inqui-
linos, que son los verdaderos usuarios 
del flúido, la Cámara se prestó a con-
certar con las Compañías una fórmula 
de transacción, que es la sancionada por 
Hogaño hemos visitado el lugar como;)a jefatura de Industria, y a la cual po-
Mendoza: "Interconexiones eléctricas 
red nacional". 
Otras notas 
peregrino y como reportero y hemos vis-
to como siempre a todas las clases so-
ciales en un haz de solidaridad que es 
la verdadera comunidad de ideas. Jun-
to al poderoso, al menestral, a la vera 
del buen atavio, el desaliñado indumen-
to de la escasez dolorosa. ¡Todos igua-
les ante la Verdad! 
He aquí un ejemplo de igualdad ante 
la fe, en esta fecha de luchas sociales.— 
CORBACHIN. 
Ses ión de la Academia 
drán acogerse libremente los propieta-
rios que lo crean conveniente. 
Homenaje a Asenjo y T o -
rres del Alamo 
Asociación de Pintores y Escultores.— 
Para la Exposición de bellas artes or-
ganizada por esta Asociación con moti-
vo del X X V aniversario de su fundación, 
podrán presentarse los trabajos del 6 al 
20 de marzo en el Palacio de Cristal del 
Retiro, donde se celebrará el certamen. 
La Exposición estará abierta del 14 de 
I abril al 30 de mayo próximo. 
I Homenaje a Máximo Sanz.—Con moti-
vo de su designación para el cargo de 
delegado de Hacienda de Badajoz, el Ho-
gar Leonés ha organizado un banquete 
en su honor, que se celebrará el próxi-
mo día 7 por la noche. Las tarjetas pue-
.den recogerse en el local social. Forman 
en costear por suscripción puoiica una u Com|sión organizadora los señores Az-
edición especial del saínete premiado, Díc/ Can8eco> Reñones y otros, 
sin que el donativo máximo pueda ex-1 Revista del Sindicato de Iniciativas de 
ceder de dos pesetas. Los donantes po-, Madrid.—Al iniciar el segundo año de 
drán firmar en pliegos, dispuestos al su actuación, este Sindicato ha editado 
efecto, y una vez cerrada la suscrip- bajo el título de "Madrid" una revista 
ción, se formará con aquéllos un ál-[mensual gráfica, en la que se recogen 
bujyj todos los aspectos turísticos de la capi-
Se admiten los donativos en el do- tal, ̂  sus alrededores, proponiéndose ade-
micilio social de la Casa de los Gatos, ma? fencauzf Ü tu, lsmo. madnleno. La 
revista consta de una veintena de pagi-
nas, y está impresa en papel couché. 
L a Agrupación Casa de los «Ga^os 
organiza un homenaje a Antonio Asen-
jo y Angel Torres del Alamo, con mo-
tivo de habérseles concedido el premio 
Lope de Vega. E l homenaje consistirá 
S O B R E A R R E N D A M I E N T O S 
E l conocidísimo agricultor sevillano 
don Miguel Sánchez Dalp hubo de des-
ahuciar a uno de sus colonos por falta 
de pago. No lo consiguió en el Juzgado 
porque el demandado alegó que el con-
trato carecía del requisito formal ie su 
inscripción en el Registro de Arrenda-
mientos rústicos, creado por el real de-
creto de primero de enero de 1926, y 
porque además el demandado había ce-
dido sus derechos en favor de otras per-
sonas, que así vinieron a ser los verda 
deros colonos. 
L a Audiencia siguió el criterio del Juz-
gado y por ello se ha celebrado sobre 
este asunto una interesante vista en la 
Sala primera del Tribunal Supremo, a 
ila que ha asistido como recurrente, y en 
representación del propietario sevillano, 
el letrado don Esteban Gómez Gil, quien, 
entre otros motivos de casación, sostu-
vo que no pueden desconocerse precep 
tos substantivos del Código civil que. co-
mo el párrafo segundo del artículo 1.5C9, 
consagran el desahucio por falta de pago. 
E l decreto de 1926—decía el abogado— 
Los coches son capaces para 45 pasa-
jeros, y están movidos por motores de 
aceites pesados. Son bimotores, con ob-
jeto de evitar la maniobra al regreso 
de los viajes. 
E l p l a n d e o b r a s c o n t r a o l 
p a r o e n M a d r i d y p r o v i n c i a 
H O Y , P R O B A B L E M E N T E , S E 
HARA P U B L I C O 
E l gobernador civil, señor Morata, 
manifestó a los periodistas que la po-
nencia sobre el paro obrero había ter-
minado el estudio del plan de obras que 
deben realizarse en la capital y provin-
cia de Madrid. Hoy hará entrega del 
proyecto al ministro de la Gobernación. 
Añadió el señor Morata que si el se-
ñor Vaquero le autoriza para ello, hoy 
explicará detenidamente a los informa-
dores las fórmulas que se han estudia-
do y acordado. 
L a adoración del famoso Cristo de Medinaceli, que se venera en la 
iglesia de Jesús 
(Apunte del natural de Cobos.) 
Bola, número 2. 
Nota del Bloque Patronal 
E l Bloque Patronal nos remite, para 
su inserción, la siguiente nota: 
«Por causas ajenas a la voluntad de 
esta entidad, queda suspendida la 'Jun-
ta de asociados acogidos a la Caja de 
donativos, convocada para hoy, sába-
do, día 2 de marzo, a las diez de 'a 
noche. Oportunamente se avisará a do-
micilio la nueva convocatorias 
Suscripción para una lápida 
que llega al templo con un pañuelo a 
la cabeza y un niño en brazos; muje-
res de velo y muchachas estudiantes 
con caras nuevas; las que acaban de 
dejar la oficina y las que acaban de 
bajar del coche, todas enlazadas en es-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
de la Historia 
Bajo la presidencia del señor Puyo!, 
celebró ayer sesión la Academia de la 
Historia. Asistió por primera vez, des-
pués de su incorporación a la Acade-
mia, la señora Gaibrois de Ballesteros, 
a quien el señor Puyol felicitó por su 
estudio de ingreso. También elogió al 
señor Tormo por el discurso de con-
testación. 
E l P. Zarco leyó un documentado dic-
tamen acerca del Códice visigodo, re-
cientemente catalogado en la Bibliote-
ca corporativa, y se acordó publicar 
en el Boletín de la Academia, el tra-
bajo del P. Zarco. 
E l señor Tormo presentó un estudio 
titulado «Homenaje español al Greco 
en Creta, su patria, crónica del dia de 
Fhódele», y el señor Ibarra, en nombre 
de don Ramón Oyarzun, presentó el li-
bro sobre Zumalacárregui, y la cam-
paña de doce meses en Navarra y las 
provincias vascongadas. 
Se designó al señor López Otero po-
nente para que informe en el expediente 
sobre declaración de monumento histó-
rico en favor de la ermita de San Pedro 
de Tejada (Burgos.) 
Se recibieron con destino a la Biblio-
teca Corporativa, de don Francisco L-ay-
na, su monografía sobre Castillos da ^ 
Buitrago y Real de Manzanares; del doc-|ias Barras de Aragón, en el domicilio equívocamente ropublicanas, como pro- |esuromuento nacional es preciso, ante 
tor Herbert Koch el titulado "Formas |social de la misma. Museo Antropológi- gresístas, conservadores e independien-j to<,0¡ comianza, seguridad, esperanza 
extraordinarias del Crucifijo del Señor";|co calle de Niceto Alcalá Zamora, Ma- tes, nos parece aún mejor". f." , Porvenir; ^ política del desorden, 
. , . , J . Donar . , («e extremistas rojos, ronresenta pa-
del correspondiente don Ignacio Bauer dnd. „A „ c.. p|.03ÍK.... su polémica con ra el blo ^ m t o £ £ 1 e] ham,;ro 
las Actas del Congreso Internacional de A los exportadores del El Liberal" sobre el alijo de armas. yiSin paz espiritual, mantenimiento del 
como resumen de sus alegaciones, dice: borden moral y del'principio de autori-
Brasil "Queda sontado: Primero. Que los car-j dad, fe en los destinos nacionales y, 
gos contra el señor Azaña son tangibles por lo tanto, una fuerte unidad nacio-
al señor M é l i d a 
L a Sociedad Española de Antropolo-
gía, Etnografía y Prehistoria, ha abier-
to una suscripción pública para costear 
una lápida en honor del que fué su 
presidente, don José R. Mélida, que se-
rá colocada en las ruinas del teatro Ro-
mano de Mérida, excavaciones en las 
que alcanzó su máxima intensidad y efi-
cacia la admirable labor del ilustre ar-
queólogo. 
Los donativos pueden dirigirse al te-
sorero de la Sociedad, don Francisco de 
(Viernes 1 de mar/o de 11)35.) 
Sobre las uniones electorales opina 
"Ahora" que "son recomendables aque-
llas que tengan condiciones de perdu-
rabilidad; .as que no sólo ofrezcan una 
lista de nombres, jmo un instrumento 
de administración y Kobiorno. Será una 
mala jornada electoral la de que salgan 
do las urnas jVntos »n una elección 
quienes al día siguiente se disocien. Por 
De «Ya»: «Es preciso que el Gobier-
no y las Cortes no interrumpan su 
preocupación por la defensa nacional, 
liene el problema varios aspectos im-
portantes. Junto al de rescatar para 
España un rango en las polémicas in-
ternacionales, reafirmando el puesto 
que su historia y su derecho le asig-
nan, está el de la prevención ante po-
sibles contingencias—que una declara-
es simplemente de carácter fiscal o tri-
butario, cuya fuerza no puede estimar-
se superior a la del Código civil, má-
xime cuando el propio decreto regula un 
procediniiento para subsanar la falta de 
inscripción de los contratos. 
L a sentencia que ponga fin al recurso 
promete ser interesante. 
D e b a t e s o b r e l a s l i c e n c i a s d e c o n s t r u c c i ó n 
U n c o n c e j a l p e d í a l a e x e n c i ó n d e d e r e c h o s p a r a S o -
m e n t a r a q u é l l a s . " E s a m e d i d a n o t i e n e e f i c a c i a c o n -
t r a e l p a r o y f a v o r e c e a l o s c o n t r a t i s t a s a c o s t a d e l 
A y u n t a m i e n t o " ( M o r a l e s , A n d u e z a y O t e r o ) 
S E R E S T A B L E C E E L C U L T O E N E L C O L E G I O D E L A P A L O M A 
de ellos cuáles han sido las «cifras» de 
este año. 
—Han superado a las del año ante- ¡ reforma que se interese desde ayer. 1 de 
Más de cinco mil comuniones se'marzo, al 30 de abril próximo. 
—¡Menos oratoria y traigan aquí pe-
setas y obras, si quieren remediar el 
paro! 
Así acabó, con unas frases indigna-
das del obrero católico señor Otero, el 
debate sobre la exención de licencias a 
los constructores. 
Nació el revuelo de una proposición 
del señor Baixeras, que pedía la exen-
ción de derechos de licencias para las 
obras de nueva planta, ampliación u 
han distribuido desde las dos de la 
madrugada hasta medio día. E n vein-
t cuatro horas se pueden calcular en 
cincuenta y cinco mil el número de fie 
les que desfilaron ante Jesús Nazare-
no. Y todo ello sin un incidente, ni ina 
discordia. E l templo, desde anoche a 
las doce, ha estado lleno a todas ho-
ras, especialmente a medio día y en 
las primeras de la tarde, en ese inter-
valo libre que dejan las oficinas y los 
comercios. 
Escenas de fervor y de 
entusiasmo 
Y, sin embargo, no es la cifra lo que 
asombra, sino las escenas de fervor y el 
entusiasmo encendido de las gentes, 
que destruye en cenizas todos los 
cálculos de incomodidad y todas las 
Ciencias Antropológicas y Etnológicas, 
Londres 1934; del decano presidente del 
Colegio Notarial la Guía del referido Co-
legio y del correspondiente de la Corpo-
ción demasiado teórica de la Constitu-
eso-anade- . cuando hay un bloque gu-lc¡ón noTpUede eliminar , y está tam-
bernamental que, con sacrificio recipro- ¡ bión el de la influencia directa que una 1 preocupaciones de sosiego que pudieran 
co de ideas propias, con transacciones i acción de ese tipo determinaría en la caber. 
de criterio, mantiene un instrumento de ¡tarea urgente de allegar remedio para' Una mujer, envuelta en un mantón 
gobierno, nos parece bien que el blo-¡el paro involuntario». y situada en la "cola" a muy poca dis-
que se mantenga en las elecciones pa-| tancia de la glorieta de Atocha, no.s 
ra que el país le ratifique o revoque sus, Epoca» pasa revista a la sitúa- dice. 
poderes; y si ese bloque busca la incor- ^on económica de los diversos países _:Yo estuve ^ mañana aho. 
poraclón de otras fuerzas afines e i n - ! y „ „ d . e d ^ « « traigo a mi hijo. Hemos venido ca 
si toda mi calle, y, con lo despacio que 
esto va, me parece que no nos despa-
chamos hasta las cinco. 
Son las dos, recién contadas, y esta 
mujer, con un niño en brazos, sabe que 
ha de aguardar tres horas todavía pa 
ra llegar a la iglesia. Y las aguarda. 
Otra vecina se ha sentado en la ace-
Opone a esta petición, que viene in-
formada favorablemente al Pleno por 
la Comisión de Hacienda, un voto par-
ticular el señor Morales, por entender 
que esa exención, que no puede exceder 
del 1 por 100 del coste de la obra, no 
sirve para fomentar la construcción ni 
aliviar con ello el paro; pero resta in-
gresos considerables al Ayuntamiento. 
E l señor Baixeras alegaba el testimo-
nio de 60 contratistas que han acudido 
al Ayuntamiento para prometer iniciar 
otras tantas obras si se les exime de 
los derechos. Pero el señor Morales pre-
tendió demostrar que tales contratistas 
esperan sólo a que se resuelva esíe 
asunto para emprenderlas, sea cualquie-
ra el acuerdo. 
Leyó las cifras de años anteriores, 
que demostraban cómo la exención ro 
había estimulado las obras, si se con-
cedía en aquellas épocas del año en quo 
el paro, por razones meteorológicas, es 
mayor. E l año 1934 se declaró la exen-
ción del 15 de agosto al 25 de octubre, 
y en toda esta época—poco favorable, 
pues las obras comienzan en la prima-
vera, para tenerlas cubiertas en la ¿po-
ca de las lluvias invernales—sólo hubo 
L a Cámara Oficial de Comercio de la y concretos y constan en el testimonio i nal, austeridad y disciplina social, lo'ra- Un señor con bastón sube, paso a 
ración, don Armando Cotarelo, su hbro pr0vincia de Madrid interesa de todos del sumario, del que no hemos tenido ¡que constituye una buena política, no'P380. Ia cuesta del paseo leyendo el pe 
•obre el padre José de Zaragoza y la 
Astronomía de su tiempo. 
Banquete a profesores re-
puestos en sus destinos 
Con motivo de la reposición en sus 
cargos de profesores de la Escuela 
Normal de Maestros de Madrid, la Fe 
deración Católica de los 
los exportadores al Brasil, pertenecien-, que romper ningún secreto. Segundo, ¡hay posibilidad de conjurar ni resolver | Módico; luego mira el reloj y se con 
tes a la demarcación de aquella Cáma-jQue las afirmaciones atribuidas por "El | l a crisis económica». traria: le quedan sólo dos horas para 
ra. se sirvan facilitarla una relación de- Liberal" al libro "O Estado actual da: VaHón»- Mientris la Tn̂  comer y volvcr a1 despacho. Se lo co-
tallada de sus créditos comerciales so- causa monarchica" son pura falsedad. ¡ tic¡a actl-lc Vulenemlientemente sin in mUnÍCa ^ •Sfñür C,e W lado en una Con 
bre el Brasil. Se deberá expresar la fe-jporque no hay tal libro, sino «»P**«^ tromteloiiea políticas que la vicien des fl(,enc,a entrañable que ha nacido al 
cha de entrada de la mercancía en di-iy porque este opúsculo dice todo lo c o n - t ^ ^ o C(;arlcn ¿0dos i0.s ciudidanos'cabo de una hora cle estar de P'6' y si" 
cho país, los nombres del acreedor es-itrario. ¡Y aún se atreve ese periódico a;sent¡remos una .lecesidad absoluta en |8:110 J6^1111? el Pfftódjo* abierto por la 
pañol y del deudor brasileño e importeIdecir que nos hemos "deslizado ! .Me el cump,imient0 ilc mic.stros deberes y i ' ^ f de, la íL01s,ün de Cortes-
del crédito y la clase de moneda con- nudo resbalón el tpe ha sufndn él! en el ejercicio de nuestros derechos, Todo el Puebl0- con s" contraste du 
múltiple, está aquí, 
a de hacer su súpli 
H S 2 f ! ¡ t \ ^ f ia ¿ I r ' mercio hasta el dia 15 del corriente. Ellcomentado tendenciosamente un suelto!parados. E l mal está en que al campo ca de 5ada .ano a Jeŝ  Nazareno. Di-sional de Maestros de Madrid y la Her-|mercio n _ ^ ^ _ ,Q„;mar la u M l Mi„aAn cn ol ^Io<rQ_ una de las actividades jurídicas se lleven ce la tradición 
TL/lal/rr^ R'/ivenida para su pago. Estas declaracio- Y. ya en plan de repartir palmeta- porque estamos seguros de que si losir0, en •su £est° 
Inés se recibirán en la Cámara de Co-¡Zos. le recuerda a "La Tierra"—que ha unos son exigidos los otros serán am- a&uarüancio la hora de hacer su 
que, de tres peticione.» 
pués de explanar varios reparos el se-
ñor Alvarez Rodríguez Villamil. 
Otra «banda» al maestro Villa.—Se 
acordó pedir para el maestro Villa, di-
rector de la Banda Municipal, la Ban-
da de la Orden de la República. Es ini-
ciativa que, a su vez, elevaron al Ayun-
tamiento varias entidades, que proyec-
tan un homenaje al popular músico ma-
drileño. Los señores Salazar Alonso y 
Soler dedicaron unas frases de elogio. 
Culto en el Colegio de la Paloma 
Se restablece con carácter voluntario 
el culto en el Colegio de Nuestra Se-
ñora de la Paloma. Las madres, como 
se sabe, pidieron hace ya tiempo, no 
sólo el cultj, sino la enseñanza religio-
sa. Ambas están autorizadas dentro de 
la legislación actual y de los decretos 
aclaratorios, si los representantes de 
los niños así lo piden. 
Las bochornosas ruinas de Badén.— 
Desde hace cuatro años, y por la incu-
ria del Ministerio de Marina, la calle 
de Baílén está injuriada por los es-
combros del viejo Ministerio. E l señor 
Baixeras rogó al alcalde que. gestione 
la rápida construcción del Museo del 
Traje, que allí va a ser instalado. 
E l señor Salazar Alonso prometió 
gestionar inmediatamente ese asunto. 
—Si el Estado no se decide a cons-
truir, que pague, por lo menos—decía 
el señor Baixeras—la soga y el guar-
dia que el Ayuntamiento tiene allí pa-
ra evitar desgracias a la gente que se 
acerca. 
Seiscientas viviendas modestas.—Ha-
bló el señor Aleix de seiscientas vivien-
das modestas, que se quieren construir 
, c i solares del extrarradio de Madrid, 
143 licencias Y en el resto del ano que, no cn levRntairset por te-
no disfrutaban de la exención, hubo|p j \ ^„ onn mot^c Ha 
13.000 licencias. 
Los contratistas manejan, 
fantasma del paro para beneficiarse par 
ticularmente a costa del Ayuntamiento, 
concluye. 
En términos análogos, y con frases 
más duras, se expresó el señor Andue 
za: «esos contratistas que vinieron ofre-
ciendo obras, las retrasan para ver si 
picamos». 
L a Comisión rechazó el dictamen. 
E l señor Salazar Alonso, después de 
conocer el resultado, manifestó su con-
formidad personal con el criterio pre-
dominante y su actitud contraria a 
cuanto debilite las haciendas locales a 
pretexto del paro obrero. 
Grupo escolar a Lope 
ner el solar menos de 200 etros de 
.superficie. 
Pidió que se estudie la posibilidad de 
allanar esa dificultad. 
L a prohibición a que el señor Aleix 
hace referencia no dimana de las Orde-
nanzas municipales, sino del Estatuto. 
L a jubilación de obreros huelguistas. 
Muchos obreros huelguistas se han ate-
nido al "beneficio de la jubilación, por 
llevar ya años suficientes de servicio 
E l señor Otero solicitó que se tramiten 
rápidamente tales expedientes. 
L a fiesta de los maceros.—Los mace-
ros de Madrid celebraron con el esplen-
dor tradicional la fiesta de su celestial 
Patrono, el Angel de la Guarda, cn ^an 
Ginés. Asistieron varios gestores. 
Obras por más de un millón.—Apro-
báronse obras de urbanización en la 
Desmonte del Viaducto 
. . r,'„ , . , . rdLt̂m-m -• Iobieto de la información es facilitar la humorístico publicado en el colega- ... 
mandad de San Isidoro de Doctores : |oojeio ae ia _ _ » Aa p^oresca historia de unas Jas pasiones de las luchas sectarias: en | ^ ^ ^ Volvieron a 
Desmontado ya el armazón horizon-
glorieta de López de Hoyos v final de tal del Viaducto, procedióse ayer a des-
Liceneiarios en Ciencias v Tetras han' negociación para la liberación de los antigua y pintoresca historia de unas las pasiones de las luchas sectarias: en Volvieron a Comisión otras ¡montar los pilares de armazón metá-
hon  d" créditos españoles bloqueados en dicha I deudas, la cual ci rra "A B C" con es-i que  los hombres que realiz n la su- r a " 'o* ^ sientan una aflicción qm.̂  encaminadas a construir un paso su- lica. L a operación, realizada con preci-
colofón: "Como del vagabundo de prema y augusta función de enjuiciar,'S(; "csoorue de si mismos y quemen su perior sobre el ferrocarril de Madrid a¡sión, fué espectacular, y la presenció 
cuento, seguimos creyendo quedes roce en lo más mínimo el contagio ^ P 1 ^ generosamente por el bien dejArag.5n E ! importe total de todas ellas bastante público. 
organizado un banquete en 
don Manuel Fernández Navamuel, don República 
Casto Blanco Cabezas y don Alfonso ¡ 
Retortillo Tornos, que tendrá lugar el 
te 
E x p o s i c i ó n de fotograf ías nuestro 
día 10 del presente mes, a la una y I E n el Salón de Exposiciones del Cen ñas en el mundo que necesitanan vol-|n 
media de la tarde. Las tarjetas pued-n tro de la Construcción (Carrera de San verse 
parece certera la iniciativa del se 
hay, desgraciadamente, muchas perso-i^e las contiendas partidistas. Por eso lu,^a •' es de 1.775.811 pesetas. Tuviéronse que servir los operarios 
Cuando abandonamos el templo, tran- ¡ LopP de yega y el doctor . lusto.-Al íde 16 gatos capaces de sostener 
Inri.* "nqra tener el e-esto honra-¡ñor mimsiro ue justicia en cuanto a ut|-•J0a (,el fervor eomun. para el que ca-'do ' 
da cual traio n i rama ni rvíat-n ri/» M P . . „ „ 
adquirirse al precio de 8,50 pesetas, ex: Jerónimo, 32), se ha inaugurado una ex- do de 
i ei unuu qii<; uicunMMHwi vui- -- i — — ÍQÍ,I„O Aa\ r„ _ m - í . ^ j - . . .» • • uw. .«i >iiiniu.—«.i IUC ^cin).-, uaunvea ue aosiener un De 
locas "para tener el gesto honra-'ñor ministro de Justicia en cuanto a ^ ™0*'*\lervor ™m"n. Para el que ca- doctor Justo, escritor hispanoamerica- so de 150.000 kilos. Poco después de h 
devolver unos miles" O. por ^reforma del Tribunal Supremo». * cua trajo su rama, el Cristo de Me- no. que tradujo y divulgó a Carlos cuatro de la tarde, uno de los nda^ 
la F . A. E . , "Claudio Coello^ 32; Casa | posición de fotografías de la señorita menos, para no tratar 
del Maestro, librería de Olegario Za- Sybille Kaskel. Esta exposición estará quien se los deben." 
mora, plaza Mayor, 10; Librería Her-!abierta todos los días laborables, de cin-
nando, Arenal, 11. co a ocho de la tarde. 
de injuriar a «Informaciones» dice 






" L a vela y la nave de 
alto bordo" 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o de la situación actual de España, y lo nes parlamentarias. Creen que debie 
1 _ ! — enmarca con esta ironía: "Problemas ran estar allí a toda hora, como un so-
Estado general—Las presiones del como el del paro obrero y el de la baja Ip hombre, para justificar su condición 
Atlántico se segmentan y un centro |de los jornales del campo no se hallan ^ ^ ' ^ J ™ . í ^ ^ ; ^ 
[ ^ f* ,le ^ °un ^ e ^ s e - l n c ^ 
DCSO del 
. operaci 
procederá inmediatamente a 
S "van que ar-1diputados afectos a la situación minís-;ha r ^ ^ ^ m ^ ^ e ^ a r l ^ p e T v e S a ^ 
^ voceros labrumados los ojos de contemplar la|colar de la Latina, próximo T i n a u ^ - j c a b í e s . E l peso del pilar era de 75 tone 
er, el señor Feijóo propuso liadas, r 
iri «ínl" fíibuia un cuadro tétrico,terial no asistan en masa a las sesio- ^ ^ V ^ ^ V ^ ^ Í Z ^ A J " " " " " I ? " * ^ "^dicara a Lope de Vega. hijo;días. y 
E l Sol dibuja un _r . lQ_tQ. . ;oo enses ^ las tristezas más intimas pa- .lustre de ese distrito, cuyo centenario las obras de cimentación del nTIevo Via 
se celebra. Se aprobó la iniciativa, des- ducto de hormigón armado. 
^mmnnmmmmmmmmmmnmmmmmwwmmnmm 
ra venir a hablarle. 
. 'queda formado en el Canal de San Jor- |a ia 
Museo Naval, don Las prcsi0nes bajas de Italia siguen pid( 
altura de unos legisladores preocu- celosos apóstoles del parlamentarismo 
L a vela igual de intensas y producen vientos sonerja 0 cn inculpar a los supuestos 
trucción. y explicó los modos de tomar 
el viento. 
Disertó ampliamente a rontinuación 
les parece bien la ausencia pertinaz de 
sus amigos. Esos diputados que cobran 
Ayer tarde, en el 
Julio F . Guillén disertó sobre 
y la nave de alto bordo, el timón". ^ ^1 N ^ s r e porTod^su territo-1 ^ ^ t o r V d ^ n° aParecen £ * «¡ Congreso, donde 
Reseñé ^ diversas clases de vela y ¡ ™ presiones penetran l en ta - : ^S °recont inúagen -boletín ™sóni - , f " ^ ™™ P ^ T ^ O " í t T c i a l S 
l a . matenas que se emplean en su cons- mente por la Península ^ y "La L ^ r t a d " sigue viendo ^ ^ a S S i l i T S a X " u n a ^ 
d ^ o t t V t ^ POr t0da3 ParteS- U n c i a l de esas a que son tan aficio-
tóbrico v 'la cuenca del Ebro. por cuyas " E l Pueblo" no se publica. Lo ha sus-¡nados los que creen que el presupues-
sobre los diversos aparejos y advirtió regiones además llueve. Ha llovido pendido el gobernador por "un articulo ito del Estado es un biberón. E l frasco 
la evolución simultánea de la'nave y el . también'l igeramente por Andalucía y francamente sucio e Inmoral" que apa-dc sanguijuelas que fué durante doa 
aparejo. |ei gur de Cataluña. (reció en su último número. |f ">» 
U C O M P A Ñ I A H I P O T F . r A R U 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n a s u s 
" I M P O S I C l O f f S D E C A P I T A ! " a l 
S O C I E D A D 
D E C R E D I T O 
FUNDADA 
EN 1912 
Pidame folletos al domicilio wclal: PLAZA D E SANTA ANA, 4. MADRID 
6 por 100 ANUAL 
Sábado 2 de marzo de 1935 (6 ) E L D E B A T F 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.881 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E l e s t r e n o e n t r e b a s t i d o r e s 1 A.10 le:,os• una banda mmtar hiere 
'el aire con los agudos sones de sus cor-
netas y el lento redoblar de sus tambo-
res. E s la procesión que pasa. 
Poco después nos estremecen unos ti-
ros. E s un encuentro entre los bandidos 
y las tropas del Gobierno. 
E l autor está tranquilo. Nosotros no 
ganamos para sustos. 
J . O . T . 
"Los majos del Perchel", de López 
Alarcón, en el Calderón 
Los garridos percheleros, de marse-
llés, pañuelo a la cabeza y manta de 
madroños, con el trabuco al brazo y la 
«cabritera> en la roja faja, alternan, 
en abigarrada mezcolanza, con la da-
ma de calidad, de ricos vuelillos de en-
caje; con el beatifico religioso de par-
do sayal y el caballero de vistoso uni-
forme, que desaparece casi, recamado 
de galones y entorchados. 
Y habla la dama con el bandido, el 
coronel con el soldado y el fraile con 
la moza de rompe y rasga. E l esccna-
Un concierto 
L a señorita Maruja Rosado, gentü 
artista de hondo temperamento y de 
finísima sensibilidad, dio ayer, en el lo-
!cal de la Protección al Trabajo de la 
Mujer, un recital en el que se mostró a la 
vez como pianista y como cantante. 
Al piano mostró, en todas las obras 
que interpretó, sobre un dominio com-
pleto, que le permite entera libertad, 
sobre una delicadeza,- no exenta de ener-
gía, que es don natural, la gracia ine-
fable de la claridad interpretativa, de 
la emoción y del concepto propio. Es-
tas condiciones brillaron, sobre todo, en 
la "Balada en la", de Chopin, prpdigio 
de finura sentimental, y en las "Mala-
gueñas", de Albéniz, dotada por la in-
terpretante de una evocadora dulzura 
andaluza, y en la "Orgía", de Turína. 
Como cantante, acompañada por doña 
Joaquina Ortiz, dijo, de manera impe-
cable, con voz y manera llenas de pro-
mesas, "II viandante", de Schúbert, y la 
"Danza V", de Granados. 
Fué una tarde triunfal para la ar-
tista, colmada de aplausos y agasajos. 
J . de la C. 
ción de la Embajada de Francia y del 
ministro de Relaciones Extranjelas po-
laco. 
Como consecuencia de lo sucedido, 
Cieplinski ha sido relevado de su cargo. 
GACETILLAS TEATRALES 
C a l d e r ó n 
Todos los días, tarde y noche, "Los 
majos del Perchel", creación de Ana Ada 
muz y Alfonso Muñoz. 
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y e n A c -
t u a l i d a d e s 
E l lunes, en su nueva creación "Con 
la música a otra parte". Media hora de 
constante carcajada. 
Interpretación notabilísima conjunto 
Carbonell-Vico. Saínete "Con las manos 
en la masa". 
L a s t i e n d a s c e r r a r á n e l 
m a r t e s p o r l a t a r d e 
Se nos envía la siguiente nota: 
"La Federación Madrileña de las in-
dustrias de carnes pone en conocimien-
to de todo el gremio y público en gene-
ral que por acuerdo de la representación 
patronal del ramo de la alimentación, el 
día 5 del actual, martes de Carnaval, se 
cerrarán por la tarde todos los estable-
cimientos del ramo de la alimentación, 
con el fin de dar la oportuna compensa-
ción a la mañana del domingo día 23 de se Sabrá la población donde "se celebra 
diciembre último, que estuvieron abier-
tos estos establecimientos." 
L a e l e c c i ó n d e l s i t i o d e l o s J u e g o s O l í m p i c o s d e 1 9 4 0 
L o a p l a z a e l C o n g r e s o d e O s l o h a s t a e l a ñ o p r ó x i m o . H e l s i n g f o r s y T o k i o 
s o n l o s p r i n c i p a l e s c a n d i d a t o s . M a l c o l m C a m p b e l l i n t e n t a r á s u p e r a r m a ^ 
ñ a ñ a e l " r e c o r d ^ m u n d i a l d e l a m á x i m a v e l o c i d a d e n a u t o m ó v i l 
de pasar las 272 millas por hora lo 
efectuará el domingo. 
Campbell ha manifestado que la pla-
ya se encuentra admirablemente y su 
C i n e V e l u s s i a 
Ana Adanraz, la veterana actriz, 
; que tan excelente papel Juega en 
"Los majos del Perchel" 
rio asi visto, semeja una casa de ora-
tes, donde cada enfermo cree estar en 
posesión de una misión importante. 
E n tanto, el poeta malagueño, un 
poco en perspectiva, atiende desde le-
jos a la representación. 
—Me avergüenzo de oír lo que he 
escrito. Por eso no me gusta asistir 
desde las «cajas»—nos dice en alarde 
de modestia. 
Su tranquilidad es real. Presencia el 
estreno más como director de escena, 
que en calidad de autor. Todo lo ins-
pecciona, todo lo dirige, y a cada ins-
tante es llamado para la consulta del 
más pequeño detalle. 
De pronto le vemos accionar-con una 
de las mantas polícromas que usan los 
bravos percheleros. Nos extraña, por-
que la calefacción está fuerte y no re-
clama semejante precaución. Pronto 
salimos de nuestró asombro. No se tra-
ta de que busqueuabrigo, sino que da 
lecciones a un acWr, de la manera có-
mo ha de «jugar» la manta. 
—*Es una labor admirable la reali-
zada por todo el mundo con esta obra 
—nos relata el poeta—. Basta decir 
que casi en quince días se ha formado 
compañía y se ha puesto en escena. 
• —Eso obedece—comenta la simpáti-
ca Mercedes Mireya, que interviene en 
la conversación—a que nos gustó tan-
to y la tomamos con tal cariño, que 
hemos puesto el máximo interés. A los 
tres días, recitábamos ya los papeles. 
López Alarcón tiene escrita la obra 
hace más de un año; en realidad, la 
terminó para una buena actriz y em-
presarial pero el aparato escénico y los 
gastos requeridos dieron a ésta un poco 
de miedo, y la soslayó, medrosa. 
—Después—añade—mi entrañable ami-
go Ricardo Calvo me animó y tomó con 
empeño la idea del estreno y, por últi-
mo, don Manuel Herrera ha hecho lo 
demás. . 
A menudo interrumpen nuestra con-
versación las obligadas salidas a esce-
na del autor, requerido insistentemente 
por los aplausos de los espectadores. 
—Me alegra el triunfo por mí; ¿a qué 
negarlo ?; pero principalmente por cuan-
tos en ella han colaborado. Yo me he 
curtido en estos lances escénicos: no en 
balde he sido muchos años director ar-
tístico, y asisto al resultado sin impa-
ciencia. 
—¿Tranquilo entonces? 
—Si...; pero más estaré al terminar 
la obra. 
Ana Adamuz se santigua antes de 
salir a escena y, sin duda, confortada 
con la ayuda espiritual buscada, recita 
admirablemente un largo parlamento de 
sonoros versos y arranca los aplausos, 
compartidos fraternalmente con el au-
tor. 
Conferencia-concierto 
Esta tarde, en el Instituto Francés 
don Pedro Sanjuán pronunciará una con-
ferencia en la que desarrollará el tema 
"Algo sobre el mensaje de la música", 
ilustrándola con interpretaciones musi-
cales al piano por la señorita Gloria de 
Loizaga. 
Función de la Sociedad "Luis 
Manzano" 
L a Sociedad teatral "Luís Manzano" 
ha celebrado su función mensual con la 
comedia de su titular "Antón Perule-
ro", que constituyó un escrito para el 
cuadro artístico. 
Destacaron las señoritas Cordón, Her-
nández, Castro y los señores Del Mo-
ral, Mendoza, Candel y Alloza. 
L a agrupación artística "Delda" dió 
un concierto, premiado con ovaciones, 
especialmente en eh "Momento musi-
cal", de Schúbert, una fantasía de la 
"Verbena de L a Paloma" y la rapsodia 
segunda de Litz. 
Velada teatral 
Mañana domingo, día 3, por la 
tarde, el cuadro artístico del Hogar 
Vasco volverá a poner en escena la 
obra «Más que Paulino», en el escena-
rio de la sociedad. Carrera de San Je-
rónimo, 32. 
Regreso de la compañía Guerrero-
Mendoza 
Mañana domingo desembarcará en 
Cádiz la compañía María Guerrero-Fer-
nando Díaz de Mendoza, que durante 
tres años y medio de ausencia ha rea-
lizado una magnífica jira por las na-
ciones hispanoamericanas. 
Han ido a recibirlos a Cádiz infini-
dad de amigos y admiradores, así co-
mo el empresario, señor Herrera Oria, 
y don Luis Martínez Kleiser, autor de 
la obra "Los hermanos de Betania", cu-
yo estreno se yerificará en Madrid. 
María y Fernando, en ruta para Ma-
drid, donde se presentarán como com-
pañía titular del teatro Fontalba, harán 
unas actuaciones em el coliseo España, 
de Sevilla; en Córdoba yp osiblementc 
en Zaragoza, donde inaugurarán el nue-
vo teatro Parisiana, que abre sus puer-
tas reconstruido bajo el título de Lope 
de Vega. 
Incidente en la Opera de Varsovia 
VARSOVIA, 1.—El maestro de baile 
Sergio Lifar, de la Opera de París, que 
actualmente está trabajando aquí, con-
cedié una interviú a los periodistas, en 
la que exponía sus reservas sobre el 
valor del Cuerpo de baile de la Opera 
de aquí. En el curso de la representa-
ción el maestro de la Opera de Varso-
via, Cieplinski, preguntó a Lifar si 
mantenía sus declaraciones, y como éste 
contestara afirmativamente, Cieplinski 
le golpeó. Entonces Lifar se negó a se-
guir trabajando y reclamó la interven-
Hoy Raquel Meller en "Violetas Impe-
riales", su mejor creación. Butaca una 
peseta. 
P A S T I L L A S 
OOKPOSZCZÓV 
Arftrtrteche „ cinco etcn-: e x t n c . retftHr, 
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ex toe. Mcdnta TM** tm millg.; Gonunol, 
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A S P A I M E 
CURAN flADIÍ •AI.IVIKNTE LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SAS: CATARROS, RONQUERAS, 
ANGINAS, LARINGITIS, BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS PUL-
MONAR, ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES EN G E N E R A L D E 
LA GARGANTA. BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAITVTE su-
peran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y elentiflea, pusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
H de los medicamentos balsámicos y 
H volátiles, que se conservan Indefinidamente y mantienen íntegras sus mara-
3 villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, 
Ü rápida y eficaz las enfermedades do las vías respiratorias, que son causa 
a de TOS y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir BUS-
= tltuciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA P E S E T A CA.TA en las 
|£ principales farmacias y droguerías, entregándose al mismo tiempo, gratul-
= tamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
E Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOR ATA RG. Oficinas; calle 
1 del Ter. 16. f^léfono 50701. B A R C E L O N A 
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y sa-
lí tlsfactorlos resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS AS-
ü PALME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
ü pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prln-
I clpales Farmacias, Droguerías y Depositarlos de España, Portugal y Amé-
II rica una considerable cantidad de cajitas de. muestra para que las repartan 
Ü gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de 
H este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
i «iRtPnrlas oara no tener que aguardar a la reposición, también el Laborar 
Í tnHo SékatarE manda gratis dichas cajltae de "Pastillas Aspalme'' a los que 
1 ^enfien el recorte £ este anuncio, acompañado de un sello de 6 céntl-
1 moa todo dentro sobre franqueado con 2 céntimo.. 
fULtom 1111111 m iBiiimiiinw^ 
L a r a 
Hoy sábado, tardo y noche, "Para mal, 
el mío", gran éxito de Los Quintero. Ma-
ñana domingo, 4 tarde, "Estudiantina", 
a precios populares. 
Mndrileñísimo, estupendo saínete de 
Alfayate y Marco Davó "Con las manos 
en la masa". 
L a c o m p a ñ í a d e ó p e r a 
española debutará en el T E A T R O D E 
LA ZARZUELA el martes 12, con el es-
treno de "Ultreya". Libro de Cotarelo 
Valledor. Música de Eduardo R. Losada. 
T E A T R O MUÑOZ SECA, exitazo có-
mico "Con las manos en la masa". 
C ó m i c o 
Domingo cuatro tarde y 10,30 noche, 
T R E S pesetas butaca "María "La Famo-
sa". 6,30 tarde (5 pesetas butaca), "Ma-
ría " L a Famosa", éxito personal de Car-
men Díaz. Semana próxima, estreno "Mo-
rena Clara", de Quintero y Guillén. 
Pasará V. dos horas de regocijo "Con 
las manos en la masa". 
M e r c a d o d e M a d r i d 
(Cotizaciones del día 1 de marzo de 19S5) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las del día 27 del 
actual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 386 vacas, 
1.662 reses lanares, 476 cerdos. Como se 
ve, el número de reses sacrificadas es 
mayor que de ordinario, debido a 
los sábados aumenta el consumo. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 407; lecha-
les, 1.899. 
rán los Juegos Olímpicos de 1940, por-
que el Comité Olímpico Internacional 
ha decidido aplazar la designación. L a 
única razón de este aplazamiento es que 
el ambiente actual es demasiado po-
lítico. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Por el momento, Japón y Finlandia 
son loa principales candidatos para la 
Olimpiada siguiente a Berlín. 
Finlandia da como razón las grandes 
"perfomances" realizadas por sus atle-
tas en todos los concursos atléticos in-
ternacionales, principalmente en los Jue-
que S o s Olímpicos, y por estas hazañas tie-
nen derecho a que sus atletas se exhi-
ban en su propio país. 
E l Japón lo desea, ya se ha insistido, 
porque en 1940 celebrará el 2.600 ani-
versario de la fundación del Imperio ja-
ponés. 
A u t o m o v i l i s m o 
Para batir el «record» mundial 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
DAYTONA, 1.—Mañana, sábado, a 
las once, el famoso corredor inglés Sir 
Malcolm Campbell realizará un entre-
namiento definitivo ante el intento de 
B e n a v e n t e 
E l éxito cómico de Muñoz Seca "Todo 
para ti". Butaca tres pesetas. Sillones 
entresuelo 2 ptas. 
F o n t a l b a 
Diariamente la historia anecdótica de 
fines de siglo X I X "Amparo". 
E x i t o a p o t e ó s i c o d e L o l a M e m b r i v e s 
en COLISEVM, el Palacio dpi Espectácu-
lo, lleno siempre con "Bodas de Sangre", 
del poeta García Lorca. Butaca 4 pese-
tas, tarde y noche. Despáchanse locali-
dades para tres días sin aumento. Ma-
ñana tres veces "Bodas de Sangre", por 
Lola Membrives. 
A b o n o G o n z á l e z M a r í n 
en el VICTORIA. 3 recitales distintos, 
7, 11, 14 Marzo, 6,30. Despáchase TEA-
TRO VICTORIA, desde 6,30 tarde. 
V i c t o r i a . " L a P a p i r u s a " 
por Heredia Asquerino. Siguen los llenos 
a las 88 representaciones. Todo Madrid 
verá "La Papirusa". Encargue localida-
des. 
R i a l t o . " C h u - C h i n - C h o w " 
No es una película..., es un sueño do 
paraíso de Las Mil y Una Noches que 
acaricia y deslumhra la imaginación. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30, Todo para ti (éxito 
de risa, de Muñoz Seca (12-4-931). 
C A L D E R O N (Compañía lírico-dramá-
tica).—6,30 y 10,30, Los majos del Per-
chel (por Ana Adamuz y Alfonso Mu-
ñoz; grandioso éxito). 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,30 y 10,30, Anacleto se divor-
cia. Clamoroso éxito de risa; 3 pesetas 
butaca (20-12-934). 
C O L I S E V M (Teléfono 14442). Alta co-
media. Lola Membrives.—6,30, 10,30, Bo-
das de Sangre, de García Lorca. (Buta-
ca, 4 pesetas) (1-3-935). 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca). Cualquiera lo sabe... 
(4-2-935). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
Populares, 3 pesetas butaca, María La 
Famosa. Clamoroso éxito (20-12-935). 
E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30, Los caima-
nes. (Exito sin igual) (21-2-935). 
E S P A S O L (Xirgu-Eorrás).—6.30 y 10,30 
(Populares, tres pesetas butaca), Yerma. 
(Exito definitivo) (3-1-935). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Amparo. 
Butaca, 5 pesetas) (16-1-935). 
I D E A L (Compañía Vedrines).—6,30 y 
10,30, E n España manda el sol (por An-
gelillo). Exito clamoroso (13-2-935). 
LARA.—6,30 y 10,30, Para mal, el mío. 
(Butaca, 5 peestas). Gran éxito. (19-2-
935). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30, ¿Por 
qué te casas, Perico? (tercera y cuarta 
representación; clamoroso éxito cómico 
(1-3-935). 
MUÑOZ SECA (Carhonell-Vico).—6,30 
(5 pesetas butaca), 10,30 (4 pesetas bu-
taca). Con las manos en la masa o No 
hay mal que por bien no venga (1-3-
935). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—6,30, Los mozos bien; 10,30, 
La academia (reposición) (1-2-931). 
VICTORIA (Teléfono 13458). Cada día 
6.30 y 10,30, L a Papirusa. Siguen los lle-
nos a las 88 representaciones. Mañana, 
4 6,30 y 10,30, La Papirusa (2-1-935). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . 
Tel. 16606).—A las 4 (popular). Primero, 
a pala: Villaro y Arrigorriaga contra Ga-
llarta I V e Iturre. Segundo, a remonte, 
Larrañaga I I y Bengoechea contra Cha-
cón I I I y San Martín. 
C I N E S 
ACTUALIDADES,—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
P ta. L a vida en el Nilo (documental en 
español). Revista femenina (noticiarios 
de información mundial). Inpresiones de 
América (charla cinematográfica, por 
García Sanchiz. Bosques de Viena (dibu-
jo en. colores). Lunes próximo. Con la 
música a otra parte, por Stan Laurel y 
Oliver Hardy). 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómi-
co. Tercera semana (16-2-935). 
AVENIDA—6,30 y 10,30, L a patrulla 
perdida (Mac Laglen, Boris Karloff) (26-
2-935). 
BARCELO.—6,30 y 10,30. Anny Ondra 
en L a pequeña Dorrit (18-1-935). 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (bu-
CONDECORACION 
Por disposición del ministerio de la 
Guerra, que aparece en la "Gaceta" de 
ayer, se concede al comandante de Ar-
tillería, diplomado de Estado Mayor, don 
Carlos Martínez de Campos y Serrano, 
la cruz de segunda clase de la Orden 
Militar, con distintivo blanco, pensiona-
da con el 10 por 100 del sueldo de sulsuPerar su «record» mundial con su co-
empleo actual, hasta su ascenso a gene-
ral o retiro. 
nocido bólido «Pájaro Azul». Si éste 
marcha bien, entonces la gran prueba 
M U Y M A L F A L S I F I C A D O S 
Parece que hay por ahí unos cuantos 
ciudadanos—muy pocos, naturalmente— 
que hacen ahorros. Claro que del hecho 
tienen conocimiento otros señores lla-
mados agentes de seguros que logran 
convencer a los extraordinarios sujetos 
de que nunca serán felices si se dedi-
can a administrar sus bienes. Les re-
comiendan que entreguen su dinero en 
unas oficinas adornadas con ciertos 
gráficos expresivos y alguna máquina 
taca, una peseta), 6,45 (butaca, 1,50), 
10.30 (butaca, una peseta). L a traviesa 
molinera (película española). Domingo: 
infantil. E l ciclón tejano (25-9-934). 
BILBAO (T.0 30796)»—6,30 y 10.30, E l 
lago de las damas (20-10-934). 
CALLAO.—6.30 y 10,30, Caravana (An-
nabella y Charles Boyer) (26-2-935). 
CAPITOL.—Noticiario Fox, Cigarras 
y hormigas. E l organillero y Carolina, 
por Janet Gaynor. Teléfono 22229. (27-2-
934) . 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 a 1: Noticiario Fox. Ultimos reporta-
jes nacionales" y extranjeros. Curiosida-
des Fox. Actualidades UFA. Nuestros 
amigos los anímales domésticos (cultu-
ral Ufa). Ginebra y sus lagos (alfombra 
mágica. Fox Movietone). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
Tarzán y su compañera (Jhonny Weiss-
muller) (21-9-934). 
C I N E GENOVA (T.° 34373).—6,15 y 
10,15 (gran programa especial). Hacia 
las alturas (formidable creación de Ka-
tharine Hepburn y Mujeres de postín 
(Neil Hamilton y Sally O'Neil). 
C I N E GOYA. Sábado de moda.—6,30 y 
10,30, L a reina Cristina de Suecia (Gre-
ta Garbo) (4-12-934). 
C I N E MADRID.—5, continua; butaca. 
1.25. E l misterioso señor X y Como tú 
me deseas (por Greta Garbo). 
C I N E D E LA OPERA.—Teléfono 14836. 
6,30 y 10,30, Pelirrojo. (Grandioso éxito). 
C I N E D E L A PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30, Los últimos cinco epi-
Rodios de la Sombra que mata y Puesta 
de sol. (Exito inmenso). (26-2-935). 
C I N E SAN CARLOS.—Teléfono 72827. 
6,30 y 10,30, E l tango en Broadway (por 
Carlos Gardel, en español). (30-1-935). 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).— 
Violetas imperiales (por Raquel Meller) 
y Fiesta diabóliba. (Butaca una loseta). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
"Paso a la juventud" (Jean Kiepura). 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro-
grama doble. 6,30, 10,30, " E l retador", por 
George Bancroft y "Melodía de arrabal", 
por Imperio Argentina y Carlos Gardel, 
en español. 
F I G A R O (Tel. 23741). — 6,30 y 10,30: 
"Neblina" (emocionante "film" de miste-
rio). (27-2-935). 
FUENCARRAL.—6,30, 10.30, "Volga en 
llamas", un "film" de Tourjansky, por 
Albert Prejean. 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Fronteras del amor" (última película de 
José Mójica). 
MONUMENTAL CINEMA. - Teléfono 
71214. 6,30 y 10,30, Una semana de feli-
cidad (hablada en español). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30, " E l gavilán" (Charles Boyer). (26-
2-935). 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada, butaca una pes-eta. Re-
vista Paramount (en español). Pobre Ce-
nicienta (Betty Boop, en colores. Segun-
da semana). Islas del Mediterráneo (do-
cumental en español). Gráfico Paramount 
(modas, arte, curiosidades) y Benditos 
parientes (cómica en dos partes). 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30. Programa 
doble: " E l botones del hotel Dalmasse" 
y " E l marido de la amazona" (3-4-934). 
PROGRESO—6,30 y 10,30: "Desfile de 
primavera" (Franziska Gaal; segunda se-
mana). (29-1-935). 
P R O Y E C C I O N E S . — Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976. 6,30 y 10.30, " E l último 
vals de Chopín" (deliciosa película espa-
ñola). (8-1-935). 
RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30, 
Segunda semana del éxito sin preceden-
tes de la sensacional superproducción 
"Chu-Chin-Chow" (por la mejor bailari-
na del mundo Ann May Wong). (20-2-
935) . 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,30 y 10,30, 
Exito de Pola Negri en la gran super-
producción "Fanatismo". (28-2-935). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Volando 
hacia Río Janeiro (Dolores del Río) y La 
Carioca, la célebre danza, locura del 
mundo. (15-1-935). ( 
TIVOLI.—A las 4, Cineclub Geci. La 
Ilíada y "Tumultos", por Charles Boyer 
y Florelle. A las 6,30 y 10,30, éxito verdad 
"Nell Gwyn", el gran amor de Carlos I I , 
la historia dé una naranjera que llegó a 
ser casi reina. 
* * * 
de escribir y le dan permiso para que 
se muera al día siguiente. Tiene paga-
do el entierro, un nicho a perpetuidad 
y sabe que la familia percibirá un mon-
tón de billetes a los tres días justos del 
fallecimiento. E l señor que ha hecho 
unos ahorros piensa que el agente de 
seguros tiene razón, firma, paga una 
fuerte suma y sigue ahorrando para 
poder pagar las mensualidades. Quien 
así procede obra cuerdamente. Lo que 
no comprendemos es que haya indivi-
duos que hagan lo que hizo Germán. 
Germán está parado hace unos me-
ses; queremos decir que perdió su em-
pleo y no consiguió otro, porque parar 
no ha parado ni un día. Como es muy 
habilidoso se dedica a construir obje-
tos de madera para uso doméstico que 
él mismo vende por la barriada de 
Chamberí. 
E l negocio no es para hacer dinero 
como para reírse del capital del señor 
Ford, pero Germán saca para el con-
dumio diario—feliz y extraordinario 
mortal—y hay días en que consigue 
guardar un puñado de calderilla. 
Hace unas semanas fué en busca de 
Germán un individuo bien portado que 
le ofreció un destino en el Instituto 
Geográfico. 
Germán soltó una carcajada que de-
terminó el derribo de dos puestos de 
verdura, mas como el desconocido in-
sistiera, el modesto industrial le pres-
tó oídos, lo único que en tales momen-
tos le podía prestar. 
Pronto llegaron a un acuerdo. A cam-
bio de la credencial, Germán le entre-
garía 400 pesetas: 200 que había de dar 
al día siguiente y el resto el día que 
recibiese el nombramiento. 
Satisfizo la primera cantidad y ayer 
recibió la credencial. Germán tuvo que 
pedir prestados diez duros para entre-
gar los cuarenta que restaban. Fué al 
Instituto Geográfico y preguntó por el 
jefe de personal. E n su presencia ex-
hibió los documentos. 
—Pero, ¿qué es esto? 
— L a credencial, la partida de bau-
tismo, la... 
— L a , do, re, mi, fa, sol, sí. Todos 
estos documentos que usted me enseña 
como procedentes del Instituto están 
falsificados, muy mal falsificados por 
cierto. Le han engañado. 
Y Germán salió de aquel Centro son-
riente. No le acobardaba el golpe re-
cibido. Trabajaría en aquello que le da-
ba para vivir, y cuando alguien le re-
comendase el ahorro... se desafiarla 
con él. 
Niño arrollado y muerto por un 
automóvil 
Frente a su domicilio, calle de Mon-
talbán, número 10, fué arrollado por un 
automóvil el niño de nueve años José 
María Ugarte. 
Rápidamente fué trasladado a la Ca-
sa de Socorro del distrito de Buena-
J u e g o s O l í m p i c o s 
¿Dónde los de 1940? 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
OSLO, 1.—Hasta el año próximo no máquina está en perfectas condiciones, 
en su punto, para mañana. 
H o c k e y 
C. Campo-Athlética, suspendido 
Ha quedado suspendido el partido co-
rrespondiente al campeonato de Espa-
ña, C. de Campo-Athlética de Vigo, 
que debia celebrarse el domingo en el 
Club de Campo, a las once y media de 
la mañana. 
Campeonato femenino 
Hoy sábado, en el campo de la Guin-
dalera, y a las doce de la mañana, ten-
drá lugar el partido correspondiente al 
campeonato femenino, entre los equi-
pa : del Athlétic y el Athlétic B. Arbi-
trarán los señores Miguel y Calvo. 
También hoy, a las cuatro de la tar-
de, en la Ferroviaria, se celebrará el 
partida Akademos-Madrid. E l encuen-
tro será arbitrado por los señores Igle-
sias y Abad. 
Campeonato escolar 
Se han celebrado los partidos co-
rrespondientes al campeonato escolar, 
registrándose los siguientes resultados: 
C. E . U.-Colegio Alemán 0—0 
Colegio Alemán-I. Cervantes B . . . 1—0 
Campeonato escolar femenino 
Se ruega a los equipos que deseen 
tomar parte en este campeonato, a-
st i a inscribirse al domicilio del pre-
sidente (calle de Prim, número 11). 
F o o t b a l l 
Arbitros para mañana 
Los árbitros designados para los par-
tidos de Liga del domingo son los si-
guientes: 
Athlétic de Madrid-Madrid, señor Mel-
cón. 
Betis-Arenas, señor Canga-Argüelles. 
Donostia-Barcelona, señor Vallés. 
Oviedo-Rácing de Santander, señor 
Steimborn. 
Español-Sevilla, señor Escartín. 
Athlétic de Bilbao-Valencia, señor Co-
morera. 
Celta-Valladolid, señor Iturralde. 
Rácing de Ferrol-Baracaldo, señor Vi-
Uaverde. 
D. de la Coruña-Stadium de Avilés, 
señor Hernández Areces. 
Sporting de Gijón-Nacional, señor 
Isaac Fernández. 
Júpiter-Gerona, señor Ostalé. 
Zaragoza-Sabadell, señor Villanueva. 
Badalona-Unión de Irún, señor Duce. 
Recreativo de Granada-Hércules, se-
ñor Montero. 
Gimnástíco-Elche, señor Pujol. 
Murcia-Levante, señor Balaguer. 
S. L a Plana-Malacitano, señor Arri-
bas. 
Campeonato de Bachillerato 
Continúa celebrándose con formidable 
éxito el primer campeonato de Bachille-
rato organizado por la Agrupación De-
portiva de los Estudiantes Católicos de 
Bachillerato. Se han jugado los siguien-
tes partidos: 
Primero. Entre los equipos del Co-
legio de Sagrados Corazones y el de San 
Ignacio. Ganaron los primeros por 16 
tantos a cero. 
Segundo. Entre los equipos del Ins-
tituto de San Isidro A. y el de Cardenal 
Císneros. Ganó el equipo de San Isidro 
por dos tantos a cero. 
Tercero. J u g a r o n los equipos de 
Scíentiae y el Instituto Lope de Vega. 
Ganaron estos últimos por 14 tantos a 
cero. 
Cuarto. Entre el Colegio de San Ig-
nacio y el Instituto Cervantes, vencien-
do éstos por tres tantos a dos. 
E l calendario de los restantes parti-
dos es el siguiente: 
Día 2.—Colegio Scíentiae contra el 
Instituto de San Isidro. 
Día 4.—Por la mañana. Instituto Cer-
vantes contra el Colegio de los Sagra-
dos Corazones. 
Por la tarde: Instituto de San Isidro 
(equipo B) , contra el Colegio de San 
Ignacio. 
Día 5.—Por la mañana: Instituto de 
Cardenal Císneros contra el Oolegio 
Scíentiae. 
Ferroviaria-Impcrlo 
Mañana, a las once, y en su campo, 
jugará la A. D. Ferroviaria contra el 
Imperio. E s un partido del campeonato 
castellano de primera categoría^ 
Sur Deportivo-Pefia Alvarez 
Mañana, a las cuatro y media, se ce-
lebrará en el campo del Cafeto, el par 
tido entre el Sur Deportivo y Peña Al 
varez, correspondiente al campeonato 
de segunda categoría. 
Ingleses para el Donostía 
SAN S E B A S T I A N , 27.—Ha marcha-
do a Inglaterra el entrenador del Do-
nostía, para contratar en firme dos ju-
gadores, que participarán en el «match> 
contra el Barcelona el próximo domin-
go, y en caso de que para esta fecha 
no llegaran, debutarán en el partido a 
beneficio de la familia de Chivero. 
P u g i l a t o 
Un homenaje a Gironés 
celona. Se ha constituido un Comité en 
el que figuran el presidente de la Fede-
ración Catalana de Boxeo y el Sindica-
to de Periodistas Deportivos, que inicia-
rá los trabajos de organización del ho-
menaje. 
Un campeonato europeo 
L O N D R E S , L — E l día 29 de marzo 
se verificará en Berlín un combate en-
tre los campeones de Inglaterra y Ale-
mania de los peses "welter" Pat. Butler 
y Gustav Eder, respectivamente, para 
disputarse el título de campeón de E u -
ropa de dicha categoría. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Para esta tarde 
Esta tarde se celebrará la duodéci-
ma reunión de invierno con un progra-
ma que comprende ocho carreras para 
todas las categorías. Una para cualquier 
categoría en la que, naturalmente, los 
más de los inscritos son de primera; 
dos de segunda, tres de tercera y las 
dos restantes de cuarta. 
E l recorrido es el que varía poco, 
pues, una se disputará '•n 675 y las de-
más sobre 500 yardas. 
Después de un breve descanso reapa-
pero tendrá contrincantes tan buenos, in-
Volverá a triunfor? Se le cotiza bien, 
pero tendrá contricantes tan buenos, in-
gleses y nacionales, que toda conjetu-
ra es muy expuesta. Lo que cabe espe-
rar es una llegada muy cerrada de más 
de dos participantes. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Organizaciones de Montañeros de 
Aragón 
ZARAGOZA, 1.—El Círculo deporti-
vo «Montañeros de Aragón» ha orga-
nizado para los días 3, 4 y 5 de marzo, 
varias excursiones y carreras de es-
quí en los Pirineos. E l día 5 tendrá ."li-
gar, en la pista de Candanchu, una ca-
rrera de neófitos, con un ^recorrido 
aproximado de ocho kilómetros. 
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C A R R E R A S D E G A L G O S 
Gran "match" entre galgos españoles e 
ingleses. Una carrera de fondo, seis li-
sas y dos de vallas. 
Esta tarde, a las 3 1/2, en él Stadium. 
Mañana, a las tres y media de la tarde, 
en el 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
partido fútbol, campeonato de Liga: 
F. C.-ftTHLETIC ClUB 
S U B A S T A 
Los herederos de doña Pilar Poleró 
venden en pública subasta, en precio mí-
nimo de 150.000 pesetas, la casa núme-
ro 12 de la calle de Luchana, 11 de la 
de Eguilaz. 
Los títulos y pliego de condiciones, en 
la notaría del señor Arizcun, Serrano, 18, 
de 10 a 1 y de 4 a 6 los días laborables. 
L a subasta se verificará el día 12 del 
mes actual, a las 11 de la mañana. 
i i i i i í i B i n i i m n 1 • • • • • B • m 
A G U A S M I N E R A ! F S 
de todas alases — Servicio a domicilio. 
CRUZ. 30. - T E L E F O N O 13279. 
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C A N A S 
B A R C E L O N A , 1. — Se organiza un 
vista, donde los médicos de guardia le homenaje a Gironés, iniciado por el Ca 
apreciaron tan graves heridas que or-|sai Barcelonés, afiliado al F C. de Bar-
denaron su inmediato ingreso en un sa 
(¿HIGIENICA ~ 
LA CARMELA 
L O P E Z C A R O 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para volver loa cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria 
Su acción es debida al, 
o x í g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo 
ReglstnuUi en la üirec-
clón Ucncrnl de Sanldatl 
Santiago de Cnmpostelu 
íCasa Central) 
i 
natorio. L a criatura falleció cuando era| 
conducida en una ambulancia. 
E l conductor y propietario del ve-
hículo, Víctor Coloma Ayuso, fué de-i 
tenido. 
Tres personas con quemaduras 
Cuando guisaba en una cocina de l a L , i iinrp nr rfTnr U-r! > i'u r m i 
casa número 17 de la calle Ayala. Ro- tL LUNCO Ot CbltlCRAKA tN t i Plfi||-
sa Pérez, se le inflamó el aceite de una p¡j yj| ^ 1 1 ^ p R r [ | ppnqc 
sartén. Pidió auxilio, y en su ayuda acu 
dieron el inquilino del cuarto don Flo- E l próximo lunes se estrenará en el 
rencio Bello y su esposa doña Eulalia ¡FiSaro la colosal superproducción War 
ll!B!l¡a¡!!;ilil¡!B¡iaa!ill¡B!¡l!BI»!Bllia¡l!l,|||li¡|llljlV s B l 
ner Bross "Massacre" (La Matanza), 
considerada unánimemente como una 
de las mejores películas producidas en 
América. Este colosal "film" tiene como 
intérpretes principales a Bichar Bar-
thelmess y Ann Dvorak. 
"Massacre", "film" de profundo valor 
humano, está patrocinado por el grupo 
"Nuestro Cinema". 
Bosa resultó con quemaduras 
señores Be-
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
E L T E B 1 T ¿ de U cSHsbdu; * 
la obra.) 
Aguirre 
de pronóstico grave, y los 
lio con quemaduras leves. 
Un atropello en el paseo 
Delicias 
María de los Dolores Hernández f u é j j 
alcanzada en el paseo de las Delicias, | | | 
en cuyo número 105 vive, por el auto- g 
móvil que guiaba Juan Antonio Loza-js 
no. Fué asistida en la Casa de Socorro = 
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d e . J F I G A R r > 
E l lunes 4 de marzo, E S T R E N O de la producción Warner Bross 
M A S S A C R E ( L a m a t a n z a ) 
servado. 
Intérpretes: RICHARD B A R T H E L M E S S y ANN DVORAK 
Un "ñlm" de profundo valor humano 
Patrocinado por el grupo "Nuestro Cinema" 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A L I S T A DE LA LOTERÍA 
SE C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
[ 
S e u n i f i c a n e l M e r c a d o l i b r e y l a 
B o l s a o f i c i a l 
Hi Presidente de la República ha fir-
mado un decreto referente a la unifica-
ción de los mercados de valores de Bar-
celona. 
Por dicho decreto se prohibe la cons-
titución de toda clase de mercados libres 
en aquella zona en que esté constituida 
alguna Bolsa oficial de contratación de 
valores. 
E l mismo decreto declara a extinguir 
el actual mercado libre de valores de 
Barcelona. 
La fórmula que se adopta para la ex-
tinción del mercado es la siguiente: 
Se prohibe la admisión de nuevos so-
cios en dicho mercado. Los socios y co-
rredores libres que actualmente consti-
tuyen el mercado libre de valores de 
Barcelona podrán solicitar en el plazo de 
tres meses, a partir de la publicación de 
este decreto, el ingreso en el Colegio ofi-
cial de agentes de Cambio y Bolsa de 
Barcelona, siempre que presten la fianza 
consiguiente y cumplan los demás re-
quisitos obligados para los agentes de 
Cambio y Bolsa. También podrán ingre-
sar en el Colegio dicho como apodera-
dos de agentes. 
A estos efectos, el Colegio oficial de 
la Bolsa de Barcelona se amplía en el 
número de agentes que sean necesarios 
para la admisión de los socios y corre-
dores libres del mercado libre. Las va-
cantes que se produzcan pertenecientes 
a estos nuevos agentes se declararán a 
extinguir, mientras que las vacantes que 
se produzcan por fallecimientos o renun-
cia de los agentes oficiales hasta ahora 
se cubrirán por el procedimiento normal 
conforme a los Reglamentos actuales. 
Esta noticia concuerda en sus puntos 
generales con la que anticipábamos hacr 
dos días en la sección financiera. 
En el preámbulo del decreto se hace 
constar que 1 años han venido a de-
mostrar que la serie de fórmulas que 
se han arbitrado a partir de 1916 no han 
tenido éxito ninguno y que, a pesar de 
todo, la situación habia llegado a un tér-
mino que era necesario corregir, y el me-
dio es la unificación de los dos merca-
dos. 
Hace constar también el preámbulo del 
decreto que el mercado libre de valores 
tiene su origen en una Asociación civil 
constituida con arreglo a la ley de Aso-
ciaciones, y no en una Asociación mer-
cantil constituida con arreglo al Código 
de Comercio. E l preámbulo hace además 
otra serie de consideraciones respecto a 
las condiciones de la constitución y vida 
de dicha Asociación. 
Comentarios 
Interior 4 % 
T , d« 50.000 1 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 1 
B, de 2.500 \ 
A, de 500 | 
G y H, de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
r . de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 \ 
C, de 4.000 
B, de 2.000 ! 
A, do 1.000 
G y H, de 100 y 2CK: 
Amortizable 4 ','f 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Anlr. Día 1 
7 .T 4 5 
7 S 4 ñ 
7 3 4 ó 
7 3; 4 5 
7 3 4 5 
7 3 4 5 
71 
Antr. Día 1 
— B .... 
- C .... 
Ferror. 4 
4 V2 
7 2 5 8 7 15 
Amort. 5 % 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 19i: 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, do ll'.OÜO 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 192€ 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d« 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1»27 I. 
5 
8 7 2 5 
8 7 5 0 
8 8 2 5 
8 9 7 
88 
8 3 r, 0' 
8 3 *; 0 
8 3 3 5 
8 3 G 0 




9 b 5 0 
9 6 5 (W 
9 6 5 0 
9 6 5 0 
9 3 2 5: 
s z a 
í) S 2 :V 
9 3 5 OÍ 
9 3 5 0: 
9 3 50! 














9 3 5 0 
Marlrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad: 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 ^ % 
. . — 1925 5 % 
0 u Int. 1931, 5 % ^ 
Ens. 1931, 5 V4 % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 Te 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
TrasaU. 5 ^ % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % ...... 




10 12 5* 
1 0 l! 1 01 
10 17 5 
T 0 ij 9 0! 1 0 1 
10 19 0 
•10 19 0 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 4 % 1927 c. 
F. de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. do 5.000 
B, d« 2.500 
A, do 500 
L a medida anunciada causó en los 
centros financieros una gran impresión, 
por la trascendencia de la misma. 
Y no sólo en los centros financieros, 
sino en los políticr i. Durante todo el 
dia de ayer los comentarios en torno a 
este asunto estuvieron de actualidad. 
Barcelona respiró en cuanto comprobó 
que la "Gaceta" no publicaba el decre-
to. Pero noticias posteriores nos asegu-
raban que el decreto no se habia publi-
cado por exceso de original, sin que ello 
implicara desistimiento alguno. 
Por Barcelona circuló el rumor de que 
se desistia, y en este 1 -ntido llegaron no-
ticias al "parquet". Noticias que fueron 
rectificadas. 
Pero con mayor insistencia se habló 
de la actitud de determinados grupos 
políticos, que manifestaban resueltamen-
te su opinión en contra del que creen 
todavía proyecto. E n este sentido, se di-
ce que han aplazado su decisión hasta 
que aparezca el decreto en la "Gaceta". 
Negocio en febrero 
La contratación de valores en el mes 
de febrero en Madrid ha sido la si-
guiente: 
Pesetas nominales 











rantía del Estado 
español 
Cédulas d e 1 Banco 
Hipotecario de Es-
paña 
Cédulas d e 1 Banco 
de Crédito L o c a l 
de España 
Acciones de Socieda-
des industriales ... 




















Amort. S % 1928 
H, d« 250.000 













Amort. 4 % 1928 
H. de 200.000 
G, de 80.000 
F, de 40.000 
E , de 20.000 
D, do 10.000 
C, de 4.000 
B, do 2.000 
A, do 400 
Amort. 4 Vx % 1928 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 9 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 






t . p. 
T M O M S 
5 % abril A 
— — B 
i % octubre A 
— — B 
t % 1934 A 
— — B 
Deuda f error. 5 % 
Ferroviaria 5 % A 

























































7 8 2 5 
7 8 2 5 








9 8̂ 6 0 
9 8 6 0 
9 8 6 0't 
9 8 6 0 
E. austríaco, 6 
Majzén A 
Cédulas 
Hip. 4 % 
— 5 , % 
— 5 % % 
— 6 % .. 
1012 
101 
9 o 3 5 
9 o 3 o 
9 5 7 5 
9 5 7 5 
10 2 
9S 90 
1 0 3 7 5 
10 6 2 




9 5 25! 9 515 0 
8 S 3 5 8 8 ^0 
9 2 2 5Í 9 ojó 0 
10 2 1 0 T, 
C. Local, 
Interprov. 
C. Local 6 4 1932 1 0 2 5 0 Í 0 2 5 0 
— 5 H 1932 1 1 0 
Efcc. Extranjeros 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Arciones 
8 9 2 5 
ll 7 0 
3 2 0 
Banco C. Local ... 7 5. 
España 5 7 4 
5 Exterior 3 0 
¡Hipotecario ........ 2 (i 7 
Central 7 5 
§E. de Crédito 1 9 2 
•^H. Americano 1 5 1 
5L. Quesada 2 00 
previsores 25 
50 ..... 
Río de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A , 
— B 
H. Española, C. 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
OjUberehe o. f. c 
Idem, f. p 
Sevillana 




"ídem, f. c 





1 4 01 
13 8! 
1 6 I 5 0 
15^ 
7 5 
1 3 21 ^ 0 
3 6 
S 7 o 




1 U 75¡104 
1 0 9 
89 






Idem, f. c í 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
6 5 M. Z. A 
Idem, f. c 
t P 
Madrid 
1 o l j 5 
2 ti 9 
1 04 
2 6 ' 
2 C • 
Idem, nominativas 2 14 
50 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
Aneciónos 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" ...1 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 













Antr. Día l 
Obliffacionea 
Norte 3 % 1.» 
— — 2.» .... 
— — 3.» .... 
— - 4.» .... 
— — 5.» .... 
6 %.. — esp 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 




2 4 0 2 5 
2 40 





i o s 
i o s 
10125 
1 0 1 í> 5 
lOljí» 5 
10 19 5 
10 1 9 5 
1019 5 
2 4 0 50 
2 4 0 
10185 
10 18 5 





Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 Te 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 %. 
M, Z. A. 3 % 
' — — 2.« 
— — 3.» 
— Ariza 5 ^ 
— E . 4 5̂, 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
7 5 
17 4 7 
3721 
4 4 2 
4 0 6 0 
53190 











Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
5Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... _ 
5 5 7 5 
5 6 ,' 5 0 
5 6 5 0 
5 6 5 0, 
5 0 
8 2 
7 0 2 5 
6 4i 
5 3 5 0 
7 6 5 0 
7 4' I 
74 
6 3 6 5 
7 3 2 5 
86 
7 8. 6 5 
6 2 15 
4 0! 5 
5 3 7 














Antr. Dfa 1 
4 0 01 
2 9 7 5 0; 
7 3 5 0 
779 
19 7 5 
51 5 0 
17 5 0 5 1 
















Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aize 




Gas Madrid 6 %, 
H. Española 
serie D , 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
10.» 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
4 0 0 c 6 %• 
3 0 0; |s. Ponferrada 6 % 





jAlman.-Val. 3 %. 
S 5 0 A gturias, 3 % 1." 
5 % 
E 11 
2 7 11 
20 2 
2 7 0, 
20 5 


















C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Acciones Antr. Día 1 
Banco de Bilbao. 11 0 
B. UrquijO V ...... 1 3 5 
B. Vizcaya A 10 2 5 
F. c. L<a Robla ... 
Santander - Bilbao! 
F. c. Vascongadoai ^ ^ 
Electna Viesgo .... 3 3 0 
H. Española 1 6 0 
H. Ibérica 6 4 0 
U. E . Vizcaína 
Chades -
Setolazar, nom. ... 6 0 
Rif, portador ! 2 6 8 
Rif, nom 2 12 
161 
6 4 2 5 
270 
210 
Banque de París. 8 6 7 
B. de l'Uhion 4 5 6 
S. G. Electricité... 10 3 8 
Société Générale... 12 3 0 
Peñarroya 13 8 
Riotinto 10 2 8 
Wagón Lits 6 2 
Et. Kuhlmann 4 8 3 
E. et G. du Nord. 3 95 
Senelle Maubeuge.i 
Suez Nouveaux ... 178 
Nord 12 4 5 
C. T. de Portugal.1 2 6 2 5 
Madrid 2 0 7 2 
Milán 12 8 3 
Bruselas 3 5 4 1 
Londres 7 3 2 
Nueva York 150 
4 5 8 
10 4 1 
12 3 5 
14 0 
10 7 5 
6 0 
4 9 3 
3 9 7 
1 8 
12 51 
2 5 6 
207 
12 8 3 





Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 
% A (Ariza) ... 









C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
Antr. Día 1 
C. Real-Bad 
órd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
— int. pnef.... 
de Petró. 6 %. 
Chade serie A-B-C 7 8 7 
^ Serie D 149 
Serie E 15 l 
Bonos nuevos 3 7 
Acc. Sevillanas ...16 1 
Donau Save Adria.' 4 4 
Italo-Argentina ... 1 0 l 
Elektrobank J5 7 2 
Motor Columbus.j2 1 5 
L G. Chemie |4 7 5 







4 7 5 
5 2' 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r p s 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




Coronajs checas ... 
OMarc. ñniandeses. 















































7 6 6 
150 






1 0 0 5 Op^j^Qg májeimo.. 
— mínimo.. 
— suizos, máLx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo ... 


















— suecas, máx. 





















4 9 0 
1 2 
2 0 3 
2 0 2 7 
2 0 3 7 
1 2 2 
•'682 
2 6 8 








2 6; . 
2 6 5 
2 R 5 
5 3 2 
5 2« 




9 5 5 
9 2 
10 3 8 
10 15 
103 
9 G 5 
107 
10 8 5 
10 4 2 
10 5, 
9 8 2 




5 6. 3 
5 6 2 
5 6 2 
5 4 








' 5 9 
8 8, 7 
2 5 4! 



















9 0; 7 
5 0 
8 9 
9 3 5 
9 8 
8 6 2 





0 3 • 5 2 
I ! 
1 2 115 0 











C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
E l comentario general de! 
mercado ha tenido como cen-
tro principal la cuestión cata-
lana: la unificación de los dos 
mercados. 
La noticia que veníamos pu-
blicando días atrás, y hace 
bastantes semanas, ha tenido 
plena confirmación: desde hace 
varios meses, y muy especial-
mente desde hace mes y medio, 
se venía tratando de este asun-
to con todo ahinco en las esfe-
ras bursátiles. Parece que en 
Barcelona no se hacía caso, al 
menos no se le daba gran im-
portancia. 
Pero el teléfono y el telégrafo 
funcionaron durante todo el dia 
de ayer con toda insistencia. La 
noticia cayó como una bomba. 
Según dicen los arbitrajistas, 
en los corros apenas se ha ope-
rado en la plaza catalana, y la 
gente se ha dedicado a comen-
tar la trascendencia y la reper-
cusión de las medidas anuncia-
das. 
Sin embargo, los ánimos en 
el Mercado Libre no parece que 
hayan decaído: la gente confia, 
al ver que el decreto no se ha 
publicado todavía en la "Gace-
ta", en que la cuestión no ha 
llegado a su fin y que, por lo 
tanto, pueden intentarse toda-
vía algunas soluciones. 
Bonos oro 
E l S O R T F O I W . A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 











































Los Barrios, Jerez. 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s 











4 8 4 





6 2, 5 
6 2 3 
3 5| 6 





3 2] 7 






3 01 8 





4 8 4 5 
4 8 3 5 
7 5 
E 0 
Como indicábamos en el co-
mentario del dia anterior, los 
Bonos Oro comienzan a recu-
perar terreno. L A situación de 
días atrás parecía algo anor-
mal, y, en efecto, en esta jor-
nada el papel se trocó en di-
nero. 
Además, si la circunstancia 
de que en este dia el sector de 
Fondos públicos aparece mas 
estacionado y, por el contra-
rio, los Bonos Oro marcan una 
tendencia más satisfactoria. 
Obligaciones ferro-
2 3 8 
2 3 8 






3 5 3 5 




3 2 40 
32 
4i9 8 
4 9 7 
117 9 
1177 




I 8 4 
182 
v i a n a s 
Las obligaciones ferroviarias 
no acaban de salir del atasco 
en que parece se encuentran en 
estas últimas semanas. La no-
ticia de las gestiones realiza-
das por las Compañías acerca 
de' las futuras emisiones de 
obligaciones, más que animar el 
mercado parece que han con-
tribuido a deprimirlo. 
Así al menos parece por la 
escasez de contratación y por 
el decaimiento en que van ca-
yendo muchas clases de títulos 
en el curso de estos últimos 
días. 
L a s "Incomi' 
D E C E N A 
52 54 56 67 83 
C E N T E N A 
111 159 166 252 263 267 268 337 341 
382 402 405 429 437 493 509 548 588 
613 674 677 703 712 724 752 758 776 
798 811 815 828 838 849 879 88r 911 
936 945 988 
MIL 
075 109 112 144 151 270 346 380 388 
455 465 554 598 605 649 681 701 702 
743 759 780 786 791 798 806 841 894 
909 910 913 941 993 
DOS MIL 
027 063 084 097 108 115 161 171 182 
186 193 209 210 232 234 238 279 302 
309 358 372 434 437 616 718 724 752 
792 821 834 837 893 944 991 996 
T R E S MIL 
081 115 149 152 153 166 179 207 212 
250 269 279 296 383 393 438 460 484 
559 569 575 588 597 625 675 696 732 
749 760 793 801 815 867 879 938 968 
CUATRO MIL 
005 021 052 053 093 105 110 155 187 
231 244 274 324 333 334 428 480 491 
548 553 573 578 621 624 662 674 707 
780 794 842 888 901 953 991 
CINCO MIL 
017 025 046 055 059 068 098 162 167 
176 181 193 194 249 291 317 331 338 
411 434 440 447 474 518 528 543 549 
590 595 617 656 679 685 714 741 758 























DIEZ Y OCHO M I L 
066 087 089 149 153 170 
283 287 322 355 376 402 
566 589 628 631 645 653 
747 752 782 819 916 949 
DIEZ V N U E V E MIL 
110 125 126 134 169 181 
270 288 297 328 348 378 
452 531 556 584 667 683 
840 885 888 909 961 977 
V E I N T E MIL 
092 102 125 133 148 173 
228 240 249 318 376 389 
544 545 567 582 595 650 
802 826 831 847 852 867 
991 
V E INT U N 
024 097 109 123 
380 416 435 436 
547 559 560 561 
756 763 793 803 
939 941 969 971 
VEINTIDOS 
136 149 159 252 
452 460 481 493 
644 649̂  659 704 
922 929 947 949 










V E I N T I T R E S MIL 
008 030 040 044 051 125 145 146 
231 233 272 302 311 404 427 453 
¡500 515 545 595 622 625 629 635 
354 749 800 812 815 816 835 838 874 
603 963 980 985 
V E I N T I C U A T R O MIL 
007 012 015 025 037 042 044 052 
113 162 168 194 203 233 260 264 
340 371 411 416 418 433 495 523 
593 599 600 618 643 682 769 815 
882 914 989 « 





E n el corro aseguran insis-
tentemente que el Consejo de 
Explosivos celebrado hace unos 
días se ha tratado de la cues-
tión de las "Incomi". 
Nos afirman, con toda certe-
za, que lo que se ha tratado es 
la entrega de los títulos defini-
tivos y de canjearlos por los 
resguardos provisionales. Fal-
tan, según nos dicen, por fir-
mar algunos títulos y en cuan-
to estén terminados, se distri-
buirán entre "los antiguos" 
suscriptores. 
L a noticia en el mercado cau-
sa buena impresión. Por lo me-
nos de este modo podrá facili-
tarse el desgloso de estos títu-
los de los de Explosivos para 
la cotización. Como se recor-
dará, las "Incomi" todavía no 
están admitidas oficialmente a 
la cotizad:n bursátil, a pesar 
de que se vienen cotizando en-
globando su precio con el de 
Explosivos, según las normas 
de la Junta de hace año y me-
dio. 
M a LMUMÉu * ¿ » 3 « a t 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
014 027 040 
189 193 224 
478 487 491 
841 847 848 
012 030 060 
445 453 471 
663 676 694 
798 803 852 
S E I S MIL 
051 067 076 097 
241 254 278 352 
518 524 692 716 
862 877 942 981 
SIÉTE MIL 
154 170 261 276 
485 488 502 595 









L a "Gaceta" publicaba ayer las si-
guientes disposiciones: 
Decreto que autoriza al ministro de 
Justicia para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley de reforma de la ley Hi-
potecaria. 
—Modificación del párrafo quinto del 
artículo 256 de las Ordenanzas de Adua-
nas. 
—Nueva redacción del decreto referen-
te al Consejo de Cinematografía. 
—Decreto de Industria y Comercio, en 
el que declara que el establecimiento de 
los contingentes de importación consti-
tuirá función privativa de Gobierno, el 
que, a propuesta del ministerio de In-
dustria y Comercio, y siguiendo las nor-
mas contenidas en los preceptos legales 
que se citan, decretará su implantación 
cuando asi lo aconsejen las necesidades 
o conveneincías de nuestra política co-
mercial exterior. 
—En la Dirección general de Rentas 
publicas se llevará, por disposición de 
Hacienda, el fichero central de la con 
tribución general sobre la renta. 
—Se fija el precio de la tonelada de 
aglomerados y los precios del plomo viejo. 
* * * m m m u * M m u m m m 
T f \ C GARGANTA, P A S \ J O T I L L A S CALDEIRO 
S M O K I N G S P L O M A R A 
AL ALCANCE D E TODOS 
desde 
9 5 p e s e t a s 
E D U A R D O D A T O , 8 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en:,el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros noviembre, 102; Chades, 5,50, 
101,75, sin cupón; Chades, 5,50, 100,25; 
Banestos, fin corriente, 194. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 535, 534, 533 y 532; en alza, 
539, 537; en baja, 528, 527 y 526; Alican-
tes, fin corriente, 205,50, 205; en baja, 
203,50; Nortes, 271 por 270. 
Bolsín de última hora 
Persiste la presión bajista en los va-
lores de especulación y se registran nue-
vos descensos. 
Los Explosivos se cotizan a 532, 531 y 
530, quedando dinero al cambio de cie-
rre. E n alza se tratan a 535 y persiste 
su demanda. Los Alicantes cierran a 
203,50 y queda papel a 203,75, con dinero 
a 203,25. Todo a fin del corriente. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 1.—Banco de Bilbao, 1.105; 
Banco de España, 572; Río de la Plata, 
75; M. Z. A.. 205; Hidroeléctrica ibérica, 
642,50; Hidroeléctrica Española, 161; Se-
villana, de E l . , 81; Altos Hornos, 73,50; 
Explosivos, 517,50. Papeleras, 166. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañanad — Nortes, 272; 
'Alicantes, 205; Explosivos, 535; Chades, 
374, y Rif, portador, 271,75. 
Bolsín de cierre 
Nortes, a 268,50, dinero; Alicantes, a 
202,50. dinero; Chades, a 372; Explosivos, 
530; Rif, portador, a 270. Todo a fin co-
rriente. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke U % 
Berliner Kraft & Licht 141 
Chade Aktien A-C 197 
Gesfürel Aktien 115 
A. E . G 30 
Farben • A*f 
Harpener • 98 
Deutsche Bank & Diskontoges. 84 
Dresdener Bank |4 
Reichsbank Aktien 167 
Hapag Aktien ¡ 30 
Siemens und Haíske 145 
Siemens Schuckert 99 
Rheinische Braunkohle 208 
Elektr. Licht & Kraft 117 
BOLSA D E MILAN 













lia, 16,20; Banca Commerciale Italiana, 
9,65; Crédito Italiano, 620; Banca di Ro-
ma, 106; Navig. Gen. (Rubattino), 139; 
S. N. I. A. Viscosa, 313; Miniere Monte-
catini, 149; F . L A. T., 320; Adríática, 
148 1/2; Edison, 750; Soc. Idro-Elettr. 
Píen (S. L P.), 42 1/4; Elettrica Valdar-
no, 139 3/4; Terni, 217. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade, A-B-C, 5.400; Banque de Bru-
xelles, 500; Soflna ordinario, 6.100; Inter-
tropical Comfina, 49 1/2; Angleur Athus. 
101; Asturienne des Mines, 67; Katanga 
Priv., 15.500; ídem ord., 13.625; Madrile-
ña de Tranvías, 1.380; Gaz de Lísbonne, 
280; Barcelona Traction, 252 1/2; Brazi-
lian Traction, 181 1/2; Heliópolis, 1.115; 
Sidro privílegiée, 300. 




Nueva York 3,0625 
Berlín 123,90 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade shares, 9; Barqelona 
Traction ord., 12; Brazilian Traction, 8 
15/16; Hidro Eléctricas securities ord., 
3 1/16; Mexican Ligth and power ord., 
2; ídem ídem ídem pref., 3; Sidro ord., 
2 15/16; Primitiva Gaz of Baires, 12 3/8; 
Electrical Musical Industries, 32 3/8; So-
fina, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 106 7/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 88 3/4; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 99 1/4; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 65; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C. 
3 por 100, 82 1/4; Mexican Tramway ord., 
1/S; Whítehall Electric Investments, 26 
1/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 5 
3/4; Midland Bank, 89 3/4; Armstrong 
Whitworth ord.. 4; ídem ídem 4 por 100 
debent., 83; City Lond. Electr. Ligth. 
ord., 37; ídem ídem ídem 6 por 100 pref., 
31 1/2; Imperial Chemical ord., 36 5/8; 
ídem ídem deferent, 9 3/4; ídem ídem 
7 por 100 pref., 32 1/2; East Rand Con-
solidated, 18; ídem ídem Prop Mines, 
53 3/4; Unión Corporation, 7 1/2; Con-
solidated Main Reef., 3 7/8; Crown Mi-
nes, 14 5/16. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 1) 
General Motors 29 3/4 
U. S. Steels 32 1/4 
Electric Bond Co 4 3/8 
Radío Corporation 4 7/8 
General Electric 23 
Canadian Pacific 11 
Baltimore and Oblo 10 1/8 
Pennsylvanía Railroad 20 
Anaconda Copper 9 3/4 
American Tel. & Tel 105 7/8 
Standard Oíl N. Y 38 3/4 
Consol Gas N. Y 18 1/2 








BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del dia 1) 
Cobre disponible 
A tres meses 
Estaño disponible 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
Oro 
Best selected disponible 
A tres meses 
Plata disponible 

















Con alguna sosería se despide la sema-
na y empieza el mes. E s natural que! 
esto suceda si se tiene en cuenta las di-1 
versas circunstancias coincidentes en es-
ta jornada. 
De un lado, el cansancio natural des-
pués de la carrera emprendida por va-
rios departamentos en estos últimos 
días; de otro, la íncertidumbre del cam-
po político que llega al financiero; y en 
último término, la renovación de órde-
nes que siempre imprime alguna para-
lización en los corros. 
Por esto el cierre de la semana se ve-
rifica en condiciones de inferioridad n̂ 
relación con el resto de la septena. In-
cluso en la cuestión de negocio la con-
tratación aparece algo encalmada. 
E n torno a la unificación de los mer-
cados catalanes hay muchísimos comen-
tarios y muchos rumores. E l asunto ha 
despertado gran interés. 
* * * 
L a tendencia ligeramente desfavorable 
que se observa en la sesión del jueves, 
en esta última adquiere mayor intensi-
dad. Los corros aparecen casi desiertos, 
y la contratación está muy limitada. 
Además, sale papel para la mayoría 
de las clases. 
E n cambio, el corro de Bonos oro re-
gistra ya la reacción que algunos espe-
raban. A 240,50 sale dinero, y desapare-
ce todo el papel de días anteriores. 
E n Villas nuevas la posición apenas 
varía: a 90 papel y a 89,95 dinero. Todo 
lo que se hacen son aplicaciones. En Me-
joras Urbanas y en Subsuelo se oye al-
guna demanda. 
Para cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal se observa mejor disposición. 
E n el corro bancario continúa la efer-
vescencia del día anterior, aunque los 
cambios aparecen algo menos entonados 
para algunos valores; pero la firmeza es 
general. Hispano Americanos abrieron 
con papel a 258 y dinero a 254. 
E n Banestos hay papel a primera ho-
ra a 194 y dinero a 193. 
E n Río de la Plata se oye dinero al 
cambio de 84, como el dia anterior. 
E n el corro de electricidad, las Gua-
dalquivir vuelven a ser la nota del día. 
a 103 llegan a hacerse, si bien a este 
cambio queda algo de papel; en Menge-
mor hay dinero a 132; en Electras, dine-
ro a 140; en Hidroeléctrica Española, 
papel a 160. 
Las Telefónicas, preferentes, cortan 
cupón, y quedan con papel a 109,25; pa-
ra ordinarias, dinero a 104. 
E l corro de especulación, como en la 
jornada anterior, queda también aban-
donado por completo, debido a que la 
gente se ocupa más que nada del corro 
de valores bancarios. 
Explosivos pierden fuerza en el curso 
de esta última sesión, y quedan a 533 por 
S32; los comentarios se dirigen a la re-
ferencia del último Consejo. 
E n valores ferroviarios habia alguna 
expectación por conocer el resultado del 
Consejo de ministros. L a sesión apare-
ce algo más floja que el Bolsín. Alican-
tes, a 203.75, y Nortes, a 269,50 papel, to-
do fin corriente. 
Tranvías, a 102, más bien dinero. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Banestos, 193, 194, 193,50, 193; Hidro-
Española, 160,50, 160; Mengemor, 132, 
132,50; Alicantes, fin corriente, 205, 203,76. 
OCHO MIL 
070 082 086 C3V 129 175 207 212 225 
352 367 419 441 453 471 507 528 536 
635 666 671 706 767 782 845 868 872 
956 
N U E V E MIL 
O ' i j 117 122 131 132 148 164 226 257 
279 298 299 323 335 353 358 365 367 
429 443 474 485 528 537 557 579 588 
656 706 759 770 780 781 782 785 835 
893 921 933 936 953 955 965 992 996 
DIEZ MIL 
039 045 106 158 173 190 193 201 232 
284 290 320 333 404 408 418 437 475 
497 505 562 566 595 605 627 716 736 
742 751 777 782 831 851 862 890 899 
941 977 
ONCE MIL 
006 014 017 051 060 085 091 130 140 
295 299 314 318 324 337 338 357 383 
413 454 520 548 575 618 644 652 665 
707 723 741 755 759 761 770 784 812 
834 865 908 925 995 
DOCE MIL 
008 115 163 173 178 243 257 292 333 
428 443 473 493 510 528 552 571 590 
716 732 744 776 796 802 861 867 914 
T R E C E MIL 
025 043 062 091 139 180 193 214 229 
236 282 287 294 308 340 347 424 446 
490 512 566 652 672 678 683 721 727 
758 788 815 845 851 853 854 873 885 
935 991 993 
C A T O R C E M I L 
037 066 072 146 175 186 233 245 307 
326 331 346 352 355 389 397 415 421 
456 513 515 527 539 547 559 594 688 
707 714 762 779 791 813 844 884 892 
Q U I N C E MIL 
006 009 019 023 037 041 067 078 088 
134 166 168 193 222 283 297 323 368 
372 399 401 441 469 484 533 545 593 
676 691 709 733 740 791 802 806 823 
885 902 923 940 941 969 973 978 
D I E Z Y S E I S MIL 
036 056 106 110 132 167 202 270 274 
331 342 349 378 397 400 413 432 474 
535 550 554 556 560 563 625 650 664 
714 715 717 757 790 877 883 890 907 
934 940 945 949 973 
D I E Z Y S I E T E MIL 
051 052 080 083 098 111 144 182 187 
253 263 282 299 315 353 409 456 513 
557 565 572 628 716 723 759 762 781 

















































































011 031 059 100 120 130 169 203 227 259 
289 318 336 340 349 401 432 452 467 500 
516 532 541 560 632 639 673 712 736 752 
771 784 862 889 893 894 953 967 973 998 
V E I N T I S E I S M I L 
004 036 056 086 125 140 175 196 209 218 
222 233 268 287 317 336 397 398 410 449 
458 479 580 592 603 627 641 678 683 695 
741 755 756 766 810 844 847 881 948 951 
976 998 
V E I N T I S I E T E MIL 
006 013 019 021 026 031 036 078 085 097 
102 160 163 187 230 250 268 272 287 309 
315 320 341 343 388 407 416 473 492 529 
546 554 562 599 626 635 716 735 746 754 
791 802 836 845 848 852 887 957 988 
VEINTIOCHO M I L 
062 112 114 168 208 227 266 315 316 319 
412 441 476 489 501 504 523 550 569 583 
586 662 674 686 692 723 729 819 826 860 
861 875 877 899 926 941 963 968 971 989 
990 991 994 998 
V E I N T I N U E V E MIL 
019 041 062 063 077 112 116 167 176 188 
199 255 262 292 357 360 365 401 421 437 
562 611 645 692 710 714 723 737 741 742 
747 757 758 765 769 772 783 815 828 831 
844 877 885 897 904 920 959 978 
T R E I N T A MIL 
001 020 027 029 043 095 101 106 118 144 
164 184 208 226 251 312 347 357 399 449 
454 458 499 527 530 560 561 565 578 603 
625 645 662 681 725 758 766 772 795 825 
860 868 897 902 925 969 970 974 
T R E I N T A Y UN M I L 
029 039 051 075 110 115 131 147 163 193 
198 241 275 279 282 336 346 349 376 396 
423 427 435 437 439 440 443 460 510 535 
5-íl 546 657 668 669 680 684 692 734 743 
755 771 785 788 807 831 841 871 873 892 
944 977 984 998 
T R E I N T A Y DOS MH. 
019 030 082 134 148 176 200 216 221 226 
227 245 286 304 340 348 362 434 440 448 
454 461 481 495 514 522 531 544 546 558 
563 590 618 648 682 699 717 775 789 801 
847 849 911 916 919 926 928 935 954 986 
997 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
020 022 034 046 055 063 094 142 180 187 
232 236 237 279 286 308 339 342 380 382 
390 455 456 488 494 496 505 536 609 614 
620 637 654 661 672 685 689 694 701 720 
793 808 842 847 853 871 923 985 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
057 078 079 094 116 158 160 190 213 218 
231 292 298 312 337 378 390 393 408 411 
424 429 435 469 492 537 539 556 565 567 
592 593 650 677 687 690 727 768 776 778 
818 825 878 911 914 925 933 936 967 970 
977 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
001 020 038 041 078 089 153 154 158 164 
185 209 224 227 229 244 245 306 311 321 
322 363 381 430 470 483 499 530 542 543 
547 591 739 745 749 751 787 789 813 819 
864 908 918 925 983 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
004 026 030 060 111 122 138 157 172 179 
210 234 249 252 270 271 296 320 329 336 
339 348 356 420 428 431 450 459 471 488 
504 560 579 626 630 661 718 740 749 753 
824 876 886 925 968 978 987 992 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
016 035 037 066 108 116 192 209 243 267 
321 334 352 386 388 393 437 439 523 562 
565 580 583 603 605 709 710 720 722 735 
770 832 845 850 869 899 901 903 908 972 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
013 025 042 070 072 074 087 142 146 150 
2121176 184 200 235 237 242 262 348 352 367 
517 391 401 415 432 462 513 520 546 602 606 
1 m 1 • 1 • • • • 1 
695 701 722 723 807 809 831 845 848 885 
888 894 900 923 930 940 989 992 
D O Ñ A M A N O L I T A D A E L G O R D O 
con 100.000 pesetas; E L SEGUNDO, con 60.000 pesetas, y una lluvia de premios 
pequeños. MAS D E 340.000 P E S E T A S en premios. L a Administración número 5 
Avenida de Pi y Margall, 9, Madrid, que regenta Doña Manolita de Pablo es lá 
más afortunada de España. Dará el GORDO de la Ciudad Universitaria. Envíos 
a provincias y extranjero. No remite contra reembolso. 
N I U N A M O S C A ^ 
s e p u e d e 
r e s i s t i r c u a n d o s e t i e n e n d e l i -
c a d o s l o s p i e s . S u s 4 1 m § § 
, l C A I L O S 
y d u r e z a s n o l e d e j a n v i v i r . 
U s e ú n i c a m e n t e 
e l p a t e n t a d o 
m l l E N T O M Á G I C O 
y en 3 d i x se w.? r é r c d e t a n t a w o l e s t i a . 
SN TOMS M f B H r é o PTÍ POS c o m a 2 PTS. 
F A R M A C I A P U E R T O 
PLAZA DB SAN I L D E F O N S O , 4 Y 5. MADRID 
Sábado 2 de marzo de 1985 ( 8 . E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.881 
U L T I M O S D I E Z D I A S 
Para poder comprar muebles de todas clases. Precios más rebajados. 
F E R N A N D O V I , 3 
t 
Rogad a Dios en caridad por las almas 
D E LOS SEÑORES 
D O N J U A N R A M O N D E L A V E G A Y C O N C H A 
Y D E SU ESPOSA 
D O M M A R I A D E L A L U Z R I V E R O N O R I E G A 
Que fallecieron, respectivamente, en Madrid los d í a s 3 de 
marzo de 1920 y el 18 de mayo de 1932 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, hermanos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos los encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebrarán el día 3 en las Religiosas Jeróni-
mas (Velázquez, 88), el día 4 en el Asilo del Sagrado Corazón (Claudio 
Coello), las misas mensuales que se dicen en la parroquia de las An-
gustias y en las Religiosas Trinitarias (Marqués de Urquijo) y los no-
venarios que so celebrarán en la parroquia de la Asunción (Valdemo-
rillo), en las Religiosas de la Inmaculada (Vicálvaro) y en la parroquia 
de San Pedro de Pría (Asturias), serán aplicados por su eterno des-
canso, lo mismo que la comida que a doscientos pobres en dicho día se 
repartirá en el Patronato de Enfermos. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
ALAS", KM 1* R E S A ANUNCIADORA, — ALCALA, 12 
L A EXCMA, SEÑORA 
D O Ñ A M A R I A D E L A C O N C E P C I O N D E L A V I E S C A 
Y R O I Z D E L A S I E R R A Y D E L A P E D R A J A 
Marquesa de Santa María de Sllvela, Grande de España, 
congregante de la Inmaculada 
F A L L E C I O E L DIA 28 D E F E B R E R O D E 1935 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . L P . 
Su director espiritual, Rvdo. P. Gafo (dominico); sus hijos, doña 
Ana, viuda de Goyeneche; don F . Carlos, conde de San Mateo de Val-
paraíso: don Alvaro, marqués del Castañar, y don Alfonso; hija política, 
doña Mercedes Pidal, condesa de San Mateo de Valparaíso; nietos; 
hermanas, la duquesa viuda de Seo de Urgel y la marquesa de Donadío; 
hermanos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades la encomienden en 
sus oraciones a Dios Nuestro Señor. 
Serán aplicadas en sufragio de su alma las misas que se celebren 
el día 1.° de marzo en la parroquia de la Concepción, el 2 en Santo Do-
mingo el Real y en los Padres Paúles (García de Paredes), el 3 en 
San José de la Montaña, el 5 en la parroquia de la Concepción; del 1 
al 9 de marzo en las Capuchinas (Conde Toreno); del 3 al 11 de marzo 
en los Dominicos (Claudio Coello) y los manifiestos del día 1 en el 
Asilo del Sagrado Corazón y el 4, 5 y 8 en San Andrés de los Flamen-
cos (Claudio Coello). Asimismo las misas gregorianas, que darán co-
mienzo el día 1 en las Capuchinas (Conde Toreno), el 2 en el Asilo del 
Sagrado Corazón (Claudio Coello) y el 3 en los Dominicos (Claudio 
Coello). L a misa de réquiem se celebrará el día 5 de marzo, a las doce, 
en la parroquia de la Concepción. 
Los Excmos. y Rvdmos. Síes. Nuncio de S. S., Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, Arzobispos de Toledo, Valencia y Valladolid y Obispos de 
Madrid-Alcalá, Orihuela y Prior de las Ordenes Militares han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n S a l v a d o r P é r e z d e L a b o r d a y E z q u e r r a 
I N G E N I E R O D E C A M I N O S , C A N A L E S Y P U E R T O S 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 1 . ° D E M A R Z O D E 1 9 3 5 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña María del Camino Villanueva Ayala; hijos, María de 
las Mercedes (religiosa del Sagrado Corazón), María del Carmen, Vi-
cente, José María, María del Pilar; hija política, doña María Socorro 
Pérez de Rada; nietos, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás familia 
RUEGAN lo encomienden a Dios Nuestro Señor. 
E l traslado del cadáver se verificará a las nueve de la mañana de hoy 
sábado 2 de marzo, desde la casa mortuoria. Marqués de Urquijo, nú-
mero 45, a la ciudad de Tudela, de Navarra, donde recibirá cristiana 
sepultura. 
L A EXCMA. SEÑORA 
D o ñ a M a r í a M o n a s t e r i o y A r r í l l a g a 
V I U D A D E L O P E Z S A L L A B E R R Y 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 d e m a r z o d e 1 9 3 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijas, doña Julia, doña Dolores y doña Gloria; hijos políticos, 
don Antonio Monasterio, don Teodoro de Anasagasti y don Mario Viani; 
hermanos, doña Isabel, doña Dolores, don José, doña Teresa y don Joa-
quín; nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
PARTICIPAN la dolorosa pérdida. 
L a conducción del cadáver desde la casa mortuoria (Montera, 50 mo-
derno) a la Sacramental de San Isidro tendrá lugar hoy día 2 del actual, 
a las cuatro de la tarde. 
E l eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Sevilla y los excelen-
tísimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Toledo, Valencia 
y Valladolid y Obispos de Madrid-Alcalá, Vitoria, Orihuela, Tortosa, 
Pamplona, Calahorra, Santander y Vicario Apostólico de Marruecos se 
han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Dice el director de Primera enseñan-
za.—En la entrevista que ayer tuvimos 
los periodistas con el director general 
de Primera enseñanza, nos informó que 
se había indicado a la Junta de inspec-
tores de Madrid la conveniencia de lle-
var a las afueras las "Clases complemen-
tarias", con el objeto de que su labor 
sea más eficaz, y que por lo tanto de-
signaran los nuevos lugares donde la ne-
cesidad aconseje establecerlas. 
También nos indicó que en la primera 
reunión tenida por la "Comisión de re-
forma escolar" había sido designada pre-
sidenta de la misma doña María Maeztu 
Wlutney, vocal del Consejo Nacional de 
Cultura, y secretario don Eladio García 
Martínez, inspector jefe de Primera en-
señanza de esta ciudad. 
Asimismo nos entregó para su publi-
cación en la Prensa diaria la nota que 
sigue, por alcanzar ésta mayor difusión 
que la Prensa oficial o profesional. 
"Para evitar que la serenidad absolu-
ta que debe presidir en la función edu-
cadora sea perturbada por nada que sig-
nifique tendencias jxditicas de cualquier 
especie, esta Dirección general de Prime-
ra enseñanza se ha servido disponer lo 
siguiente: Serán retirados de los locales-
escuelas, tan pronto como se conozca la 
presente orden, todos los retratos, figu-
ras y estampas expresivas de las tenden-
cias aludidas, y a mayor abundamiento, 
aquéllas que constituyan ostensiblemen 
te un verdadero ataque a la moral pú-
blica o a las leyes del Estado. Quedan 
exceptuados de lo dispuesto las repre-
sentaciones alegóricas del régimen y los 
retratos de Su Excelencia el Presidente 
de la República. Lo dispuesto anterior-
mente no será obstáculo para que los 
maestros, dentro de su limitado poder 
adquisitivo, logren y utilicen, para la 
educación estética de los niños, repro-
ducciones artísticas de obras y monu-
mentos españoles, a cuyo fin contribuirá 
esta Dirección general, con el envío a 
las escuelas nacionales de esta clase de 
material pedagógico. 
Nombramiento de directores para gra-
duadas de menos de seis Secciones.—Por 
la Dirección general de Primera ense-
ñanza se nombra maestros directores a 
los señores que siguen: 
Navarra.—Don José Erdozain, de la 
graduada de niños de Sangüesa. 
Santander.—Doña Elisa Ocejo, de la 
graduada de niñas de Los Corrales. 
Segovia.—Doña Carmen Illán, de la 
graduada de niñas de Aquilafuente, y don 
Severino Arranz, de la de niños de la 
misma localidad. 
Doña Romana M. Atienza y don An-
tonio Burgos, de la de niñas y niños, de 
Carbonero el Mayor, respectivamente. 
Sevilla.—Don Manuel Rodríguez, de la 
graduada de niños de Cazalla de la 
Sierra. 
Zaragoza.—Doña Cclsa Vicenta Gómez, 
de la graduada de niños de Ariza. 
Reingreso.—Se le coheede en el Magis-
terio Nacional a don Alejandro Manza-
nares Beriain, maestro excedente de Bil-
bao, e inspector de Primera enseñanza 
de Oviedo. 
Excedencia. — Le es concedida como 
comprendido en el caso segundo del art. 
137 del vigente Estatuto general del 
Magisterio a doña Blanca Martínez, 
maestra de Martorell (Barcelona.) 
Colegio de Nuestra Señora de la Pa-
loma.—El "Boletín del Ayuntamiento de 
Madrid del 27 de febrero último publica 
una convocatoria para el nombramiento 
por concurso de doce alumnos normalis-
tas (varones) que, con carácter de inter-
nos y la condición de becarios, deberán 
estar adscritos al referido colegio, como 
auxiliares. 
Podrán tomar parte en este concurso 
los que, cursando sus estudios en las 
Escuelas Normales de Madrid tengan 
diez y siete años como mínimum y ha-
yan ingresado por oposición en el grado 
profesional. 
Disfrutarán 1.500 pesetas de gratifica-
ción anual, mas 500 para el pago de ma-
trícula y libros, pudiendo asistir a las 
clases de las Escuelas Normales. 
Las instancias se dirigirán al señor 
alcalde, presidente de la Junta Munici-
pal de Primera enseñanza y el plazo de 
presentación finaliza el 9 del actual. 
Fiesta del Niño Pobre.—El Colegio Sá-
del S. C. L O., de Getafe, va a establecer 
la Fiesta del Niño Pobre, con objeto de 
fundar una cantina escolar, donde sean 
debidamente atendidos los alumnos más 
necesitados que a él asisten, y un ro-
pero. A tal fin ha organizado una serie 
de veladas que se celebrarán los días 
3, 4 y 5 del actual. L a citada fiesta se 
celbrará el día 17. 
Nueva Asociación de Maestros.—Los 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: In-
formaciones diversas. Cotizaciones de 
Bolsa. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. Bolsa de trabajo.— 
13: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. " E l "cock-tail" del 
día". Música variada. — 13,30: Sexteto 
de Unión Radio: "¿Talento?", "¡Gua-
pa!", "Mandolinata", "La vida por el 
zar", "Alma de Dios".—14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Actuación de Lau-
ra Pinillos. — 14,30: Sexteto de Unión 
Radio: "Aire berlinés". " C a r m e n " , 
"Fausto".—15: "La Palabra". Noticias. 
Música variada. — 15,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Rapsodia china", "Al bor-
de del mar", " S e r e n a t a española", 
"Vals", "Estudiantina".—15,50: Noticias 
de última hora.—16: Fin.—17: Campa-
nadas. Música ligera.—17.30: Ciclo de 
conferencias. Don Antonio del Campo. 
18: Concierto de orquesta: "Coppelia", 
"Las golondrinas".—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. " L a Palabra". Noticias. Re-
cital de canto.—19: Selección del acto 
tercero de "Tannhauser".—19,30 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 2. Sábado.—Santos Simplicio, p. y 
cf.; Jovino, Pablo, Heraclio, Lucio, Ab-
salón y Lorgio, y Santas Secundila y Je-
nara, mrs. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
María en sábado, con rito simple y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Corpus Christi. 
Ave María.—A las 7 t., salve solemne 
y reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (Oratorio del Caballe-
ro de Gracia). 
Corte de María.—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva imagen, que se 
venera en Príncipe de Vergara, 21, con-
vento, y en Santos Justo y Pástor. De 
la Providencia, iglesia de Jesús. Del Au-
xilio, San Lorenzo. De los Angeles, pa-
rroquia de Nuestra Señora de los Ange-
les. 
S. L Catedral.—Mañana domingo, mi-
sa a las 6, para el Apostolado de la Ora-
ción. Ejercicio de los Siete Domingos de 
San José, con misa a las 7,30. Misa con-
ventual, a las 10, predicando el M. I . se-
ñor Magistral. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6 t., continúa la novena 
ai Santísimo Cristo del Amparo, con ser-
món a cargo de don Diego Tortosa. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, ejer-
cicio sabatino con exposición, salve can 
tada y el himno a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, fe 
licitación sabatina y misa de comunión 
general para las Hijas de María. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 6 t., después del santo rosa 
rio, letanía y salve cantada a la Virgen 
de la Almudena F«r la Congregación de 
Esclavos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi 
lar.— A. las 7,30, solemne función sabati-
na en honor de la Virgen del Pilar y sal-
ve popular cantada. 
San Antonio de Padua (D. de Sexto) 
A las 5,30, exposición, estación, rosario, 
meditación, reserva, salve y la jacula 
toria. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8,30, 
misa y ejercicio sabatino. Por la tarde, 
a las 6, Via Crucis, exposición, rosario, 
ejercicio sabatino y salve solemne. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t., exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Iglesia del Hospital del Carmen (Ato 
cha, 83).—A las 9 m., continúan los Quin-
ce Sábados a la Virgen de Pompeya. 
Oratorio del Olivar.—A las 9, misa so-
lemne con exposición para la Cofradía 
do Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cua-
renta Horas).—A las 8, exposición; 10, 
misa solemne. Por la tarde, novena a 
Nuestra Señora de la Saleta; a las 7,30 t. 
se hará la Hora Santa reparadora, que 
dirigirá el Pbro. don Rafael Sanz de 
Diego. 
Religiosas de Góngoras.—A las 10, mi-
sa cantada en honor de Santa Bibiana. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 10, exposición; a las 5,30, rosario, 
reserva, salve cantada y adoración de la 
Santísima Virgen. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8, misa comunión para la A. del Cora-
zón de María, y ejercicio. Por la tarde, 
después de la reserva, se cantará la salve 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
6 t, función en honor de la Virgen, con 
estación, rosario, plática, reserva y sal. 
ve a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. 
E n el Cerro de los Angeles.—Mañana 
domingo, día 3, solemnes cultos.—A las 
8 m., salida de los autobuses de Neptu-
no, con regreso a las 11. A las 3,30 t., 
salida de los autobuses también de Nep-
tuno. 
» * » 
E L S E Ñ O R 
D o n J o s é M a r í a d e C h á v a r r i 
y A l d e c o a 
M A R Q U E S D E C H A V A R R I 
E x d i p u t a d o a C o r t e s , p r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d d e C o n s -
t r u c c i o n e s A e r o n á u t i c a s , c o n s e j e r o d e l a S o c i e d a d A l t o s 
H o r n o s d e V i z c a y a y d e l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e C o n s -
t r u c c i ó n N a v a l , e t c . , e t c . 
F A L L E C I O 
Q . E . 
E L D I A i : D E 1 9 3 5 
e n e s t a c a p i t a l 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
Su director espiritual, don Domingo de Abona; su desconsola-
da madre, la excelentísima señora marquesa viuda de Chávarri; 
sus hermanas, doña Isabel, condesa del Real Aprecio; la excelen-
tísima señora doña Esperanza, condesa de Villagonzalo; herma-
nos políticos, don Alvaro Alcalá Galiano, conde del Real Aprecio, 
y el excelentísimo señor don Fernando Maldonado, conde de V i -
llagonzalo; tíos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o -
m e n d a r l e a D i o s e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t i r a l a c o n -
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y s á b a d o , 
d í a 2 , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , 
F e r n a n d o e l S a n t o , n ú m e r o 2 3 , a l a E s t a c i ó n d e l N o r -
t e , p a r a s u t r a s l a d o a B i l b a o . 
LA SOLEDAD, Funeraria, Desengaño, 6. Teléfono 13050. Madrid 
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(Este periódico se publica con censura = 
eclesiástica.) 
maestros católicos de la provincia de § 
Avila han constituido nueva Asociación, S 
incorporada a la Federación Católica de | s 
Maestros Españoles, cuya Junta directi-
va es la siguiente: Presidente, don Pa-
blo Martín Almarza; vicepresidente, se-
ñorita doña María Antonia Ruiz; secre-
tario, don Eugenio Labrador; tesorero, 
señorita doña María Concepción Martí-
nez; contador, don José María Campón 
Rico; vocales, señorita doña María Asun-
ción Crucis, don Manuel Sotillo, doña 
Hortensia Garcés Delgado y don Juan 
Grande. 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
BUS y 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por Inser. 
c i ó n en concepto de timbre 
rTiini n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiii i i i i i i i i i i i i iniii i i iniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í: 
Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer: 
Han sido aprobados los señores 258, don 
José Corzo, 21,20; 265, don Miguel Cuer-
vo, 22,50 ; 267, don Fernando Chapuli, 
23,60, y 277, don Temístocles Onas Lla-
nos, 22,25. 
Para el día 4 han sido convocados los 
números comprendidos del 285 al 316. 
Secretarios de Ayuntamientos.—Han si-
do convocados para hoy, a las nueve ; 
media de la mañana, en la Universidad 
Central, los números comprendidos en 
tro el 501 al 1.000. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Antonio de la Osa. Fuen-
carral, 141. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá (entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra.) 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Agencia Ipso, Preciados. 28. 
SEÑOR Cardenal, ahogado 
consulta, tres-siete. 
A B O G A D O S 
Cervantes, 10: 
D e l a G u a r d i a c i v i l 
INGRESOS 
Altas como cornetas.—Juan Fernán-
dez San Juan, a Guadalajara; Emiliano 
Rubio Castejón, al cuarto tercio móvil; 
Antonio Sánchez de los Reyes, al mis-
mo; Luis Juanes Montoya, a Toledo; 
Vicente Gutiérrez Gutiérrez, al 19 ter-
cio; Marcelino Morante Lomo, al cuarto 
tercio móvil; Salvador González Gómez, 
al 19 tercio; Juan Toro Galán, a Huelva; 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres eomerpiales. 
Osuna CompafMa. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 248St. (4) 
i>KTI';i TIVKS, vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados. 50, principal. Telé-
fono 17125. Í18) 
IXFORMKS privados. Gestión, tramitación 
documentos, cobro créditos, "Actividad". 
Churruca, 4 ("Metro" Tribunal). (3) 
^ Abelardo Cabro Santamaría, al 19 tercio 
QQ!!"' Vicente Laguna Cañadas, a Teruel; Juan 
" Manzano Manzano, a Tarragona; Ovidio 
ferencias de la Asociación de Médicos Fernández Blanco a Orense; José María 
puericultores de España. — 20,15: "La Tallón, a Lérida- Dimas Peinado Gon 
¡Palabra". Noticias. Premios Unión Ra-
¡dio. Concurso de canto (voces masculi-
nas). Actuación del barítono Antonio 
Truyols.—21: Premios Unión Radio. Con-
! curso de piano. Actuación de Trinidad 
|Tello. — 22: Campanadas. — 22,05: "La 
Palabra". Concierto por el sexteto de 
Unión Radio: "La virgen de bronce", 
l " G a v o t a " , "Maremma". "Lohengrin", 
¡"Serenata", "No, no, Nanet", "La prin-
cesa amarilla".—23,15: Música de bai-
|le.—23,45: "La Palabra".—24: Campa-
nadas. Cierre. . 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me 
tros). —14: Sintonía. cAida», «Danzas 
características», « L a Chávala», «La 
Verbena de la Paloma», «La Feria do 
Saratchinssy», «La Canción de la Es-
zález, a Lérida; Manuel Navarrete Za-
ragoza, a Tenerife; Antonio Carmena 
García, a Oviedo; José Ibarra Valenzue-
la, a Barcelona; Fernando Leiva Díaz. 
a León; Eugenio Rubio Bustamante, a 
Guadalajara; Antonio Torres Pastor, a 
Málaga; Leandro González Calvo, a Ala-
va; Emiliano Lázaro Barrilero, a Lugo; 
Juan Miilán Segura, a Zaragoza, y Fran-
cisco Corral Torres, a Huesca. 
Alfas como guardias de Caballería.— 
Navor Romero Piñeiro, a Oviedo ¡ José 
Palomo Pinazo, a Zaragoza; Julián An-
drés González, a Lérida; Rafael Delgado 
Roldán, a Zaragoza; Eduardo Quesada 
Cruz, a Zaragoza; Simón Espejo Fran-
cés, a Huesca; José Colmenero Gallardo, 
a Lérida; Francisco Hernández Gómez, 
a Lérida; Miguel Rodrigo Anadón, a Za-
ragoza; Antonio Ruiz Arroyo, a Huesca; 
A L M O N E D A S 
COMEDOU cubista, tresillo, armarlos, ca-
mas, salón mimbre, muchos muebles. Co-
lumela, 4. (T) 
(JANGA. E l mejor comedor suntuoso y 
sobcroio de Madrid, 3,000 pesetas, estilo 
Luis XV. véanle; inútil corredores. Men-
tí i zá bal. 58. Bodepa. (18) 
MI KIU.KS Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro bó-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS espléndidos, información garantiza-
da. Listas, 2 pesetas. Internacional. Prin-
cipe, 1. (V) 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuenies 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
(24) 
('IIAI.ET. todo conforl. Chamarlln: 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
HOTEL amueblado Parque Metropolitano 
Brisa. 6. Teléfono 43462. (T) 
ATICO, calefacción central, baño, gas te-
rraza, tres habitaciones, hall, 30 duros 
Bravo Murillo, 25. (T) 
Pisos desalquilados, muchísimos diaria-
mente. 
precios. Príncipe, 4. principal 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econft-l 
micos, Oliver. Victoria. 4, (S) 
KKCI.AMO. Mesa y silla, 
mas doradas. 35. Puente 
tepa», «Cadenita de amor», «La viuda Jua" ^r0:30 Martín, a « u e f a : J ? 6 " ^ 
'no Fernandez Ledo, a Oviedo; Manuel alegre», «Sobremesa», «Canción de Síe 
ga», «Los saltimoanquis», «La del So-
to del Parral», «La Valkyria». Noti-
cias.—17,30: Sintonía. Curso de caste-
llano. Concierto sinfónico.—18,45: Pe-
ticiones de radioyentes.—19: Explica-
ción del Evangelio del domingo. Noci-
cias. Música de baile. — 22: Sintonía. 
Autores líricos en nuestro estudio: 
Leopoldo Magenti. Concierto, — 23,30: 
POMPAS F U N E B R E S , S. A, — A R E N A L , 4. MADRID 
i Música de baile.—23,45: Noticias. Cié- Coruña; Francisco Ruiz Vello y Ramón 
Irre. I Caballero Biedma, a Oviedo. 
Reina Vera, a Oviedo; Cristóbal Peres 
Galán, Evaristo Várela González, Casia-
no Serrano Serrano, Luis Ortega López 
y Francisco Caro Pera, a Oviedo; Anto-
nio Rodríguez Polo, Antonio Garre Már-
mol y Manuel Román García, a Zarago-
za; Rafael Rodríguez Albalá, a Gerona, j ciña. Alcalá, 112, primero derecha. (V) 
Altas como trompetas.—Vicente Alca- C ^ I A S cromadas, garantizadas, últlmoí 
lá Hoyos, a Murcia; Antonio Ramírez modelos, baratísimas. Valverde. 8 (rin-
Sánchez, a Cáceres; Antonio Ríos San- roñada). (10) 
tos, a Teruel; Rafael Villalva Filpo, a La GRANDIOSA ocasión. Comedor completo 
JO pesetas; ca-
Pelayo. KL IV) 
I.IOHIOACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso 'ojal 
Le^anltos, 17. (20) 
AI.^IOX EDA. buenos mnebles. salón dora-
do, despacho con bronces, dormitorio, vi-
trinas, arañas, jarrones, cuadros, vajilla, 
cristalería, otros. Oénova 19 balo dere-
cha. (3) 
MACNIFICOS muebles de arte. Despacho 
español, tresillo, comedor, porcelanas, 
arañas, cuadros, otros. Farmacia. 12, (2) 
SALDAMOS alcobas comedores modernos, 
mitad precios. Estrella. 10. (7) 
LIQl'IDACIOX verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella. 10. (7) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas, do-
radas.- plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. ' (5) 
MCEDLES, los mejo-ts, los m.ls baratos, 
de mayor duración, tenemos estas ñor 
mas siempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Baja, 3. (5) 
VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mué 
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
CAMA, colchón y almohada, 50 pesetas 
Luna, 13. (5) 
LIQUIDO muebles, camas doradas, platea-
das, últimos modelos. Luna, 27. frente 
Bizarro. (5j 
ALQUILO piso amueblado o vendo mué 
bles del mismo, solamente 1 y 2 marzo 
de once a una y cuatro a seis, Zurbarán 
15, tercero, (9) 
URGENTE viaje obliga realizar dormitorio 
tresillo cubista, cortinas, lámparas, sa 
rapes 
DESEO tomar hotel en alquiler proximida-
des Hipódromo o barrio Salamanca, has-
ta 12.000. Informen: teléfono 16279. (8) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-* 
pléndidas luces, próximos estaciones. Aca-
cias, 6. (g) 
CEDO estanco céntrico, gran rendimiento. 
Magre. Fernando Católico, 44: 10 a 1. (T) 
TIENDA. Guzmán el Bueno, número 45. 
75 pesetas. (3) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Î os más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar oa-
rato Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias, (y) 
CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes; precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALL, coche inglés de más calidad. 




3l o cilindros más barato Al-
(3) 
. estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28 (3) 
' ' íáníara^'^ m0del0S Caballos- % 
» CíeMpcsado. 'ArcántaTa0de¿0a RaSOllna' " S Í Principe. 4, principal. (3) BRnvmMi A'TARUARA' ^ Í3) 
. H E D I OUn, camión InRlés, material fabri-
cación perfectos. Alcántara 28, (3) 
COLINDANDO plaza Callao amplísimo ex-
terior, confor, apropiado oficinas, pen-
siones. 425, Miguel Moya, 4. ' (2) 
CUARTO, espléndidas luces, nueve balco-
nes, espaciosas habitaciones, confort Se-
rrano. 110. (2) 
EN plaza popular, se subarrienda el me-
jor entresuelo de Madrid, ocho balcones 
Escribid. Apartado 12.132, (7) 
EXTERIOK. soleado, amplio, baño, cale-
facción central, gas, ascensor. 48 duros 
Alcalá. 181. (fi) 
l 'LA/A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
A M i KltLADO. calefacción central, baño 
gas. barato. Alcalá. 148. (T) 
INTKRIOR, 60; ático, 85. Ercilla, 19. As-
censor. Nueva. (2) 
SE alquila hotellto, confort, con jardín 
"Metro" Lista. Teléfono 585C6. (T) 
DESPACHOS lujosos, oficinas céntricas 
t-roporclonamos gratuitamente. Interna-
cional. Príncipe 1. (V) 
I.N I'OR.M ACION garantizada pisos desal 
quilados, todos precios. Preciados 10. en 
trésnelo. jy) 
CASA nueva, alquilo cuartos, todo con 
fort, gas, 48 duros. Narváez, 24 próxi 
mo "Metro" Goya. ' (yj 
M O T A , 80. Cuartos todo confort casa 
nueva. (18) 
CUARTO 16 duros. Santa Engracia 72 
Tranvía puerta. ' 
VERDADERA información garantizada pi-
sos desalquilados todos precios. Teléfono 
49366. r̂pj 
ALQUILO buen cuarto rebajado. Núñez 
de Balboa, 13. (T) 
objetos mejicanos, cacharros co- TIENDA junto Gran Via, escaparates ca-
lefacción. Reyes, 23. ' (V) 
NAVES industria, vivienda, patio, corrien-
te continua, alterna, Linneo, 14 Vaque-
rIa- (A) 
ALQUILASE gran local industria, garage, 
almacén, vivienda. Plaza Comendadoras, 
• (16) 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
ENSEÑANZA conducción automóviles C6-
aigo, carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
M (21 
(ARNLTS garantizo conducir camiones, 
automóviles, motocicletas, Código, me-
cánica, 100 pesetas. Marqués Zafra 18. 
(5) 
NASH, dos puertas. Principe Vergara, 38. 
ESCl ELA automovilista, única que garan-
tiza carnet, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (4) 
SINGEK fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el mas barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
CUIíIERTAS y cámaras baratísimas. Mar-
9"e/0 Toca- 9 (calle Atocha). Teléfono 72348. ,3) 
VENDO camión Reo, 4 toneladas, o cam-
bio por cocho, toda prueba. Torrijos. 20. 
Garage Andalucía. (7) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía. 
Tomjos, 20 (teléfono 61261); SánchM 
Bustillo, 7 (Puerta Atocha) (74000); Doc-
tor Gástelo, 20 ( 01598). (7) 
O A I Í A G E automóviles sin chauffeur. Jau-
las, estancias, 35 pesetas. Torrijos, 20, (7) 
VENDESE auto, 13 caballos, siete plazas. 
O'Donnoll, 32. Garage. (2) 
LI MOSISIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustillo, 
7. (2J 
ACADEMIA automóviles, lecciones especia-
les para señoritas. Santa Engracia, 6. 
(2) 
CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza. 18. y 
Sagasta. 23. Repuestos. (3) 
OPEL, 11 HP., seminuevo, aerodinámico, 
matrícula 49.000, véndese. Garage Magov. 
Espalter, 8. <2) 
GENERAL Motors recomienda para ¿-ua 
coches lubriñcantes Fiske's. Paseo del 
Prado. 32. (*) 
ABONO o vendo barato Chrysler, imperial, 
siete plazas. Ríos Rosáis, 27. Garage. (T> 
j I A D R I D . — A ñ o X X V . — X ú m . 7 .SS1 
E L D E B A T F ( 9 ) S á b a d o 2 de m a r z o de 1 9 8 5 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jepomin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta ds Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T A . 
T n r l P O S completes p i n t u r a duco, desde 80 
¿ ^ e t a í A ^ r o I n d u s t r i a . P a s e o del P r a -
do, 32. ( V ) 
^ / i r M E S para abono, precios e c o n ó m i c o s 
Genera l Pardi f tas . 8fl. (5) 
A T O I I L E R a u t o m ó v i l e s lujo , 0,25 k l l ó m e -
t r a s in c h ó f e r . Doc tor G á s t e l o . 20. T e l e -
fono 6159$. (7) 
V E V D O B u i c k del 28, l u j o ; M a r c h a s l l . se-
p a r a c i ó n , b a ú l . G r a v i n a . 17. Droj^upria. 
(R) 
A P D I f "It imo modelo, como nupvo. G a -
rage E s p a ñ a . (C) 
C Í I ¿ Y S L E R . i m p e r i a l , 1932, siete p l a z a i . 
Garage E s p a r t a . (3) 
« r i r K 1931. « l e t e p lazas . G a r a g e E s p a ñ a . 
B (3) 
a f T O P L A N O 1933 jr 1034, como nuevo. G a . 
raee E s p a ñ a . (3? 
n P F X m'pve cabal los , dos puertas . G a n -
g e ' E = pafta. « 1 
F O R D 1933, cuatro c i l indros , se is ruedas 
superconfort . G a r a g e E s p a ñ a . (3) 
B ^ T J L L A . S l n e e r y F o r d , ocho cabal los . 
G a r a ? 6 E s p a ñ a . (3) 
n ^ L I I - l ' A . cabriolet . cuatro p lazas , ú l t i m o 
modelo. G a r a e e E s p a ñ a . Í3) 
r » > f T O N Mercedes , tres toneladas , c h a s s i s 
largo . G a r a g e E s p a ñ a . (3) 
r \ M I O > ' E T A Chevro le t 1932. c h a s s i s largo, 
n e u m á t i c o s nuevos . G a r a g e E s p a ñ a , (3) . 
^ S V c S t ^ 6 ^ , m m m m , , , m , m m m , m , , l " " " , ' " t m i m i i i i i i i ! i m m 
ñu m á s a c r e d i t a d a en coches de o c a s i ó n . ; i 0 pesetas c lase d i a r i a , corte, c o n f e c c i ó n 
Gali leo, 5. (3) | c o n c é d e s e titulo, m é t o d o s r á p i d o s , moder . 
• t»H.' Kmjt Trtnun S,nittmit. Inc., Gttti Btiuin ti«hn mtnc4 
— Y a ves, Félix, por culpa tuya me he 
quedado «in colocación. 
—No lo he hecho intencionadamente; 
pero tienes razón, para el caso es lo mismo. 
— E l perro va detrás del pobre conejl-
to. Tengo que darme prisa para... 
O P E L . R e n a u l t . C h r y s l e r H u d s o n , Auto-1 nos. A c a d e m i a Redondo. R o m a n o n e s 2. O F R E Z C O d irec tamente 50.000 pesetas pr i -
plano. ú l t i m a s m a t r i c u l a s . A > a l a , 7. ( T ) , (18,1 meraSi aegUndas hipotecas, c a s a M a d r i d 
r \ M i n X E T A Dodge vendo. A l v a r e z C a s - j D I R E C C I O N S e g u r i d a d : 25 pesetas. T a q u i - A p a r t a d o 1.10V. (2> 
tro, H . S e ñ o r Mer ino . ( T ) g r a f í a : 8 M e c a n o g r a f í a : 6. A n d r é s Me- ! S O B R i : ^ Rlinque ^ en pnsai,ohe 0 
T A F F S A c a a e m i a . e x t r a r r a d i o , coloco 200 a 225.000 pesetas. 
I N G L E S A , a l e m á n , f r a n c é s , o f r é c e s e m a - j tres , c u a t r o a ñ o s . S e r r a n o . E d u a r d o D a -
ñ a n a s . G o y a . 71. 50441. .-, (18) to, 21: s iete-nueve. (2) 
P I A N O S , estudio y bai le . S a l u d , 8 y 10.1 E N p r i m e r a hipoteca necesito 250.000 pesi--
Í T ) j tas . i n t e r é s 8 "c. A p a r t a d o 440. (T> 
A K K . M A N A , profesora excelente, p r e p a r a U l I f T C P C r k C C 
oposiciones e x á m e n e s Ins t i tu tos , F a c u l - r l U t . O r r . L / L . 0 
tad, etc. S e ñ o r a T r u d e , A lber to A g u i l e - ¡ i . K X S I O N Domingo. Ajruas corr ientes , et o-
r a ' Í3) i n ó m i c o . M a y o r . 9, segundo. (20, 
H I P O T E C A S B O N I T A h a b i t a c i ó n dos h e r m a n o s , con. i H A B I T A C I O N e x t é r i o r , e s tabh 
pesetas . A l c a l á , 33, segundo. (2) | S a n Pedro, 28, p r i m e r o A . 
... librarle de sus colmillos, ya que él 
fué generoso y no me liquidó. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H l i l l l l H 
Rodríguez I ' K K Í ' I S A S K francesa cat«»lica. pasar tres 
C ^ F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. C u b i e r -
tos. 3 50 y 4 pesetas . C a r t a a m p l i a y eco-
n ó m i c a . S a l ó n bodas, banquetes . (2) 
C A F E S , los melores . P l a z a S a n t a A n a , 12. 
( U ) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a , » ,75 ; cabal le-
ro, 12.50. J a r d i n e s . 13. F á b r i c a . (21) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , m a t r i z . D o c t o r especia l izado. 
H o r t a l e z a . 61. Contesto p r o v i n c i a s . (2) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , e spermato-
rrea , sexuales . C l í n i c a e spec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10: d iez-una, trea-nueve . P r o -
v inc ias correspondenc ia . (6) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
rias , b l enorrag ia . Prec iados , 9: d iez-una, 
siete-nueve. (18) 
M E D I C O , t o c ó l o g o . M a t r i z , embarazo , es-
teri l idad. J a r d i n e s , 13. ( A ) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serios . 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s , O n c e - u n a , c u a -
tro-nueve. E s p e c i a l , 5: e c o n ó m i c a , 2. 
F u e n c a r r a l . 59, e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r é s . 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas, p e n s i ó n consul tas . S a n t a I sahe l , 
t <20) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m -
barazadas , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P A R T O S . Josef ina . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . 
M é d i c o e spec ia l i s ta . Montera , 7. (2) 
K A B C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde D u q u e , 44, j u n -
to bu levares . (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
ta . H o r t a l e z a . 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
M A T I L D E . P a r t o s , hospedaje , fa l tas m e n s . 
t r u a c i ó n , m é d i c o espec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 
32. (18) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a fa l tas mens-
t r u a c i ó n , m é d i c o espec ia l i s ta . A l c a l á , 157, 
pr inc ipa l . (5) 
A N G E L E S G o n z á l e z . C o n s u l t a , hospedaje . 
Contesto p r o v i n c i a s . J e r ó n i m o Q u i n t a -
na . 7. (5) | C A R N A V A L 
M E N S T R U A C I O N E S suspendidas r e a p a r e -
cen. C o n s u l t a g r a t u i t a . T e l é f o n o 21398. 
T a r d e s . (3) 
R O G E L I A Santos . H o s p e d a j e autor izado , 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3 
( T ) 
H A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
R O S A M o r a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . C o n -
su l ta . P l a z a S a n Miguel , 9. (11) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a . H o s p e d a j e , con-
sul tas , m e n s t r u a c i ó n , e spec ia l i s ta . Apo-
daca , 6. «5) 
PKNSION G u e v a r a F u e n t e s , 5, segundo ( K D E S K hab i ta . ión , matr imonio , dos a m i 
(junto A r e n a l ) . Prec io s m ó d i c o s , bu. a „ n s Montera , 46, segundo. ( T ) 
meses a l d e a E x t r e m a d u r a , a c o m p a ñ a r f a -
mi l ia , buen trato, s ó l o c o n v e r . s a H ú n , pre-
tensiones modestas . F o r t u n y . 3 (porte-
r í a ) . (6) trato. (5 )1 . T ' : ' . x r í a )  
_ . „ . . . _ . . . . , . . . . P K N S I O N matr imonio , 5,50, buen trato , c a . ; . . 
P K N M O . N U n a . M a g n í f i c a s hab . tacmnes . ie f . lc , i l )n . L a r r a , 15, entresuelo . (8) K N E S ambos sexos, agente 
c a l e f a c c i ó n , a p u a s c ó r l e n t e , desde siete 
pesetas . M a y o r r 8. (a) <;K.VN V í a . A c e p t a r í a uno, dos estables , 
completa 8 pesetas. T e l é f o n o 2C797. ( V ) 
S E S O K I T A s u i z a e n s e ñ a f r a n c é s , i n g l é s , 
a l e m á n , m a ñ a n a s . H e l m . G é n o v a , 26. (2) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
c o n f e c c i ó n s i s t e m a H o y o s . A c a d e m i a C e n -
t r a l . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 3. M a d r i d . 
T e l é f o n o 20441. (3) 
F R A N C E S , profesor diplomado U n i v e r s i -
dad de D n r í s . p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . T e -
l é f o n o 57165. ( T ) 
l ' K N M O N confort, precios reducidos . Co-
y a . 75. "Metro" G o y a . ( T , 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l . 11681. 
( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17, pr imero . Todo confort. (23) 
G R A T I S : P r o p o r c i o n a m o s c a s a s p a r t i c u l a -
res, pensiones honorables, desde 5 pes.'-
t E S T U D I A N T E S , ! ¡ A p r e n d e d T a q u i g r a f l a j tas . Prec iados . 10, entresuelo. ( V ) 
G a r c í a B o t e ! ( C o n g r e s o ) . L e c c i ó n postal . | N E C E S I T A M O S habi tac iones bonitas p a r a 
F e r r a z , 22. (24) « a t a b l e s . P r e c i a d o s . 10, entresuelo. ( V ) 
M K T V N O G U A F I A en B r a i l l e p a r a ciegos,' . . , _ _ , „ , . , . . 
por C o n c e p c i ó n Porce l , profesora ofteiali • ' A M K N 1 K indicamos mejores h a -
de t a q u i m e c a n o ^ r a f í a . L i b r e r í a H e r n á n - pensiones a h o r r á n d o l e rtOIes-
^0 ^ 0 1 t í a s . I n t e r n a c i o n a l . P r i n c i p e , 1. ( V ) 
I - K O I E S O R A a y u d a n t e Ins t i tu to . I l n i v c r - I R 0 ü . - > l - ? n f o r m a ü o n - . W o h n u n g s n a c l iweis 
oidad, s e c c i ó n L e t r a s , lecciones, p r e p a r a -
ciones, c u l t u r a genera l . T e l é f o n o 35873. 
(16, P E N S I O N se lecta , coc ina s a n a . sol . á i r e , 
quietud, confort, j a r d í n . S e r r a n o . 115. T e . 
l é f o n o 60235. ( T ) 
N E C E S I T A M O S habi tac iones e l e í j a n t e s , p a -
r a e x t r a n j e r o s . I n t e r n a c i o n a l . P r i n c i p e , 1. H V I U T . U I O N exterior , soleada, con, s in 
(V)1 P l a z a S a n Miguel . 1, tercero. ( V ) 
H l K S P E D . estable, se desea, todo confor. ^ E D O dos hab i tac iones exter iores , confort, 
t e l é i o n o , c a l e f a c c i ó n . 61695. (18) ú n i c o s . C u e s t a S a n t o Domingo , 18, p r i n -
c ipa l i z o u i ó r d a . ( V ) 
C O N F O R T A R L E S dormitorios , con. s in . i „ ' , / 
Dato , 10. pr imero 2. (18) FAF¡™ 1 1 1 ' nrPí le ha.lílta?rt]Jo c o n f o r • 
c é n t r i c a , caba l lero estable . 35098. ( V ) 
grat i s I n t e r n a t i o n a l Serv i ce . P r i n c i p e . 1 
( V ) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s de m a t e m á t i c a s , pre-
p a r a c i ó n m i l i t a r , c i enc ias e x a c t a s . N a r -
v á e z , 52, c u a r t o C . ( E ) 
E N S E B A R I A c o n v e r s a c i ó n f r a n c é s por 
p e n s i ó n f a m i l i a d i s t inguida , p a g a r é m i - ¡ 
tad o bien h a b i t a c i ó n sola, j oven 27 a ñ o s , 
culto, mora l , procedente F r a n c i a , Refe -
renc ias . E s c r i b i d : s e ñ o r I m a z . P i M a r -
gal l , 7. R e x . (4) 
R E P A S O m a t e m á t i c a s , id iomas, b a c h i l l e r a -
to, comercio , t a q u i g r a f í a , contabi l idad. 
A l c a l á , 38. cuarto . ( T ) 
ESPECIFICOS 
T E Pe l le t ier . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
tiones, hemorroides . 15 c é n t i m o s , ( V ) 
L O M B R I C I N A Pel le t ier . P u r g a n t e in fant i l 
e x p u l s a lombrices , 20 c é n t i m o s . ( V ) 
G R I P E , e v i t a r l a y c u r a r las consecuen-
cias , puri f icar la sangre , tonificando vues-
tro organi smo con l o d a s a Bel lot , V e n t a 
f a r m a c i a s . (22) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , completa , dos 
personas , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , te-
l é f o n o . S a n J e r ó n i m o , 19, segundo . ( T ) 
D O S estudiantes , matr imonio , h a b i t a c i ó n 
confortable , p e n s i ó n completa . 23860. ( A ) 
C A B A L L E R O v i v i r í a ú n i c o , poca f a m i l i a 
h a b i t a c i ó n a m p l i a , t ranqui la , soleada, ba-
ño , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , p r ó x i m o C i b e -
les. E s c r i b i d : D E B A T E 48.383. ( T ) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, p e n s i ó n 
completa . B a r b í e r i . 1, pr imero derecha . 
( T ) 
U N O , dos amigos , buen t r a t o : M a r t i n 11 ti-
ros, 37. (2) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, t e l é f o n o , b a ñ o , 
ascensor . P r e c i a d o s , 29, segundo. (2) 
P E N S I O N E d e l . Desde seis pesetas , b a ñ o 
incluido, buena, a b u n d a n t e comida, M i -
guel M o y a , 4. segundo, frente P a l a c i o 
P r e n s a , esquina G r a n V i a . (2) 
P A R T I C U L A R c a s a nueva , confort, t e l é f o -
no, p e n s i ó n estables . C o r r e d e r a B a j a . 49. 
segundo i zquierda . (2) 
F O T O G R A F O . 
5 " * y o \ í e U 3 T ^ v ? t r e P X C Í P ^ ^ M OS (V)' H A B I T A C I O N ES exter iores , amigos . 4.50 no. o pesetas . L a i \ e t . P r i n c i p e . 14. ( V ) 5 c o m p ^ . ^ tl.es platos, postre, b a ñ o , te-
COMPRAS 
M O T O R E S , m a q u i n a r l a , ta l leres completos, 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S , papeleta* Monte. C a s a P o p u l a r 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a . 3. en-
tresuelo. ( T ) 
C O M P R O c a s a 400,000 S a l a m a n c a . L e a l t a d , 
A r g ü e l l e s , C h a m b e r í , R o s a l e s . F l o r i d a , 19. 
T e l é f o n o 31354. F o n t a g u d . ( T ) 
T R A J E S cabal lero , muebles , objetos, con-
decoraciones , porce lanas , pago sorpren-
dentemente . T e l é f o n o 52776. Adolfo . (3) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y platino, con precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodr igo , 33. T e l é -
fono 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy r á p i d o . P a r -
d i ñ a s , 17. T e l é f o n o 52816. (5) 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , mul t i copis - , 
tas , s u m a d o r a s , ca l cu ladoras , aunque es- i A D M I N I S T R A D O R fincas, s ó l i d a s referen-
t é n e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a i c í a s , adelanto a lqui leres . A p a r t a d o 37.1. 
Sol, 6. (9) ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte , objetos oro. ¡ S O B R E solar, ^ m ^ ^ t é en e ^ A n c h f ' . o 
plata, ant iguos y modernos. P a g o todo e x t r a r r a d i o , coloco 200 a 22.^000 pesetas, 
« u v a l o r . P l a z a S a n t a C r u z . 7. P l a t e r í a . 
í M A S C A R I T A S ! E l retrato m á s bonito os 
lo h a r á R o c a . T e t u á n , 20, entresuelo . (2) 
F O T O G R A F I A i n d u s t r i a l , p r e p a r a c i ó n c a -
t á l o g o s , t rabajos color. R a s c h e . Glor ie ta 
B i lbao , 1. T e l é f o n o 32436. (3) 
F I L A T E L I A 
P A G A M O S bien sellos, colecciones. L i b r e -
r í a F i l a t e l i a . P o z a s , 2, e s q u i n a Pez . (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A S a n F e r n a n d o . 170 fanegas , a 300 
pesetas . T e l é f o n o 13346. (24) 
C O M P R O , vendo, a d m i n i s t r o fincas. F u e n -
c a r r a l . 143: tardes . G a r c í a . (3) 
C A S A P n r l i e r 4.550 pies. cii>co p lantas , r e n -
t a ant igua , 13.000 pesetas, precio 136.000, 
menos 60.000 B a n c o . A p a r t a d o 1.102. (2) 
B A R R I O S a l a m a n c a , u r g e n t í s i m o vender 
magni f i ca c a s a , cap i ta l i zando desembolso 
a l 8 D i r i g i r s e : A p a r t a d o 1.132. (2) 
U R G E vender c a s a cap i ta l i zando 9 %. D e s -
embolso necesario 100.000. D i r i g i r s e : A p a r 
tado 1.132. (2) 
S E vende c a s a cal le P a c í f i c o , cap i ta l i zada 
v e r d a d 9 %. A p a r t a d o 1,132. (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s c o m p r a y vende Resero . 
P l a z a R e p ú b l i c a , 8. (2) 
V E N D O c a s a M a d r i d , admit iendo pago fin-
c a r ú s t i c a y dinero. A p a r t a d o Correos 
3.078. ( T ) 
l é f o n o . A r r u t a . S, entresuelo izquierda 
(2) 
F A M I I ¡ A R E S desean p e n s i ó n completa , 
estables , c a s a fami l ia honorable, pref i -
riendo v a s c o n g a d a . E s c r i b i d precio. V a s -
co. P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, confor. 
cabal lero ú n i c o . A y a l a , 112, entresuelo 
centro i zquierda . CS) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , pensiones c é n -
tf icas . desde 7 pesetas . Mlguelt M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
R E S T A I R A N T Mercedes . M o n t e r a , 29. 
C u a t r o platos, vino, postres, 1,70; habi -
t a c i ó n , 2,50; completa , 6 pesetas . C a l e -
f a c c i ó n . (7) 
E X T R A N J E R A p a r t i c u l a r ofrece habi tn-
c i ó n . B a ñ o , d u c h a , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , 
a scensor . P i M a r g a l l . 11. (S) 
H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a , 19. p r ó x i m o 
P u e r t a Sol , g r a n confort, habi tac iones , 
cuatro pese tas ; con b a ñ o pr ivado , siete 
pesetas . (16) 
N E C E S I T A N T E pensiones, hab i tac iones pa-
r a estables . P r i n c i p e , 4, p r i n c i p a l . (3) 
P E N S I O N G a r c í a , a m p l i a s habi tac iones 
exteriores , especia l p a r a empleados y f a -
mi l i a s . P e ñ a l v e r , 16. (6) 
P E N S I O N completa , 6 pesetas, confort . 
Alberto A g u i l e r a , 11, segundo derecha . 
(3) 
H K K M O S A h a b i t a c i ó n , m a t r i m o n i o , ami-
gos. A l m i r a n t e , 26, pr inc ipa l , e squ ina R e -
coletos. <T) 
A ' E N D O hotel, e s t a c i ó n Pozuelo. F r e i g e r o . I D K S K O dos estables , p e n s i ó n completa o 
S a n t a B r í g i d a , 13; 4 a 6. ( V ) s ó l o dormir , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . 
e c o n ó m i c o . T r a v e s í a F ú c a r . 3. pr imero . 
76758. (7i 
H O T K L N i z a . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a g u a s 
corr ientes , completa 8 pesetas , a scenso-
res s u b i r y b a j a r . D a t o , 8. G r a n V i a . 
(10) 
H A B I T A C I O N exter ior s e ñ o r i t a , caba l l ero , 
e c o n ó m i c a . Mendiz í^ba l , 19, secundo dere-
c h a . (2) 
M A R I P O L . P e n s i ó n e l e j í a n t e . e s p l é n d i d a s 
habi tac iones exteriores , precios e c o n ó m i -
cos. D a t o . 23. (2) 
H A B I T A C I O N , con. s in , t e l é f o n o , c a l e f a c -
c i ó n , b a ñ o , a scensor . A r g ü e l l e s . C á r c e l e s , 
13, p o r t e r í a . (2) 
«JUSTO. J a r d i n e s . 21. C o m i d a s . 1,50, cuatro 
platos a b u n d a n t e s . (3) 
tres , c u a t r o a ñ o s . S e r r a n o . E d u a r d o D a 
to. 21: s iete-nueve. (2) 
P R O P I E T A R I O S : compro tres c a s a s a l B 
y 7 %. buenos s it ios . P a g o contado. Se-
r r a n o . E d u a r d o Dato , 21: s iete-nueve. (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca -
s a s en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . 
(2) 
V E N D O c a s a c a p i t a l i z a d a 9 %. T e l é f o n o 
31729. (2) 
A D M I N I S T R O fincas, faci l i to dinero sin 
hipotecas . A p a r t a d o 8.084. (2) 
S O L A R c é n t r i c o A r g ü e l l e s vendo faollidn-1 E X T R A \ J E R A , c a s a todo confort, d a r í a 
des. T e l é f o n o 31729. (2) p e n s i ó n completa . L u c h a n a , 27, c u a r t o iz-
C A P I T A L I S T A S , propietarios . A n t e s de1 qu ierda . in-
o r a r o vender c a s a s y solares en M a - P K N M O N R o d r í g u e z . G r a n confort C o -
v i s l t e n m e S e r r a n o . E d u a r d o Dato , c i ñ a de p r i m e r orden. P e n s i ó n , desde 10 
pese tas ; habi tac iones , desde 6. A v e n i d a 
de P e ñ a l v e r , 14 y 16. CT) 
com 
drid , 
21: s iete-nueve. C»l 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , compra 
P K N S I O N V i z c a í n a . P r e c i o s m ó d i c o s , abo-
nos cubiertos . P l a z a S a n t a B á r b a r a . 4. 
(18) 
P K N S I O N S a n t a A n a . E s t a b l e s . 10 pesetas. 
Z u r b a n o , 8. flgj 
O A H I N K r E , a lcoba, e c o n ó m i c o , cabal lero , 
s in , ú n i c o . F u e n c a r r a l , 148. (18) 
A L ( ( l ILO gabinete con a lcoba a cabal lero . 
P e l a y o , 20, pr imero derecha . (S) 
H l K S I ' K D ú n i c o , s ó l o dormir . E l o y G o n -
zalo, 21, entresuelo . (8) 
A I . ( ) r i L O h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n completa , 
todo lujo . T e l é f o n o 66078. (8) 
P K N S I O N E s c o b a r . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , 
confort . A l c a l á , 17, segundo. (18) 
PKNSION cua tro pesetas, b a l c ó n cal le , h a -
bitaciones independientes . Pez . 20, se-
gundo, ( ig) 
H A l U ' m c i O N K S soleadas, precios m ó d i -
cos, t e l é f o n o . . C i u d a d Rodr igo , 15. P e n -
s k m Q u i n t a n a . ' ( y j 
K< ONOMIC.X, uno o m á s amigos , m a t r i -
monio, b a ñ o , t e l é f o n o . V a l v e r d e , 35, pri -
mero i zqu ierda . (Q) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . 
(16) 
P K N S I O N P i l i . F u e n c a r r a l , 19, segundo. 
T r e s platos, vino, postres, habi tac iones 
exter iores , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , ro . 
pa , c inco pesetas . (4) 
S E S O H A cede h a b i t a c i ó n , con o s in . T e l é -
fono, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . E s p a r t i n a s , 8, 
pr imero i zquierda . (A) 
F A M I L I A d i s t ingu ida desea h u é s p e d e s , to-
do confort, t e l é f o n o . G a z t a m b i d e , 33. ( A ) 
A I . t | r i L O h a b i t a c i ó n matr imonio , indiv i -
dua I, con, s in , confort , t e l é f o n o . A l c a l á , 
38, tercero. ( T ) 
G A B I N E T E , ú n i c o h u é s p e d . S a n t a B r í g i -
da , 23, bajo . ( T ) 
P A K T I C I ' L A R cede h a b i t a c i ó n , uno. do.-, 
o matr imonio . P l a z a J e s ú s , 6, entresuelo 
Izqu ierda . ( T ) 
Ik A ItI TA( ' ION KS p a r a dos amigos , s e ñ o r i -
ta, cabal lero , estables, todo confort . M o n . 
l e sa . :!4. cal le p a r t i c u l a r M a r t i , l , bajo 
i zquierda . { ' i ' ) 
PA R T 1 C I ' L A R. p e n s i ó n económica, con-
fort. P a r d i ñ a s , 8, pr imero Izquierda . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n completa . M e n -
d i z á b a l , 21, tercero i zquierda . ( T ) 
P E N S I O N p a r t i c u l a r , g r a n confort. Qenc 
r a l A r r a n d o . 10, tercero centro . ( T i 
l ' A R T I í ' L L A R , ú n i c o s , con, s in , m a t r i m o -
nio, cabal lero , s e ñ o r i t a , c a l e f a c c i ó n , b a -
ñ o . E s p a ñ o l e t o , 9, ^primero C . (3) 
R K S I D K N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa-
m i l i a d i s t inguida , c a l e f a c c i ó n , P a v í a , 2. 
(1S) 
CON l- 'ORTARLKS, e c o n ó m i c a s habi tac io-
nes, con, s in , f a m i l i a r . Montera , 5, ter-
cero. (is> 
C A S A p a r t i c u l a r d a p e n s i ó n a matr imonio , 
«los amibos , coc ina vasco , m u y c é n t r i c o . 
T e l é f o n o 24!)(;7. (1S) 
P A R T I C C L A I I cede h a b i t a c i ó n cabal lero , 
s e ñ o r a , sacerdote . C a l l e B a l l e s t a , 6, en-
tie.uielo. (18) 
SK.NORITA cede h a b i t a c i ó n , confort . A r -
guelles . 44.041. (1S) 
H A B I T A C I O N , b a ñ o , lavabo, dos amigos , 
seis pese tas ; otros, s in b a ñ o , c inco . C o -
m i d a inmejorab le . C h i n c h i l l a , 4, tfcrcer» 
i zquierda . (13) 
G A I U N K T E , a lcoba , derecho coc ina , pró -
x imo G r a n V i a . M a n z a n a , 7, pr imero . 
(V) 
P A R T I C U E A U cede h a b i t a c i ó n todo lujo, 
confort . C a b a l l e r o G r a c i a , 20. p r i n c i p a l 
¡ / .quierda . I n c l á n . (A) 
C A S A p a r t i c u l a r a lqu i la h a b i t a c i ó n e c o n ó -
m i c a . 13704." (A) 
A estable, boni ta h a b i t a c i ó n , confort , c é n -
t r i c a , 56 pesetas . R a z ó n : P r e n s a . C a r -
men , 16. (7) 
D K S K O dos, tres establea, e c o n ó m i c o . A l -
c a l á , 4, segundo izquierda , 116) 
P K N S I O N completa , c o m i d a abundante , 
exter ior , b a ñ o ; completa , c inco pesetas . 
G a z t a m b i d e , 33 entresuelo d e r e c h a . U ) 
F A M I L I A formal cede h a b i t a c i ó n espacio-
s a , soleada, v i s t a s cal le , dos s e ñ o r i t a s o 
dos amigos . A s c e n s o r , t e l é f o n o . Alborto 
A g u i l e r a . 36, piso c u a r t o i zqu ierda . (9) 
P K N S I O N H e r n a n d o . C o m p l e t a , seis , siete 
pesetas , c o m i d a v a s c a , b a ñ o , c a l e f a c i ó n . 
t e l é f o n o , ascensor . R o m a n o n e s , 11. ( i s i 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , t e l é f o n o , a g u a s co-
rr ientes , b n ñ o . L o s M a d r a z o . . 16. p r i n c i -
p a l derecha . ' ( i s ) 
A V K N I D A Dato , p a r t i c u l a r cede h a b i i a -
« i o n e s so leadas , con. s i n . estables , m a -
trimonios , re ferenc ias m u t u a s . 11284. (18) 
> I : Ñ O I { \ S , s e ñ o r i t a s , hab i tac iones e c o n ó -
mican, todo confort , ofrece s e ñ o r a c a t ó -
l i ca . G e n e r a l A r r a n d o , 10, secundo iz-
quierda . T e l é f o n o 47320. ( V ) 
C K D O do.s habi tac iones exter iores , h i ñ o , 
telefono, cal le A b a s c a l . T e l é f o n o 13154. 
( V ) 
L A B O R E S 
D I H I J O S modernos, sueltos, elegir, t a m a -
ñ o n a t u r a l , i n i c i a l e s sue l tas , todos n o m -
bres , e n v í o s reembolso. " C a s a de los D i -
bujos". C a r m e n . 32. (5) 
L I B R O S 
P R O P A O A N D I S T A S . Sermones voladores . 
0,70 c é n t i m o s . A u t o r e s J e s u í t a s . P í d a n -
se : B i l b a o . A p a r t a d o 73. ( T ) 
M A D E R A S 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l p r i m e r a . S a n t a 
M a r í a de l a C a b e z a , 31. e squ ina a P a l o s 
de Moguer y P e d r o U n a m i é . (8) 
MAQUINAS 
M A Q C J N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n a l q u i l a m o s buenaí--
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . 6. 
(9) 
M A Q U I N A S coser S inger . o c a s i ó n . G a r a n -
t i zadas cinco a ñ o s . T a l l e r reparac iones . 
C a s a S a g a r r u y . V e í a n l e , 6. T e l é f . 20743. 
y22) 
M A Q C I Ñ A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
buenas condiciones de pago, a lqui ler , re-
paraciones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mel lado, 32. T e l é f . 35043. 
( T ) 
N O V I S I M O mul t i cop i s ta T r i u n f o , precio re-
ducido, h a r é i s c i r c u l a r e s , copias perfec-
tas . More l l . H o r t a l e z a , 17. (21) 
MODISTAS 
P K I . K T K R I A , c o n f e c c i ó n , r e n a r e s , desde 
40 pesetas. R e n a r d i n a s . T e ñ i m o s . B o l a . 
13. (3) 
B U E N A modista a domici l io , s e ñ o r a , n i ñ o s . 
T e l é f o n o 13025. (18) 
G K R M A l N E . C h a p c a u x . R e c i é n l l egada P a . 
r í s . ú l t i m o s modelos, re formas , precios 
rec lamo. S a l , 2. entresuelo i z q u i e r d a (es-
q u i n a P o s t a s ) . T e l é f o n o 2C2S0. (5) 
A plazos, vest idos, abr igos , medidas , eco 
n ó m i c a s . T e l é f o n o 73668. (8) 
M U E B L E S 
s anunc ios 
y suscr ipc iones , n u e v a r e v i s t a grandes 
t i radas , a p o y a d a por i n s t i t u c i ó n un iver -
sa l . G r a n porvenir . I . I . del Seguro. P i 
y M a r g a l l . 5, p r i n c i p a l . Of ic ina 2. (2) 
N E C E S I T A M O S representantes p r o v i n c i a s . 
Sueldo, c o m i s i ó n . M e n d o z a . Q u e s a d a , 7. 
(2) 
F A L T A con .rrjo f ormal , pueblo 30 duro?:, 
c a s a , luz, fianza 2.000 m e t á l i c o , i n ú t i l 
o tras g a r a n t í a s . E s c r i b i d edad, re feren-
cias , pretens iones : K u z . C a r r e t a s , 3. C o n . 
t inenta l . ( V ) 
N K C K S 1 T A S E s e ñ o r i t a joven , p r á c t i c a edu-
c a r y c u i d a r n i ñ o s , con re ferenc ias . E s -
c r i b i d . A p a r t a d o 9.006. (6) 
N K C K . s i T A N S K buenos oficiales p r i m e r a , 
a jus te . V a n d e r g o t e n . 8 ( P a c í f i c o ) : h o r a s 
11 a 12 m a ñ a n a . (2) 
N E C E S I T A N . " . * , señoritas v i a j a r articula 
r - i ¡ tor io , "habienda t r a b a j a d o y a . sue l -
do BJO. F r e h y s e r k . P i M a r g a l l , 7. (4) 
S K Ñ O R E S . s e ñ o r a s , ¡aeñor i tas , con coche 
qu ieran g a n a r dinero honorablemente . E s . 
c r i b i d : 527. R o x . A n u n c i o s . (4) 
N E C E S I T O cos tureras , t r a b a j o en su c a -
s a . P a c í f i c o , 21. A q u i l i n o . ( T ) 
C O i . o c A C l O N K S part leudares, a d m i n i s -
tradores , cobradores , m e c a n ó g r a f a s , ordo, 
n a n z a s , porteros. 16.000 colocados. C o s t a -
n i l la Ange les , 8. (8) 
Demandas 
S K Ñ O R A : l^a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
ca , proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. (23) 
DO.N( K I . L A de m e d i a n a edad, buenos in-
formes, desea co locarse p a r a s e ñ o r a . T e -
l é f o n o 17648. ( T ) 
Al) .MI N 1 S T R A D O R propiedades , blenéa 
p a r t i c u l a r e s , o f r é c e s e . G a r a n t í a s efecti-
vas . R e s p o n s a b i l i d a d abso lu ta . E s c r i b i d . 
A p a r t a d o Correos , 362. (10) 
E B A N I S T A , tapicero, e c o n ó m i c o , muebles , 
cort inas , fundas , barn izados . 33524. (2) 
S K Ñ O R A educada , c u l t a , c u i d a r í a n i ñ o s , 
gegéntárfo c a s a o a n á l o g o . E s c r i b i d : B . 
C . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
D O N C K I . I . A S , c i inera , a m a s , nodr izas in-
formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
N O D I J I / . A S y s e r v i d u m b r e proporc ionamos 
gra tu i tamente , l l amando t e l é f o n o 1G279. 
P a l m a , 7. (8) 
T R A D l ('< I O N K S t é c n i c a s a l e m a n a s r á p i -
damente . T r u d e . A lber to A g u i l e r a . 5. (3) 
PAKA G a l i c i a , o f r é c e s e r e p r e s e n t a n t o - v i a -
junto eu l l i s imo, competente, ex tensas re-
laciones comerc ia l e s soc ia l e s ; g r a n c l ien-
tela, j todos r a m o s . R e f e r e n c i a s , g a r a n -
t í a s s a t i s f a c c i ó n . R . G ó m e z . M a y o r . 58, 
pr inc ipa l . (16) 
C O N T A B L E de importante Soc iedad, o f r é -
cese tardes . E s c r i b i d a C o n t a r l o T . 
A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a . 15. (15) 
U R G E N T I S I M O , a r m a r i o cubi s ta , lunes , 
mesa , comedor caoba , r a m a s , cor t inas , 
coche n i ñ o , var ios . H i s t o r i a E s p a ñ a L a -
fuente. H i s t o r i a U n i v e r s a l . B e l é n , 10. t5) 
T R A S P A S A S K p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , por a u -
Bencia, sitio c é n t r i c o . R a z ó n : B r e t ó n ü e 
los H e r r e r o s , 9. segundo 4 i n t e r i o r : de 3 
a 2. ( T ) 
¡ S E t r a s p a s a colmado, r e s t a u r a n t , m u y c é n -
trico. R a z ó n : Post igo S a n M a r t í n , 3, pr i -
mero d e r e c h a : de 2-3 ' i tarde . ( T ) 
P E R P K M K R I A c l iente la , a c r e d i t a d í s i m a , 
b a r a t í s i m a , negocio s e g u r í s i m o . V a c a s . 
P a r d i ñ a s , 42. ( T ) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones bordados de u n i -
formes Pr inc ipe 9 Madr id . (23) 
T A P I C E R I A . T r a b a j o esmerado, precios 
e c o n ó m i c o s . C l a u d i o Coel lo, 59. T a l l e r . (T> 
/ . I R C I D O R A . te jedora , e c o n ó m i c a , r á p i d a . 
R a m ó n C r u z . SO. ( T ) 
C O M E R C I A N T E S , indus tr ia l e s , c a p i t a l i s -
tas , pueden a s e g u r a r sus t iendas, f á b r i -
cas , res idenc ias , c o n t r a hue lgas revo lu -
c i o n a r i a s , asal tos; revoluciones , en po-
derosa c o m p a ñ í a ing le sa . P a r a in formes 
e scr ib id I n s u r a n c e . A p a r t a d o 911. (9) 
> K Ñ O R A S : arreglo , t i ñ o todos los bolsi l los . 
M a n u e l S á n c h e z . P r í n c i p e . 20 ( f á b r i c a ) . 
(3) 
C O N 5.000 pesetas en negocio seguro v i -
v i r á de rentas . F u e n c a r r a l , 143. G a r c í a . 
(3) 
M A S C A R A S . Dr.s pos ta l lnas , cuerpo ente-
ro, se is rea les . P r e c i o s o s re tratos color, 
b a r a t í s i m o s . L u q u e , f o t ó g r a f o . R e l a t o r e s , 
15. ( V ) 
K B A N I S T A , b a r n i z a d o r e c o n ó m i c o , p r e s u -
puestos gra t i s . T e l é f o n o 42165. (T> 
l ' A R A G l ' A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surt ido 
y r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
C A N O , ca l l i s ta . Abonos , 3 pesetas. M a y o r , 
17. T e l é f o n o 25628. (22) 
I I I S C O apoderado con g a r a n t í a , buen sue l -
do fijo. E s c r i b i d de ta l l e s : 11.023. Monte-
r a , 15. A n u n c i o s . (16) 
S E I S carne t s , tres postales , di ferentes pos-
t u r a s , en 8 m m . , 1,50. V i t t a p h o t . P r í n c i -
pe, 4. ( E ) 
D K I ' I I . A C I O N e l é c t r i c a inofens iva , m a s a j a 
e l é c t r i c o medica l . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n -
t e r a , 47. M a d r i d . (8) 
P I N T O R K S c a t ó l i c o s esi>ocializados todos 
t r a b a j o s g a r a n t í a , e c o n o m í a . 26629. (4) 
P I N T O habi tac iones c inco pesetas. R e s p o n -
do t r a b a j o . T e l é f o n o 40938. ( V ) 
l ' R O I ' K S O I C A t i t u l a d a , o f r é c e s e p r i m e r a , 
s egunda e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 54817. ( T ) 
X O A D l i ? l i 5 de_ ^ Í V , 6 MueWea oa-j J O V E N abogado, l icenciado C i e n c i a s , co-
m e n ¡n les, s e c r e t a r í a , empleo. D K l ' . A T K 
48.406. ( T ) 
^ ^ ^ ^ q u U e r ^ ü a r p . ^ s a m u ^ . a J o . . PKNSION T o r i o V i a j e r o s p t ^ i r n o So, ^ S ^ A ^ P e n ^ ^ D a t o . 31. D e , 
A d m i n i s t r a c i o n e s "Hispan ia" . Of ic ina ,a G r a n V í a . Telefono. C a r m e n , 31. <20) ^ • . . . . (9 
(2) 
C O M P R O c a s a p r ó x i m a R e t i r o , dos c u a r -
tos p lanta , hasta 500.000. E s c r i b i d : B a -
r r e r a . G l o r i e t a B i lbao , 3. ( T ) 
C 0 3 I P R O n u d a s propiedades pagando su 
valor . A p a r t a d o 373. ( T ) 
L I B R O S , bibl iotecas, e n c u a d e m a c i o n e s , con 
a p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 13945. (5) 
C O M P R O r e p r e s e n t a c i ó n o e x c l u s i v a . E s -
cribid a l D E B A T E n ú m e r o 49.809. ( T ) 
P A G A R I A mi l pesetas por E n c i c l o p e d i a B s -
p a s a bien c o n s e r v a d a . L i s t a Correos , t a r -
j e ta f e r r o v i a r i a 20.553." W 
D E N T I S T A S 
M A R I A C a r m e n H e r n á n d e z B r a v o . G o y a , 
33. T e l é f o n o 52958. C o n s u l t a de 3 a 7. 
F r a n c é s , a l e m á n . ^ 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603. (T) 
A L V A R E Z . M a g d a l e n a . 26. E s p e c i a l i s t a 
d e n t a d u r a s precio m ó d i c o . C o n s u l t a gra-
• t ía. T e l é f o n o 11264. (5> 
D E N T I S T A . H a g o dentaduras , 30 pesetas; 
dientes oro, garant i zado . 15. A d u a n a . 3, 
pr imero . (18' 
ENSEÑANZAS 
P R E P A R A C I O N c ienc ias , e lementales , su 
periores. T o r r i j o s , 33. S a n c h l z . L i c e n c i a -
do. ( A ) 
T K A N C E S A lecciones p a r t i c u l a r e s o gru-
pos. G o y a , 40, segundo D. T e l é f o n o 576á5: vr ' | excele 
de u n a a c u a t r o . ^ : C O M P R A M O S , vendemos y a d m i n i s t r a m o s mo. ,"i6, segundo 
A C A D E M I A " V e r d ú " . C l a s e s C i e n c i a s , prác .1 
t icas laborator io . C a r r e t a a , 27. ( A ) 
P R O F E S O R m a t e m á t i c a s , f í s i c a , q u í m i c a , 
d a r í a c lases domici l io . A p a r t a d o 299. ( T ) 
S E M m i T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d iplomada, 
lecciones. T e l é f o n o 52375. ( A ) 
R E P A S O a s i g n a t u r a s , bach i l l era to , comer-
cio, profesor especia l izado. T e l é f o n o 20059. ¡ pv i>« i -xo solar, por _ 
( H ) renc ia E s c r i b i d : N ú ñ e z . G l o r i e t a Bi lbao , p A B T I C I ' E A B 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a - j o v e n l i cenc iada S o r . 3 E s t a n c o . (8) n u e v a , t e l é f o n o . B r a v o M u r m o . p A R X i r i L A R ( b a r a t í s i m o , uno, dos a m l - A F I C I O N A D O S cinet 
?rancL ¿aJ. 21 * " " " ^ ^ 8 ) U l ^ í S uno mejores hoteles M a d r i d . se-| cero i zqu ieraa . £ » > | g09i confort . A c u e r d o . 35, p r i m e r o dere- i seen buen porvenir 
A d . . . . 
m á s importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , W) | . A H T U T L A K admite enfermos. Colonia 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3)1 "j^adi ¡ l eña . H o t e l SIS, M a d r i d . (18) 
F I N C A v é n d e s e l indando e s t a c i ó n . p r ó x i m a | J ^ ^ O H A admite h u é s p e d e s , todo c o n f o r t 
M a d r i d con g r a n n a v e p a r a f á b r i c a , a l -
tnacenes, etc. R a z ó n : A p a r t a d o 4.042. M a -
drid ( T ) 
G é n o v a . 7. 43772. ( T J 
P E N S I Ó N en f a m i U a . B á r b a r a B r a g a n z a . 
14. pr imero . * T ' 
' E N D O , cambio , a lqui lo hoteles, solares j N ( . ' K K I B L K . Hospedaje completo desd 
t r a n v í a p u e r t a . H e r n á n C o r t é s , 7. (18) ' ^ edificio i n s t a l a c i ó n , nuevos, todo 
V E N D O magnifico vedado c a z a en T o r r e 
lodones, con b u e n a casa , y otro E s c o r i a l 
r^n" caWsa-palacio y finca de buena r e n t a 3a). " B a l t y m o r e - . M i g u e l M o y a . 6. se-
v c a s a en A l c a l á , con 300 fanegas rega-1 gundo 
adelantos c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a s c e n s o r 
plato t ernera diario (frente P a l a c i o F r e n 
•Oalt,- nr*" ÍETUel , . éf 
(l&j 
dio T r i n i d a d . H i l e r a s , IT. T e l é f o n o 15334.; D O S „ t a b l e s h e r m o s a h a b i t a c i ó n , confort 
(18) excelente comida . C a r r e r a S a n J e r o n i -
(18) 
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . Prec iados , 35, bauo. ca T e l é f o n o 17091 
i e . ICII.IU«"<» 1 —• .- (18) 
no. B r a v o Muri l lo , 24. ter- p ^ 
(9J 
G A B I N E T E exter ior , cabal lero estable . C o . 
l ó n , 12, cuarto . (6j 
P A S K O Recoletos , 14. H a b i t a c i ó n , dos a m i -
gos, p e n s i ó n completa , desde 7,50. ( E ) 
A L Q l ' I L O m a g n í f i c a alcoba, con, todo l u -
jo , G o y a , 24. (g) 
111 K S P K D K S . e c o n ó m i c o s , 5 pesetas . G e -
n e r a l A l v a i e z C a s t r o , 14. (8> 
P A R T I C L I - A R , p e n s i ó n , h a b i t a c i ó n exte-
rior, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . C o v a r r u b l a a . 35. 
(8) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á . 38. E s t a b l e s , 
precios e c o n ó m i c o s , confort , excelente 
trato . (8; 
P A R T I C l l . A R , soleado, con. S a n M a r c o s , ' 
8. segundo centro . (4) 
P A R A s e ñ o r i t a formal , estable, deseo pen-
s i ó n c a s a a b s o l u t a m o r a l i d a d , confort . 
E s c r i b i d : R e x . N ú m e r o 531. P i M a r g a l l , 
7. (4) 
T R I M O N I O c a t ó l i c o d e s e a r l a s e ñ o r a o 
dos s e ñ o r i t a s estables , h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n exter ior , todo confort. Z Ü r b a r á n , 15. 
T e l é f o n o 35793. ( V ) 
r a t í s i m o s , i n m e n s o surt ido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h ierro . (24» 
MI 1 m i s y c a m a s estilo moderno, pre-
cios modestos. T o r r i j o s , 2. ' (23) 
M U E B L E S . G r a n B r e t a ñ a . C a m a s y mue-
bles. P l a z a S a n t a A n a . 1. ( T ) 
P E L U Q U E R I A S 
M A S A J I S T A a domici l io , arreglo cut is , t r a -
tamiento a d e l g a z a r . T e l é f o n o 53698. ( T l 
M A N I C E R A ; s ó l o s e ñ o r a s , serv ic io e c o n ó -
mico, domici l io . T e l é f o n o 61620. ( V ) 
R O S I T A , p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s ( serv ic io 
completo) . E s p e c i a l i d a d p a r a bailes , m a -
qui l la je do "cine" y c o l o c a c i ó n de pesta-
ñ a s post izas por pelo suelto. P l a z a de 
las Cortes , 4. T e l é f o n o 10979. ( T i 
I N S T I T U T O B e l l e z a "Madr id E a s o " . V a l -
verde, 1. E d i f i c i o F o n t a l b a . T e l é f o n o 11604. 
P r i m e r a c a s a E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s c u -
tis . T r a t a m i e n t o s ade lgazar . E n d u r e c i -
miento senos. M a n i c u r a s , cej iatas . P e r -
manentes p r o p a g a n d a . 15 pese tas ; m a r c a -
do ondas, 3 pese tas ; corte o lavado c a -
bello, 2. E s p e c i a l i d a d t intes inofens ivos . 
(5) 
P R E S T A M O S 
D O Y 150.000 pesetas p r i m e r a hipoteca so-
bre buena c a s a M a d r i d , no tra to inter-
mediar ios . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 
48.187. ( T ) 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a n y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo. <11) 
D I S P O N G O cien m i l pesetas comandi ta , 
indus tr ia solvente. A b s t é n g a n s e i n t e r m e -
diar ios . E s c r i b i d A u d i b e r t . A p a r t a d o 911. 
(9) 
A G K N C I A que d e s a r r o l l a negocio de posi-
t ivo resultado, en p lena m a r c h a , admite 
p e q u e ñ o s capi ta les , pagando 20 por 100 
i n t e r é s anua l , por t r i m e s t r e s ade lantados . 
D i r i g i r s e : "Norma". A p a r t a d o 7'!. M a d r i d . 
(4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O R R E P A R A C I O N K S s in competen-
c i a , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . K a d i o -
r r e p a . P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a * 
11 1 u l la , rapidez, e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á , 67. (3) 
C A M B I A M O S radios corr iente cont inua por 
a l t e r n a o v i c e v e r s a . A e o l i a n . Conde P e -
ñ a l v e r , 22. ( V ) 
C O N S T R C C T O R E S , compro p a r t i d a s radio, 
accesor ios , f o r n i t u r a s , a u r i c u l a r e s , v á l -
v u l a s . T e l é f o n o 75093. J e s ú s , (7) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R K R I A Pe inado . Reformo, vue lvo ga-
banes , trajes , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
S K Ñ O R I T A m e c a n ó g r a f a p a r a oficina, a l -
m a c é n de p l á t a n o s , hace fa l ta . P r e s e n -
t a r s e : Min i s t r i l e s , 8. Gregor io H e r n á n -
dez. ( T ) 
E S T O S anunc ios . A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos, 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
500-1.000 mensua le s , h a c i é n d o n o s c i r c u l a -
res , d irecc iones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5; 
os que de-
C A B O S e g u n d a d o f r é c e s e p a r a p o r t e r í a . 
M e d i n a Sabuco , 2 moderno. ( T ) 
O F R K C E S E doncel la , c o c i n e r a o p a r a to-
do. H e r m o s i l l a , 106. ( T ) 
O I R E C E S E profesor m e r c a n t i l , 25 a ñ o s , 
buenas re ferenc ias . A l o n s o C a n o , 67. P e n -
s i ó n P i l a r . ( T ) 
S K Ñ O R I T A a c o m p a ñ a r í a paseos y teatros , 
tardes , s e ñ o r a honorable . E s c r i b i d : Mo-
reno. P r e n s a . C a r m e n , 10. (2) 
S K ofrece c h i c a pocas pretensiones , bue-
nos informes . T e l é f o n o 34,'}57. (2) 
. I O V K N culto, e n é r g i c o , r e f erenc ias , o f r é c e -
se t r a b a j o decente. Seyer . C a r m e n . 16. 
P r e n s a . (2> 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , donce l la v a s -
congadas , a m a s e c a , c h i c a p a r a todo. 
L a r j r a , 15. 159C6. (3) 
J O V K N of ic ia! EJf i rc i to ret irado, d e s e a co-
loc i c i ó n contabi l idad , encargado , etc. 
D e p o s i t a r í a 5.000 pesetas f i a n z a P o c a s 
pretensiones . S a n m i l l á n . P r e n s a C a í 
men, 16. (2< 
O F R E C E S E doncel la , c h i c a , todo I n f o r m a 
V E N T A S 
T O R N O S c i l indr icos , ta ladros , cepillo, t u -
p í e s , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
plazos . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 6 i20> 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o , i m p e r i a l , o 1 e-
l é f o n o 10231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
. ( T ) 
( ' A M A S c r o m a d a s . Inoxidables , s o m m i e r 
acero Vic tor ia . T o r r i j o s , 2. (23) 
O A I . K R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones , 
cuadros Museos, c u a d r o s rel igiosos. E x -
posiciones permanentes . <T) 
JOYERIA I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s . t i -
n a s y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( V ) 
A L M A C E N carbones deta l l " L a U n i v e r s a l " . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , cocinan, s a l a -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , por tone la -
das importantes descuentos . A n t r a c i t a i n -
glesa, saco 40 ki los . 5,90; F a b e r o . 5,70; 
a l m e n d r i l l a . 4,90; a s t i l l a s . 40 kilos, 4 pe-
seta". G e n e r a l C n ^ t a ñ o s . 15. T e l é f 'HMfU 
(V> 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . f Ja l er ia s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 26. ( T ) 
V I A J E R O , q u é d a m e por vender l u j o s a a l -
coba r ú s t i c a n o r m a n d a y s e c r é t a i r e a n -
tiguo. T e l é f o n o 61846. ( T ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
af inaciones . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20.-.2S d o ) 
E N C I C L O P E D I A E s p a s a , s eminueva , ven-
do. F u e n c a r r a l . 143. S e ñ o r G a r c í a . (3) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , y - i rant izados . C o m -
p r a , venta , a lqu i l er . A n t i c u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. (3) 
P I A N O de cola o c a s i ó n , b a r a t í s i m o . e t á U 
nuevo. S a n Mateo, 1. P í a n o s . (3) 
l R Í . K N T I S I M O , por m a r c h a , comedor, 
dormitorio , tresi l lo , despacho e s p a ñ o l , ob-
jetos var ios . V e l á z q u e z , 27. (3) 
P O R qu iebra vendo muebles nuevos . C u e s -
t a Santo Domingo . 10. entresuelo dere-
c h a . (18) 
C A M A S las mejores y m á s b a r a t a s del fa -
b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o M u r i l l o , 
48. L a H i g i é n i c a . f5) 
M A N T O N K S M a n i l a vendo, alqui lo . O c a -
s iones M a c h u c a . C a b a l l e r o G r a c i a , 8. (7) 
C A N A R I O S y c a n a r i a s f lautas . p a r a c a n -
to y c r í a . G r a n d e s remesas . P e r i q u i t o s 
azu le s . C u e s t a S a n t o Domingo, 17. P a j a -
r e r í a . (2) 
C A N A R I O S flautas a l e m a n e s . P í d a r e c a -
t á l o g o . Migue l L e r m a . A l b a c e t e . N u e v a , 
1. (4) 
M A Q U I N A de p l a n c h a r . B a r c o . 7. T a l l e r : 
de 9 a 12 y 2 a 5. ( T ) 
S E v e n d e i naves y v i v i e n d a s i n d u s t r i a l e s 
j u n t o Diego de L e ó n , precio 40.000 pese-
tas . R a z ó n : Mol ino de Viento , 10. S e ñ o r 
S u á r e z : de 3 a 5. ( T ) 
A L M A C E N de carbones deta l l " L a F . s p a -
ñ o l a " . A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inaa , 
s a l a m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s por to-
n e l a d a s importantes descuentos. A n t r a c i -
t a inglesa , saco 40 ki los , 5.90; F a b e r o , 
5,70; a l m e n d r i l l a . 4,90: as t i l las . 40 ki los , 
4 pesetas . A l m a g r o , 14. T e l é f o n o 40244. 
( V ) 
F A J A S caucho v u l c a n i z a d a s , sostenes; r e -
formas en f a j a s , a r t í c u l o s goma. R e l a t o -
res . 10. T e l é f o n o 17158. (24) 
das . T e l é f o n o 44523. UD V E N D O buenas p o r t a d a s hierro, e s c a l e r * 
C r A R D A . jard inero , portero, o f r é c e s e , s u . c a r a c o l . F e r m í n G a l á n . 17. P u e n t e V á l l i * 
pretensiones . B u e n a s re ferenc ias . C i l l e - ca s . I »J 
nie lo , M a r í a T e r e s a , 2S ( G u i n d a l e r a ) . ( V ) V I N O blanco, S a u t e r n e s . S e r r a n o . Pas>ío 
S E Ñ O R A f r a n c e s a , c a t ó l i c a , desea a c o m - P r a d o , 42. E s m e r a d o serv ic io a dom'Ci-
p a ñ a r o n i ñ o s ; ex terna . L l a m a r 1 a 4. l io. ( v * 
T e l é f o n o 70651. ( A ) R A D I O "Cosmos", g a r a n t i z a d o s . C o n t a d o , 
I N O K N I K R O i n d u s t r i a l , e s p e c i a l i s t a re- plazos . O l iver . V i c t o r i a . 4. ) 
f r i g e r a c i ó n . o f r é c e s e . Ingen iero . M o n i 
r a , 15, a n u n c i o s . (16) 
N O D R I Z A S , l a s mejores , coc ineras , don-
cel las , a m a s de c r i a r n i ñ o s s u s c a s a s , 
a s i s t en tas , modis tas , c h i c a s p a r a sanato-
rios, hoteles, pensiones, a m a s secas , pro-
porc ionamos todo g r a t u i t a m e n t e l l a m a n -
do t e l é f o n o 16279. P a l m a , 7. (8) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O "tienda c é n t r i c a , bien decorada , 
l é f o n o -¿T.'Al ( A ) 
T R A S P A S A S E t ienda a c r e d i t a d a R e d S a n 
L u i s . I n f o r m a r á n : F u e n c a r r a l , 154, p r i n -
c ipa l (Jerecha. (16) 
F E R R E T E R I A a n t i g u a , a c r e d i t a d a , t r a s -
paso, a u s e n c i a , m o d e r n a i n s t a l a c i ó n , s i -
t u a c i ó n inmejorab le . A p a r t a d o C o r r e o s 
362. (16) 
S E t r a s p a s a buen negocio de carbones por 
a u s e n c i a R a z ó n : C h m r u c a , 4. p o r t e r í a . 
t / ( T ) 
P K N M O N traspaso , dos modernos pisos, 
siete a ñ o s a c r e d i t a d o s l lanos , v a l o r ins-
t a l a c i ó n v e r d a d . Miguel M o y a , 6, segun-
dos. (18) 
T R A S P A S A S E establec imiento , g r a n ren-
dimiento , insuperab les condic iones . P r i n -
cipe. 14. V i l l o r í a . (31 
T l K N DA p r ó x i m o mercado p a r a cua lquie i 
i n d u s t r i a . Toledo, 14. V i n o s . ( V ) 
T R V S P A S O bonito local , r e n t a 12 duros. 
R e y e s . 8. (10) 
T I E N D A e s t u p e n d í s i m a , ca l le p r i m e r 01-
den, t r a s p a s o u r g e n t í s i m o por m a r c h a r -
me A m é r i c a . O p o r t u n i d a d e x t r a o r d i n a r i a 
A l m i r a n t e , 18. pr imero d e r e c h a . (18) 
E N 1.000 pesetas . C o l e g i o - A c a d e m i a , r i n -
diendo 5u0 m e n s u a l e s . F r a n s a n . C a r r e -
R A D I OO R A M O L A D i a n a , a l t e r n a , b a r a t a . 
V e l á z q u e z , 24, p o r t e r í a . (3) 
C A N A R I O S , a n i l l a s , n idales , m á q u i n a s e n -
s e ñ a n z a canto. C r i a d e r o s M a n e n t S e r r a . 
G r a m a n c t ( B a r c e l o n a ) . (9) 
K I O S C O - " b a r " entre C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
P u e r t a de H i e r r o . C é d e s e . A p a r t . 13075. 
K i o s c o , ' 18) 
T R A J E noche, t a f e t á n rosa y d í s f r a : : n i -
ñ a é p o c a , b a r a t í s i m o s . N u ñ e z B a l b o a , 16. 
(18) 
rgente m a n t ó n M a n i -i n s t a l a c i ó n m o d e r n a , poca r e n t a , propio A p a r t i c u l a r vendo u 
p a r a bar , t raspaso barato , "ocasúón". T e - ^ boureau, var io s muebles . S a n t a E n -
g r a c i a . 140. (4) 
V K N D O c a s a p l a n t a pr inc ipa l , nave , t a -
l leres . T e l é f o n o 53513. ( A ) 
V E N D O m a g n i f i c a h a b i t a c i ó n . S a l u d , 15, 
segundo d e r e c h a . (A> 
F O X T E R R I E R pelo duro, tres meses P e -
digree. M a r q u é s U r q u i j o . 31. Z a p a t e r í a . 
(18) 
í . F . Ñ A S c a l e f a c c i ó n , setenta pesetas tone-
l a d a , s e r r í n barato . R o n d a Toledo, 34. ( 8 í 
A L K O M H R A S . l ino leum. G r a n saldo, enor-
mes rebpjas . F u e n c a r r a l , 9. Polo. (8) 
V K N D O piano-pianola con 95 i"lln.<3 b a r a -
t í s i n n . T e l é f o n o A l " ' , ' , 4) 
• 
A C A D E M I A Olmedo. S a l u d . 11 ( C a r m e n a ! m l e s q u i n a ( • 25.000 pies, g r a n . I l o T E I . F o r n o s . h e r m o s a ^ a . ^ m a t r i m o c h a . 
G r a n V í a ) . A u x i l i a r e s D i r e c c i ó n Seguri-1 confoYt, precio f ^ J ^ t ^ ? ^ ] 
dad. A p u n t e s gra t i s . T e l é f o n o 15433. (2) | B a n c o 250.000. s o l a L va le m á s , o _lo__per 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) 
Mons ieur S é v e r i n . H e r m o s i l l a 
A C A D E M I A Redondo. R o m a n o n e s . 2. B a -
chi l lerato, p r e p a r a c i ó n espec ia l i zada , ta 
n.o, tres amigos , trato fami l iax . F u e n . 
tes, 3, pr inc ipa l . 
mo^ . ^ i m i t a r l a por ¿ a s a . E s c r i b i d , s in M " * ^ g & n m A d i s t ingu ida d a r í a p e n s i ó n f a m i - , , . 5 3egund0. 
P r e g u n t a d ^rf0r;aA^rtado Correos 10.057. (S) / ^ .cabal leros p o s ^ i ó n ^ ^ m a t r i m o n i o hono 
o j r R O E v e n t a c a s a 3.307 pies, c inco p lantas , t r a m e r o s . A l b e r t o A g u i l e r a , 34. c u a « o ^ m a t r ¡ i n o n i 0 i i í u a l > 
n.-mpí. . B a - ! . . i^s ÍW» menos V I m : i „ t a 
q u l m e c a n o g r a f í a , c u l t u r a genera l , idln-
m a s . c á l c u l o s , g r a m á t i c a , honorar ios re-
d u c i d í s i m o s . (18) 
A C A D E M I A Bi lbao . Secre tar ios , D l r c c c i ó i . 
S e g u r i d a d , m e c a n o g r a f í a ( a lqu i lamos ) , 
bachi l l erato , comercio , t a q u i g r a f í a , cu l tu 
r a . id iomas. F u e n c a r r a l , 119. segundo 
(2) 
I . N í . i . K s , d i a r i a , 10 pesetas mensuales . Ato-
cha , 8. 10-12. (5) 
A C A D E M I A Dnmi^crucz. C u l t u r a general , 
t a q u i g r a f í a , raecin'ograila, 5 p e s e U s . A l -
v a r e z C a s t r o , 1 5 A (2) 
r e n t a 14.000 pesetas , precio 125.000. raenos 
K M BancoP A l c a l á . 2. C o n t i n e n t a l . S t ' \ P E N S I O N desde 4,50, tres p^atM S K Ñ O R A desea p e n s i ó n o h a b i t a d 
. . . ^ ^ S ^ J ^ . ^ ^ ' ^ r » n ó m i c a . c é n t r i c o , f a m i l i a . E s c r i b h 
F A M I L I A dis t inguida , d a r í a p e n s i ó n , con-
fort, matr imonio , amigos, barr io S a l a -
m a n c a . T e l é f o n o 60513, 
tas , 3, C o n t i n e n t a l . ( V ) 
C i n e m a t o - p o R enfermedad t r a s p a s o mejor p e n s i ó n 
(3)1 g r á f i c a N a c i o n a l A r a n j u e z . (6) M a d r i d , s i empre l lena, a c r e d i t a d i . í i m a . 
estable, completa , exterior , P A R A a m p l i a c i ó n I n s t i t u t o C u l t u r a l F e m é - Ocho a ñ o s es tablec ida . P e d i r i n f o r m 
e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o . P l a z a del A n - n i ñ o . O l i v a r , 1. p r e c i s a r é p r ó x i m a c a s a D i r i g i r s e Miguel M o y a . 4. segundo. P e n -
(3) con j a r d í n . ( T ) ¡ « i ó n E d e l . (2) 
rabie h a b i t a c i ó n . F A L T A donce l la i n f o r m a d a , sabiendo obl i - ' E S T A N C O , buenas condiciones , panadería, 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a ¡ g a c i ó n . P l a z a Cor te s , 11, 1. ( T ) \ l e c h e r í a , local sitio importantiywno. B a r -
CKRCKDILLA' . Vendo hotel. P a r c e l a s s i -
tio delicioso, plazos. 17196. 
F L O R E S (2) 
L A mejor t ienda en p l a n t a s ? t l0{?* 
tárales en S a n B e r n a r d o . 68. M a d i i d 
s e r i a . T o r r i j o s , 3». p o r t e r í a . ( T ) 
"ón eco-
s c r i b i d : G o n -
s á l e z . R iego , 4. ( T ) 
I N M E J O R A B L E hospedaje, u n a , dos per-
sonas, c a s a p a r t i c u l a r , todo confort . Mo 
reto, 17, p r i n c i p a l derecha . 
S O C I E D A D con asuntos f errocarr i l e s . E s . » ' ' 'en. 14 \ inos. (5) 
tado. O b r a s p ú b l i c a s y u t i l i d t d g e n e r a l , ] T R A S P A S A R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s , 
obteniendo buenos beneficios, admite par-1 Inmejorables condiciones, a u s e n t a r m e , 
t í c i p e s a c t i v o s apor ten 10.000 a 100.000 P a v í a , 2. (i>,) 
pesetas g a r a n t i z a d a s . A s u n t o g r a n p o r - i p A B R I C A jabones , l e j í a s , vendiéndotsi» tni 
venir . E s c r i b i d : D E B A T E 48.26T. ( T ) | d0i e scapara te , e s t a n t e r í a s , mostrador 
I f U E B U i S , cinco pesetas, recogida gra t i s . 
P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (o) 
( T i R E P R E S E N T A N T E S neces i tamos p o b l a d o . 
I nes . R e m i t i r e m o s m u e s t r a r i o gratui to . 
N a c i o n a l . C ó r c e g a , 195. B a r c e l o n a . ( I ) 
COMPRO l ibros todas c lases , bibl iotecas, 
p á g o e s p l é n d i d a m e n t e . T e l é f o n o 47869. (4) 
G A B I N E T E S exteriores , p e n s i ó n completa 
r e l é f o n o a s c e n s o r c a l e f a c c i ó n . P r í i u i p f H E R M O S O gabinete , dos amigos estables , 
baflo, sol. C e r v a n t e s , 9, tercero derecha . 
_ . (11) 
É»A R T I C I L A R . hermoso, gabinete exterior, 
V e r g a r a , 30. tercero. t 
^ l I A O r V A M I 1 F R I C Q ' PENSION Cí an V í a . E s p l é n d i d a : lujosa 
L i U A K U A . r \ I U £ - D i - . i ^ o 3niradi? ima h a b i t a c i ó n , m á x i m o confort. 
ocho. A v e n i d a pato, 3S, cuarto . 
enseres estaDiecimiento. T e l é f o n o 34Ü34 
(SI 
P A P E L E R I A , l i b r e r í a escolar, 7.500. Rf>.-
z ó n : M o n t e r a , 4fi. s ecundo . ,'| 1 
T O D O P! q u r (SttBéé^i iraspasa^ ba»e í 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 8 8 1 : 
S á H a d o 2 ' d e m a r z o d e 1 9 3 5 
"LA CASA DE LAS ESPAMS" 
E n medio de la baraúnda febril de la 
Ciudad de New ^ r k , seguramente la 
población del mundo en que se vive con 
un ritmo más vertiginoso, puede hallar 
un español lugar adecuado para el des-
canso intelectual, un rincón apacible 
con libros españoles, decorado con mue-
bles como los nuestros, adornado con 
grabados y fotografías que reproducen 
nuestros bravios paisajes serranos, nues-
tras apacibles playas mediterráneas, los 
monumentos religiosos o civiles, que son 
el mudo y perenne testimonio de nues-
tra pretérita grandeza y de la contribu-
ción que prestamos en la historia de la 
civilización. Allí puede hablar español; 
allí puede encontrar amigos, y olvidarse 
de que está en el extranjero. 
Se llama este lugar de hispanismo 
«Casa de las Españas», porque a ella 
acuden, juntamente con los españoles, 
los hispano americanos, los hijos de 
aquellas repúblicas, que viven en gran 
número en la ciudad babel, unidos todos 
por el fuerte vínculo del idioma común, 
vehículo, a, la vez, de una gloriosa lite-
ratura. Radica la Casa de las Españas 
•íh la Universidad de Columbia, la gran 
institución de enseñanza americana, a 
la que asisten los estudiantes de Amé-
rica y de fuera de América por mi-
llares, y viene a ser como la natural ex-
tensión de las clases y del departamento 
de español. » 
E s el iniciador y el alma de la Casa 
de las Españas el profesor español doc-
tor don Federico de Onís, bien conocido 
de toda persona culta española, que pre-
side en Estados Unidos por derecho pro-
pio, la Embajada de nuestra cultura y 
que, al pasar, hace ya casi veinte años, 
desde la Universidad española a la Uni-
versidad americana, llevó consigo la 
exaltación de España, se consagró hi-
dalgamente a la tarea de enseñar, de 
explicar a España ante los americanos; 
empresa nada fácil, porque aún estaban 
cercanos los días de la guerra de Cuba. 
L a Casa de las Españas, inaugurada 
oñcialmente el 21 de febrero de 1934 
por el presidente de la Universidad de 
Columbia y por el embajador de Espa-
ña doctor Juan Francisco de Cárdenas, 
es la sede oficial de otra organizacicfti 
anterior, que desde varios años atrás 
viene difundiendo la cultura española, 
no sólo en la ciudad de New York, sino 
en toda América del Norte. Nos referi-
mos al Instituto de las Españas, funda-
do en 1920 en la Columbia University 
por el Instituto de Educación Interna-
cional, por la Asociación Americana de 
Profesores de Español, por nuestra Jun-
ta para Ampliación de Estudios y por 
varias Universidades españolas, «para 
avivar el interés por la civilización es-
pañola y portuguesa y fomentar las re-
laciones culturales entre los Estados 
Unidos y los pueblos hispánicos». 
Tiene como fines principales el Ins-
tituto mantener una oficina de informa-
ción sobre las facilidades de estudio que 
se ofrecen en España, Hispanoamérica 
y los Estados Unidos; abogar por el 
cambio de profesores y estudiantes en-
tre las Universidades y escuelas de di-
chos países; fomentar el estudio del es-
pañol y del portugués en las escuelas y 
i Universidades de los Estados Unidos; 
organizar conferencias por hispanistas 
eminentes del extranjero y de los Esta-
dos Unidos; facilitar viajes a España 
para estudiantes y organizarlos de mo-
do que puedan estudiar y conocer el 
país bajo una dirección competente; ce-
lebrar veladas literarias y musicales, 
que permitan a los socios del Institu-
to conversar con personas de habla es-
pañola, y celebrar el 23 de abril la «fies-
ta de la Lengua española»; afiliar los 
«clubs* de estudiantes de español que 
existan, en Escuelas y Universidades de 
jlos Estados Unidos. 
Quizá la actuación más importante 
del Instituto de las Españas sea la re-
iferente a publicaciones. E n sus series 
Iban visto la luz libros de poesías origi-
nales de Gabriela Mistral, Julio Mer-
cado y León Felipe, y de ensayos de 
I Onís, y de Zaldumleide; ediciones críti-
teas de textos de Lobe o estudios de te-
.mas literarios (v. gr. Virués, Torroella, 
F r . Luis de León, García Gutiérrez, Be-
navente), sin faltar los referentes a 
¡Hispanoamérica; temas de filología, de 
cultura y civilización, de música espa-
ñola, libros de enseñanza, etc. 
Hace unos cuatro años el Instituto 
publicaba su Boletín; esta publicación 
periódica se ha convertido desde el oto-
ño de 1934 en una gran «Revista de E s -
tudios Hispánicos», que, a juzgar por 
el primer número, va a ponerse en se-
guida a la cabeza de las publicaciones 
periódicas de hispanismo y ha de au-
mentar el radio de influencia de nues-
tra lengua y de nuestra cultura. 
Entre los varios colaboradores del 
profesor Onís descuella el doctor Angel 
del Río, director de Publicaciones, que 
tanto en la Universidad como en el Ins-
tituto pone todo su juvenil entusiasmo y 
toda su enorme'cultura y recia voluntad 
al empeño de exaltar a España. L a sec-
ción de bibliografía, dirigida por Fede-
rico Luis, júnior, y la señorita Rosen-
baum, es un elemento valiosísimo en la 
biblioteca del Instituto, puesto que per-
mite conocer lo más selecto de la pro-
ducción librera española e Hispanoame-
ricana. 
Agrado especial produce en el alma 
el recuerdo de las horas pasadas en la 
Casa de las Españas, conversando con 
el doctísimo profesor Onís, más espa-
ñol cuanto más alejado de España, en 
el recogimiento de aquellas estancias 
ornamentadas con paisajes de Credos 
o de E l Escorial, con grabados de la di-
ralda y del «Quijote». 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
M A L TIEMPO, p o r K - H I T O C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Pasado mañana se celebrará en Ro-
ma la boda de don Jáime de Borbón y 
Battemberg, con la encantadora seño-
rita Enmanuela de Dompierre, princesa 
de la casa de Rúspoli. Con este moti-
vo se ha celebrado en el Palacio Rús-
poli una recepción de gala, a la que 
han asistido numerosos príncipes y no-
bles italianos y españoles. 
=Anteanoche se verificó en la E m -
bajada de Chile una comida con que el 
embajador de ese país y la señora de 
a luz felizmente en Cartagena a un her-
moso niño, que es su primogénito. _ 
— E n la parroquia de Nuestra Señora 
de Covadonga se ha celebrado el bautizo 
del hijo recién nacido de don Jesús Ber-
cial y doña Gloria Mengual, el que ha 
recibido el nombre de Gonzalo, siendo 
apadrinado por doña Elena Drago y don 
Fernando Sánchez Monreal. 
=xA.yer, a las once de la mañana, en 
la basílica de la Milagrosa, de la calle 
de García de Paredes, se celebró la bo-
Núñez Morgado obsequiaban a un gru- da de la bella señorita Angelita Fernán-
po de sus relaciones. dez Palau con don Manuel Pajarón y 
Fueron comensales: Pajarón. 
— S í ; hace fr ío . Pero no es tan fiero Pascua l Leone como lo pintan. 
Los m u e b l e s de doña 
Victoria de Battenberg 
L O N D R E S , 1.—El «Evening News» 
dice que doña Victoria de Battemberg 
recibirá en breve varios muebles y efec-
tos de su pertenencia y que se encon-
traban en el palacio de la Magdalena, 
E l 85 a n i v e r s a r i o del 
presidente Masaryk 
PRAGA, 1.—El día 5 del corriente 
reanudarán sus trabajos las Cámaras 
con una sesión solemne, en el curso de 
la cual se aprobará un voto de felicita-
ción al Presidente Masaryk, que el día 
de Santander. Entre ellos figuran varíes 
cuadros debidos a antiguos maestros 7 celebra su 85 0 aniversario, 
de la pintura. Este voto le será comunicado por los 
E l envío será hecho por el cónsul bri-! presidentes de las Cámaras, a los. que | mer y"Hernánde¿ de la Figuera, hija de 
tánico en aquella ciudad española. acompañará el jefe del Gobierno. los vizcondes de San Germán, ha dado 
E l embajador de Francia y madame 
Herbette, el ministro de Suecia y la 
señora de Danielsson, el ministro del 
Perú, señor Osma y Pardo; el minis-
tro de Colombia y la señora de Maru-
landa, el ministro de Finlandia y la 
señora de Winckelmann, el primer se-
cretario de la Embajada británica y la 
señora de Scott, el primer secretario 
de la Legación del Perú, señor Rada; 
el consejero de la Embajada de Chile 
y la señora de Moría, el secretario de 
la misma Embajada y la señora de L a -
rrain, y el agregado militar y la se-
ñora de Luco. 
— L a marquesa de Santa María de la 
Sisla ha obsequiado con una comida a 
un grupo de sus amigos, entre los que 
figuraban la duquesa de Tetuán, los 
marqueses de Squilache y los de Valde-
iglesias, los señores de Albarrán (don 
José Luis) , don Francisco Cambó, don 
José Antonio Sangroniz y don Miguel 
de Asúa, además de los condes de Ar-
centales, hijos de la dueña de la casa, 
a la que ayudaron a hacer los hono-
res. 
= L a baronesa de Fuente de Quinto 
ha dado a luz felizmente a un hermoso 
niño. 
E l recién nacido, que recibirá en el 
bautismo el nombre de Alejandro, es el 
número 11 de los hijos de don Julio 
Valdelomar y Scholtz, barón de Fuente 
de Quinto, y de doña Rosina de la Ve-
ga, y son sus hermanos: Rosina, Julio, 
Cayetano, Emilia, María Victoria, An-
tonio, Rafael, José Ignacio, Jaime y 
Carmen. 
— L a bella señora de don Alfredo 
Grey y Peinado, nacida Dolores Colo-
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Angustias Pajarón, madre del novio, y 
don Primitivo Fernández, padre de ella, 
y fueron testigos: por ella, el marqués 
de Loriana, don José Illana y don Ru-
fino Campos, y por él, don José María 
de la Vega Samper, don Enrique Gar-
cía Ormaechea y don Antonio López de 
Bustamante. 
Asistió a la boda numerosa concurren-
cia, que fué obsequiada en un céntrico 
hotel, y los recién casados han salido 
en largo viaje de bodas. 
Viajeros 
Marcharon: a Bilbao, el marqués de 
Zuya; a Roma, el conde de Mora. 
Y se ha trasladado: de San Sebastián 
a París, la marquesa de San Miguel. 
San Casimiro 
Pasado mañana celebran su santo: el 
duque de Parcent. 
Señores Tovar y Rico, y De Juanes. 
Necrológicas 
Notas del block 
LA Juventud Socialista Madrileña de-cretó unos días de luto, que sus 
afiliados debían exteriorizar con unos la-
citos negros en las solapas para expre-
sar su protesta contra las penas de 
muerte. 
Por otro decreto de los socialistas en 
los días que pronosticaban que al llegar 
su hora procederían como salvajes sin 
corazón, llevan luto de verdad centena-
res de familias, que lloran la pérdida de 
algún ser querido víctima de las hordas 
marxistas. 
Pero esos crespones en las solapas no 
dicen dolor, sino decepción por no haber 
podido imponer el luto riguroso a milla-
res de familias de españoles que esta-
ban en las listas de ejecución. Decep-
ción por lo sucedido y esperanza de po-
derlo realizar algún día como se apunta 
en la misma hoja que prescribe duelo 
para hoy y sangre para mañana. 
Porque los salvajes, como ellos se lla-
man, carecen de sentimientos. 
* * * 
HA Y un periódico que tras múltiples cambiantes está ahora en crisá-
lida socialista. E l y nosotros sabemos por 
qué. Ese diario se ha sentido muy ofen-
dido porque hemos dicho que a la Nelken 
la van a mandar los socialistas suecos 
no sabemos adónde. Nosotros no sabe-
mos, pero "La Libertad" lo sabe, sin 
duda, porque con un marcado desprecio 
para la cortesía de los suecos, habla de 
lugares malolientes. Y supuesto esto, el 
Aver ha fallecido el excelentísimo se- diario nos amonesta y nos dice muy so-
¿ P o r q u é l a P A S T A D E N T I F R I C A 
L a política comercial de los 
Estados Unidos • 
WASHINGTON, 1.—En los círculos 
oficiales se declara que el Departamen-
to de Estado norteamericano está pre-
parando una lista de países que han 
venido adoptando, en los últimos tiem-
pos, restricciones, injustas a juicio del 
Gobierno norteamericano, a propósito 
de las importaciones procedentes de los 
Estados Unidos. 
A menos de que dichos países aban-
donen estas restricciones, Norteaméri-
ca votará una ley, en virtud de la cual, 
no les serán aplicables las ventajas con-
cedidas a ciertas naciones. Bélgica en-
tre ellas, en recientes acuerdos comer-
ciales, con arreglo a la cláusula de la 
nación más favorecida. 
í e s m o i a d o s ? 
Extraen petróleo de 
rocas arcillosas 
la< 
e s U N I C A E N E L M U N D O ? 
L O N D R E S , 1.—Un ingeniero químico: 
inglés acaba de terminar un aparato 
para extraer petróleo de las rocas ar-
cillosas, en cantidades que permitirán 
fijar el precio de ese producto en una 
suma muy inferior al petróleo importado. 
Según ha declarado a un redactor de 
la Agencia Havas, que el procedimiento 
es purameñte físico. Las experiencias 
efectuadas han dado buen resultado, 
habiéndose obtenido 315 litros de gaso-, 
lina ordinaria por una tonelada de ma-: 
teria tratada. 
Para revalorizar el precio ¡ 
del aceite de oliva 
mes TAMAÑOS 
# « » t a t . •—,4—,9-
Cencciionorio 
» í DE PICO BONET 
Aportado 501. Madrid 
a n o s f r í a s ? / s 
g a r g a n t a á s p e r a ? 
¡El catarro acecha! 
Proté|a$evconlra';él. Garga-
rice 2 veces al día con Lií-
lerine Antiséptico el mas 
activo y persistente. Mato 
200.000000 de germene í 
en 15 segundos. En casos 
de gripe, catarros, anginas, 
etc., aumente los gargaris-
mos y hága los cada 2 ho-
ras, es lo mejor paro com-
batir la enfermedad 
A N T / S é P T / C O 
L I S T E R I N E 
Con el fin de revalorizar el precio del 
aceite de oliva, el ministerio de Indus-
tria y Comercio ha dictado un decreto 
por el que se autoriza a la Comisión 
mixta del Aceite a intervenir en el mer-
cado internacional, mediante la adqui-
sición de cantidades de aceite, su depó-
sito en España y su venta exclusiva-
mente para la exportación, cuando así 
lo decida. 
E l aceite adquirido estará exento de 
toda clase de tributos y derechos aran-
celarios. Solamente existirá un grava-
men de un céntimo por kilo de aceite 
exportado. 
Para esta intervención se nombrará 
un Comité de gerencia. 
Un meteoro sobre Viena 
P R E C J O S 
T u b o grande: 2 ptas. 
„ p e q u e ñ o : 1'25 
T I M B R E 
A P A R T E 
A L D A 
Porque la base de su 
fórmula - un verdadero 
alarde científico-son las 
maravillosas SALES DE 
LA TOJA, que ningún 
otro producto puede contener, y 
que poseen la virtud indiscutible de 
asegurar la boca contra la CARIES, 
P I O R R C A , etc. Es, por lo tanto, el 
dentífrico PERFECTO, que propor-
ciona 
ñor" don José María de Chávarri y Al 
decoa, Salazar y Gayarrola, marqués de 
Chávarri. 
E l finado sucedió en el titulo a su pa-
dre, don Benigno de Chávarri y Salazar, 
primer marqués de Chávarri, fallecido el 
27 de octubre de 1933, y es su madre, 
doña Juana de Aldecoa y (^lyarrola, 
marquesa viuda de Chávarri. 
Hermanas suyas son: doña Isabel, ca-
sada con don Alvaro Alcalá-Galiano y 
Vildósola, conde del Real Aprecio, y do-
ña Esperanza, casada en octubre de 1912, 
con don Fernando Maldonado y Salabert, 
conde de Villagonzalo, grande de Espa-
ña. Como el finado muere soltero, la su-
cesión en el título pasa a la condesa del 
Real Aprecio. 
A las cinco d^ la tarde de hoy será 
conducido el cadáver a la estación del 
Norte, desde la casa mortuoria, Fernan-
do el Santo, 23, para su traslado a Bil-
bao. 
Descanse en paz y reciban su madre, 
hermanas y demás familia nuestro pé-
same. 
—Ayer falleció en Madrid, confortado 
con los Santos Sacramentos y la ben-
dición de S. S., don Salvador Pérez de 
Laborda y Ezquerra, de antigua fami-
lia navarra. Toda su vida, una vida de 
perfecto caballero cristiano y español, re-
flejo de sus convicciones religiosas honda-
metite sentidas, estuvo consagrada a ha-
cer el bien. Ingeniero de Caminos," su 
competencia le hizo destacarse notable-
mente y le llevó a desempeñar cargos 
de importancia. 
Hoy, a las nueve de la mañana, se ve-
rificará el traslado del cadáver desde la 
casa mortuoria. Marqués de Urquijo, 45, 
a Tudela (Navarra), donde será inhu-
mado. 
A su viuda, doña María del Camino 
Villanueva, a sus hijos y demás fami-
liares, enviamos nuestro sentido pésame. 
—La excelentísima señora doña María 
Monasterio y Arrillaga, viuda de López 
Salaberry, madre política del arquitecto 
don Teodoro de Anasagasti, falleció ayer. 
Hoy será la conducción del cadáver a la 
Sacramental de San Isidro. 
—Por las almas de la excelentísima 
señora doña María de la Concepción de 
la Viesca y Roiz, marquesa de Sania 
María de Sllvela, fallecida anteayer, y 
por la de los señores don Juan Ramón 
de la Vega y Concha y su esposa doña 
María de la Luz Rivero Noriega, de gra-
ta memoria, se aplicarán sufragios en 
Madrid. 
E1 
Cartas a E L D E B A T F 
L a t a s a triguera 
V I E N A , 1.—Esta madrugada, a las 
tres y quince, ha aparecido un meteoro 
de dimensiones colosales sobre esta ca-
pital arrastrando una cola de chispas 
de los colores del arco iris. 
Distribuidores generales para Kspaña y Marraeoos: BJBBAIUDiiIZ DE CASTRO V SANCHEZ, 
Oficinas en Madrid: Carrera San Jerónimo, 31. Teléfono 23100. 
•tado 28. La Coruña. 
Don Rafael Lozano Sarmiento, de Bu-
jalance (Córdoba), nos escribe una car-
ta, en la que protesta, en nombre de un 
grupo de pequeños labradores de aquella 
provincia, de que los fabricantes de ha-
rina intentan quedar liberados de la in-
tervención del ministerio de Agricultu-
ra para pasar al de Industria y Comer-
cio. 
Añade que los fabricantes siguen bur-
lando la tasa, porque, como tienen repre-
sentación en las Juntas de Contratación 
de trigos, y son más cultos y más pre-
parados que los labradores, las dirigen 
con mucha frecuencia. 
También nuestro comunicante dice que 
agradece su obra "al hombre providen-
cial que Dios se ha servido dar a Espa-
ña para hacerla prosperar defendiendo 
a la Agricultura", y quiere "que conste 
su inmensa gratitud al ministro de Agri-
cultura" por su bendita labor, que puede 
ser la redención del os agricultores". 
N U E V A Y O R K , 1.—La Policía ha 
descubierto una lotería clandestina e ile-
gal, que manejaba una banda de inde-
seables. 
E l volumen de negocio de este «affai-
re» se eleva a un total de 500 millones 
de dólares. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 4 8 ) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS AEA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Está visto que váyase donde se vaya no hay ma-
nera de encontrar sino huéspedes del Hotel de las Nie-
ves; es una perspectiva. 
— E n el salón de té no estaban todos, afortunadamen-
te—respondió la señorita de Saint-Aubin—, y digo 
afortunadamente porque en otro caso no hubiéramos 
encontrado mesa desocupada, 
— E s cierta su observación. Por lo pronto faltaba 
nuestra vecina de comedor, esa muchacha alta y mo-
rena que come sola y que no se reúne con nadie. ¡Qué 
vida tan rara la que hace en Villars! Como habrá us-
ted podido advertir no va a ningún sitio y parece que 
huye de la gente. Tengo para mí que se trata de una 
neurasténica. 
— ¿ Y a ha pronunciado usted el diagnóstico?—pre-
guntó Carlota riendo. 
Y creo que no me equivoco mucho, porque la sin-
tomatología no puede ser más clara. ¿No se ha fijado 
usted en su actitud absorta a todas horas y en su ges-
to siempre pensativo? Otra hipótesis cabe hacer, sin 
embargo. 
—Veamos. 
Puede ocurrir que, por circunstancias especiales. 
acajso porque dispone de grandes recursos contra el 
aburrimiento, desdeñe el trato con sus semejantes. Me 
he dedicado a observarlo todo lo atentamente que per-
mite la discreción; esta mañana, terminado el almuer-
zo, se dirigió a su cuarto directamente desde el come-
dor, sin detenerse con nadie en el vestíbulo. 
L a señorita de Saint-Aubin, que sentía una inexpli-
cable pero viva simpatía por la desconocida que en-
contrara en la iglesia, respondió: 
—No me da la impresión de persona desdeñosa, a 
pesar de su mutismo y del aislamiento de que se ro-
dea; parece mujer de carácter afable. 
.—¡Otra suposición!—exclamó María Luisa con su 
habitual atolondramiento—. E s posible que se trate de 
la víctima de algún amor contrariado. ¡Sí, sí, eso debe 
de ser! ¿No se ha fijado usted en que tiene cara de 
heroína de novela? 
Carlota acogió la ocurrencia con una carcajada. 
—Procure hacerse amiga suya—dijo—, y si es lo que 
usted supone ella misma le contará la historia de su 
vida. 
¡Carlota, que se está usted aficionando a burlarse 
de mí!—protestó, con fingido enojo, la señorita de Ro-
zenkerque. 
—¡Dios me libre! Nada más lejos de mi intención, 
se lo aseguro. 
—Entonces es que no ha llegado usted a conocerme. 
Me intriga, no puedo negarlo, esa misteriosa señorita, 
pero nada he de hacer por averiguar su secreto. ¿ Pre-
guntar yo? Aun suponiendo que ello no fuese una in-
corrección imperdonable, nunca me atrevería. 
Llegaron, por fin, al hotel, cuyo vestíbulo atravesa-
ron. Como horas antes, el caballero de los solitarios 
continuaba absorbido por su entretenimiento favorito, 
sin levantar los ojos de los naipes extendidos ante él. 
María Luisa, a quien había embellecido el paseo, 
sonrosado el rostro por la caricia del aire, y brillantes 
de alegría y de juventud los ojos, sabía positivamente 
que el gracioso gorrito de terciopelo negro con que se 
tocaba le iba muy bien a su rubia cabellera sedosa, y 
no pudo contener una mueca al pasar por delante del 
extraño personaje. 
Este monologaba entre dientes, haciendo que sus de-
dos tamborileasen sobre la mesa: 
—No me sirve para nada este dos de copas. E s ei 
cuatro de oros lo que necesito para colocar este tres, 
que me estorba hace rato... ¡Bien!, sólo faltaba esto. 
¡Ahora, la sota de bastos! 
De pronto se iluminó de gozo el rostro del imperté-
rrito solitarista, que levantó la cabeza. L a vanidad pue-
ril de María Luisa comenzaba a sentirse satisfecha. 
¡Al fin las había visto el absurdo señor! Segura de 
sí misma, esperó la mirada del huésped y el homena-
je admirativo que su presencia y la de su amiga sus-
citaban siempre en todas partes. 
Pero el de los solitarios limitóse a restregarse las 
manos alegremente y a exclamar con acento triunfal: 
—¡El caballo de espadas! 
I V 
Otro enigma 
No se había equivocado Carlota Saint-Aubin al afir-
mar que, aunque en un principio se aburrieran, acos-
tumbradas a la vida que se hacía en Villars, termina-
rían por descubrir en ella atractivos y hasta por en-
contrarla encantadora. 
Al día siguiente de su llegada, repuestas ya de las 
fatigas del viaje, sintieron deseos de hacer una excur-
sión y se informaron de los huéspedes que, por llevar 
más tiempo en el hotel de las Nieves, estaban en me-
jores condiciones para orientarlas. 
Maña Luisa se había lanzado a hacer una tenta-
tiva cerca de su vecina de mesa, la misteriosa seño-
rita que parecía rehuir el contacto con las gentes, pe-
ro su intento fué seguido de un rotundo fracaso. L a 
interpelada se contentó con responder de la manera 
más concisa, aunque con exquisita cortesía, que no co-
nocía los alrededores de Villars, puesto que no salía 
nunca del hotel ni daba más paseos que los necesarios 
para trasladarse desde su mecedora del jardín a la te-
rraza de su cuarto. 
Los Rigault tampoco pudieron proporcionarle noti-
cias; como el niño se cansaba pronto de andar sus 
paseos eran cortos y nunca se alejaban más de un ki-
lómetro. 
E n cuanto a las inglesas, conocían perfectamente 
cuantos parajes estuvieran a tres horas de camino, por 
lo menos, pero nunca habían tenido el capricho ni la 
curiosidad de visitar los alrededores de Villars, porque 
despreciaban un tanto olímpicamente cualquier excur-
sión que no representara para ellas una "perfomance" 
deportiva... Unos se pasaban y otps no llegaban. E n -
tre ambos extremos, los señores de Vanitier, siempre 
atentos, se ofrecieron a enseñarles lugares amenísi-
mos, capaces de entusiasmar a los turistas más exi-
gentes. 
De este modo fueron descubriendo sucesivamente una 
pintoresca cascada, digna de la paleta de un paisajis-
ta; un cerro verdeante, desde el que se disfrutaba de 
la vista de espléndidos panoramas; unas rocas por las 
que, siguiendo un sendero escarpado, se desembocaba 
en una esmeraldina pradera circular. Por doquiera ha-
bía espesos bosques de pinos, de hayas, de encinas, 
que brindaban grata sombra y en los que se respira-
ba a pleno pulmón el aire embalsamado de aromas cam-
pestres... 
Las dos amigas gozaban de la delicia de aquellos 
paseos, de aquel ejercicio sano en medio de un esce-
nario majestuoso que variaba continuamente, a cada 
repliegue del terreno. 
Un día en que, por haber andado más que de cos-
tumbre, regresaban cansadas por un camino en forma 
de cornisa, se vieron sorprendidas por unos toques de 
clarín que se oían a lo lejos. ¿Qué sería aquéllo? ¿A 
qué obedecería el bélico estruendo? Miraron atenta-
mente desde la altura de su improvisado observato-
rio y no tardaron en advertir una extraordinaria ani-
mación en el pueblo. E n las calles movíanse grandes 
masas oscuras que fueron precisándose poco a poco, 
a medida que ellas se acercaban. Eran soldados que 
durante las maniobras que realizaban habían llegado 
a Villars, en cuyas casas tenían que alojarse por aque-
lla noche. 
Recorrían la pequeña ciudad en grupos algareros, 
unos; otros se entretenían en encender hogueras, jun-
to a las cuales hervía el contenido de unas ollas pan-
zudas de las que se exhalaba un olor apetitoso. 
Delante del Ayuntamiento aparecían colocados los 
fusiles, formando pabellones. Más allá, las acémilas 
portadoras de la impedimenta obstaculizaban varias 
calles enteras, por las que se veía ir y venir conti-
nuamente a numerosos soldados cargados de haces de 
paja y de heno. L a actividad era extraordinaria. 
—¡Cazadores alpinos vivaqueando!—exclamó jovial-
mente María Luisa—. ¿Sabe usted, Carlota, lo que me 
recuerda el espectáculo que se nos ofrece a los ojos 
desde aquí y las palabras que acabo de pronunciar? 
—¿Alguna aventura? 
L a señorita de Rozenkerque no la dejó continuar: 
—¡No, no!, nada de aventuras—atajóla riendo—, y 
mucho menos del género que usted piensa. 
—No acierto entonces. 
— E l recuerdo lo evoca algo más inocente. Entre los 
regalos que me hicieron el día que cumplí siete años 
figuraba un magnífico "puzzle" que tardé más de una 
semana en reconstruir. E r a una escena de la vida mi-
litar: en un campamento de fuerzas alpinas, algunos 
soldados, vestidos como para una gran parada, pela-
ban patatas en las proximidades de un ventisquero, 
en medio de la nieve, mientras que otros sostenían 
por los ronzales a los mulos cargados con la Jmpedi-
(Continuará.) 
lemne que esas groserías intolerables 
nunca habían cuajado en España y me-
nos dirigidas a una dama. 
Tal efecto nos causaron las palabras 
de "La Libertad", que estábamos dis-
puestos al arrepentimiento cuando se 
nos ha ocurrido continuar la lectura y 
pasar a la página siguiente. Y en esta 
página aparece un suelto dedicado a la 
próxima boda de don Jaime de Borbón, 
que se casa en Roma con una aristócra-
ta francesa. 
"La Libertad" titula el suelto asi: "La 
boda del mudo". Y en el suelto, redac-
tado en estilo versallesco, se leen cosas 
como estas: 
"Todos van a la boda del joven Jaime 
de Borbón—el mudo—que se casa el lu-
nes que viene con una francesa." 
"Pero miren lo que son las desigual-
dades de la vida... Para la boda de "la 
otra", de la señorita Borbón..." 
Parece ruñanesco, pero sin duda, cuan-
do lo dice "La Libertad" será lo que se 
lleva. Y así resulta que en España no 
había cuajado nunca que se pudiera cen-
surar a una judía, que se dedica en el 
extranjero a denigrar a España. L a tra-
dición caballeresca es la que sigue "La 
Libertad": la que permite mofarse de 
los defectos físicos que amargan una 
vida, y la que enseña que a la hija de 
don Alfonso se la pueda llamar "la 
otra". 
* * * 
L periodista norteamericano Kni-
ckerbocker, que ha recorrido Ru-
sia, reñere el cambio que ha experimen-
tado la ñsonomía de Moscú en estos úl-
timos cuatro años. Hay restaurantes que 
sirven comida abudante, cosa tan cho-
cante en Moscú, como el encontrar una 
palmera en el desierto polar. Hay "dan-
cings" con música y bailes y champán, 
y cafés... 
Todo esto, como es natural, está ve-
dado a los rusos que no disfruten altos 
cargos, pues sus precios son prohibiti-
vos para los proletarios. 
Pero las guías del "Inturist" mues-
tran estos lugares a los extranjeros como 
la última conquista de la dictadura del 
proletariado: 
—¡Ya tenemos café y restaurantes y 
salas de baile! 
Para eso llevan diecisiete años de dic-
tadura roja: diecisiete años de sufri-
mientos, de hambre, de terror, de lu-
chas feroces... Para eso han pasado por 
la cárcel y han muerto en las calles. 
E l mismo cuento de aquel que vivió 
toda su existencia encerrado en su labo-
ratorio y cuando ya encanecido quiso dar 
a conocer el descubrimiento fruto de sus 
años de estudio y trabajo resultó que 
había inventado lo que todos conocían: 
el alambique. 
A. 
Una lotería clandestina en 
Nueva York 
